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Jöjj gyermekem . . . 
Jöjj gyermekem, életem reménye, 
Én kis árvám, apátlan fiain. 
Anyád ajkán mesél most az emlék 
S apád lelke most hozzánk suhan. . . 
Nézzed e képetí... Domborít mellét 
Sáriin takarja kitüntetés. 
Szótalan ajkán most már a szó, csak 
Égből leszálló csilingelés. 
Elment, mert hivta két erős karját 
Árpádtól szerzett hősi honunk. 
Elment mert győzni, vagy halni tud csak 
Keleten sarjadt büszke fajunk! 
Elment.. . hogy vissza sohase jöjjön . . . 
Nem mondta kis szád: — é d e s a p á m . . . 
Sirján, ott messze, kárpáti tájon 
Havasi gyopár nyilik talán. 
Látod, fiacskám, utolsó lapján 
Kusza betűkkel ezt irta még: 
. . . Csókold meg édes, kicsi fiamnak 
Jó Istent látó két szép szemét... 
Érezte mór, hogy égi mezőkre 
Hívja lelkét az isteni hang . . . 
Nekünk meg akkor búcsúzva csendült 
Angyal kezétől húzott harang . . . 
E l m e n t , h o g y m i n d i g v e l ü n k m a r a d j o n . . . 
E l m e n t , h o g y é g b ő l n é z z e n l e r á n k . . . 
E l m e n t , h o g y N á l a d s z ó s z ó l ó n k l e g y e n : 
Á r v á k r a n é z ő I s t en-A t y a n k . . . 
Kenessy Béla. 
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A tanítás művészete 
A nevelőoktatás legfőbb célja: az akaraterős valláserkölcsi 
jellem. Hogy ezt a célt a tanitó elérje, szem ellőtt kell tartania a 
többi célt is, melyre a gyermeket elő kell készíteni, vagyis az ál-
lami, társadalmi, gazdasági stb. célokat, hogy igy az akarat min-
den irányban fejlődjön és hogy az az erkölcsi belátásnak min-
denkor megfelelhessen. Ezért sokoldalú érdeklődést kell a gyer-
mekben ébresztenünk. Az érdeklődés olyan sokoldalú belső szel-
lemi tevékenység, amelyből minden irányban cselekvés jön létre. 
Az oktatás tulajdonképpeni célja tehát a sokoldalú érdeklődés. 
Ha a sokoldalú érdeklődést alanyi szempontból vizsgáljuk, va-
gyis, ha azt nézzük: milyen legyen az érdeklődés, megállapíthat-
juk az oktatás módját: a t a n i t á s i f o k o z a t o k a t . A sok-
oldalú érdeklődés ugyanis minden ismeretszerzésnél fontos szere-
pet teljesít, mert megindítja a belső szellemi munkát: az uj is-
meretet a) elfogadjuk s felfogjuk olyképpen, hogy minden részét 
tisztán, világosan látjuk; b) az u j ismeretet a régiekkel össze-
hasonlítjuk, összekapcsoljuk; c) az egész gondolatcsoportot átte-
kint jük, összefoglaljuk; d) az ujat alkalmazzuk. Láthatjuk tehát: 
a sokoldalú érdeklődés megkívánja, hogy a megismerés anyagát 
lélektani módszer szerint dolgozzuk fel. 
Ha a tanitási anyagot is e fokozatok szerint nyujtjuk, akkor 
a leghelyesebb utat követjük, mert a lelki működés törvényeit 
tartjuk 
szem előtt; míg ha e fokok barmelvikét mellőzzük, cél-
talan, eredmény nélküli munkát végzünk. 
A nevelőoktatás célját és a tanitási anyag feldolgozásának 
módját tudományosan Herbart határozta meg. Később a Her-
bart-féle 4 fokozatot kibővítették, amennyiben az első fokozatot 
két részre osztották. A tanítás fokozatai tehát: 
Előkészítés. (Analysis.) 
) Az uj anyag nyújtása. (Synthesis.) 
' ' Az összekapcsolás. (Associacio.) 
összefoglalás. (Systhema.) 
Alkalmazás. (Funkció.) 
Az első fokozatnál, vagyis az előkészítésnél még külön választ-
juk a célkitűzést, amelyet szükség szerint vagy az előkészítés 
előtt, vagy utána alkalmazunk. 
A célkitűzés. 
Az akaratnevelés legfőbb tényezője: a gyermek öntevékeny-
ségének felébresztése. Az olyan tudás, melyet valahogy rákény-
szerítve beleöntünk a gyermek fejébe, nem sokat ér. Csakis az az 
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igazi és maradandó tudás, melyet a tanuló maga is akar és 
amelynek megszerzésében közreműködik. Ha azt akarjuk, hogy 
a gyermek a tanítás folyamán ugy szellemileg, mint testileg egy-
aránt aktiv módon szerepeljen, előre meg kell mondanunk a célt, 
meSyet el kell érnie. 
Az olyan tanítás, ahol a tanulók nincsenek tisztáiban az óra 
céljával, mindig csak zavart és rendetlenséget okoz, a gyermeket 
a munka helyeit kedvetlenség, unalom fogja el. 
A célkitűzés lelki folyamatot indit meg, érdeklődést ós kép-
zettársulást idéz elő. Az öntudatot kizárólag elfoglalja az uj kép-
zet számára és a töj>l>i képzelet a ludat küszöbe alá nyomja; 
a tanulót a várakozás lelki állapotába juttatja s abba a gondolat-
körbe helyezi, amelyben majd mozognia kell; ezzel megóvja lel-
két az elkalandozástól; irányt mutat a gyermek lelki tevékenysé-
gének, aziaz öntevékenységre indítja. 
A célkitűzésnél mindig meg kell találnunk azt a pontot, ami 
iránt a gyermek érdeklődik, például természetrajznál: ha egy nö-
vényt vagy állatot akarunk ismertetni, ugy tűzzük ki a célt, hogy 
egy sajátlagos életjelenséggel vagy életviszonnyal megkötjük a 
gyermek lelkét. Ha pl. a hóvirágról kellene tanítanunk, a célki-
tűzés ilyen lehet: elmondjuk a hóról és a hóvirágról szóló kis 
mesét s azután megmondjuk, hogy erről az első kis tavaszi vi-
lágról fogunk beszélni. Az állatoknál pl. igy: Hallottatok-e már 
olyan állatról, amely végtagok nélkül is lud menni? (A kigyó.) 
Most erről fogunk tanulni. Beszéd- és értelemgyakorlatnál; pl. egy 
kis történetet mondunk arról a gyermekről, aki mindig pórul 
jár, mert nem ismeri az órát. „Hogy igy ne járjunk, ma az órá-
ról tanulunk." Ha a könyvről kell tanítanunk pl. „Minden iskolás-
gyermeknek van egy jó barátja. Mi lehet az? Ma tehát a 
könyvről fogún'* beszélni." 
Á célt ugy is kitűzhetjük, hogy egyszerűen bemulatjuk a tár-
gyat, amiről szó lesz; pl. olvasmánytárgyalásnál az irótollról lesz 
szó: felmutatjuk a tollat és megmondjuk, hogy most erről ol-
vasunk. 
A célkitűzés legyen tartalmi és nem alaki, vagyis a tanítás 
lényegére vonatkozzék. A sablonos bevezető frázisoknak nincs be-
folyásuk a gyermek érdeklődésének és öntevékenységének felkel-
tésére. Alaki célkitűzés pl. olvasmánytárgyalásnál nem ez: „Ma ol-
vassuk a 10. oldalon levő olvasmányt," ehelyett „Ma egy kis történe-
tet olvasunk arról, hogy miért nem tud a gerlice fészket rakni." 
Földrajznál; pl. „Most Magyarország hegyeiről tanulunk;' ehe-
lyett: „Ma megnézzük, mit mondhatunk Magyarország hegyeiről." 
Különösen nagv gondot kell fordítanunk a célkitűzésre oly 
tárgyaknál, ahol a tanítási tárgy elvont fogalom, pl. számtan, mé-
réstan és természettani tanításoknál. Ilyenkor a célkitűzésnél min-
dig egy-egy megoldandó probléma elé kell állítanunk a tanuló-
kat. pl. természettannál helytelen az ilyen célkitűzés: „Ma a faj-
sulyról tanulunk," ehelyett: „Most megnézzük, hogy a különböző 
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testek hányszor könnyebbek vagy nehezebbek, mint a viz." Álta-
lában, ahol csak lehet, arra törekedjünk, hogy a célkitűzés gya-
korlati probléma legyen, pL a súlypontra vonatkozólag helyes 
célkitűzés ez: „Ma arról tanulunk, hogyan kell egy kocsit meg-
rakni, hogy fel ne boruljon." Méréstannál, ha pl. egy négyzetről 
van szó, a célkitűzésben az iskolaterem területének megmérését 
mint megoldandó problémát állítjuk a tanulók elé. Nyelvi- és he-
lyesirányu órán pl. ha a niyugtatványt ismertetjük, a helyes célkitű-
zés ez: Hogyan bizonyíthatjuk legkönnyebben, hogy valakinek 
pénzt átadtunk?" 
A célkitűzés alakjára nézve lehet kijelentő mondat, vagy 
kérdő mondat egyaránt. Lehetőleg ugy legyen stilizálva, hogy rö-
vid, világos, szemléltető és könnyen érthető legyen. Jól vezetett 
tanításnál gyakran előfordul, hogy maguk a tanulók állapítják 
meg az illető óra célját. Az óra elején kitűzött cél: a főcél, amely 
az egész órai anyagra vonatkozik, ezenkívül, ha a tárgyalásnál uj 
ponthoz értünk, részletcélkitüzéseket is tehetünk. 
A célkitűzés lényegét tekintve láthatjuk, hogy az szoros ösz-
szefüggésben áll a gyermek lelkében végbemenő folyamatokkal. 
Ccl nélküli tanítással az értelemre és az akaratra hatni képtelen-
ség. A gyermek értelme és akarata magában vak, ezeket helyes-
irányú munkálkodásba csak érdeklődésüket felébresztő célkitűzés-
sel szoktathatjuk, 
Az előkészítés. (Analysis.) 
Az öntudatos, tervszerű tanításnál minden mozzanat a gyer-
mek lelki működésére van alapítva. Ha a gyermek lelkét az uj 
ismeret szerzésénél tartós munkába akarjuk hozni, akkor tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy az uj ismeret milyen viszonyban 
van a gyermeki lélekkel; vannak-e erre vonatkozólag már képze-
tei vagv tapasztalatai? Alap nélkül nem lehet építeni. Az előké-
szítésnek is az a célja, hogv a meglévő ismeretek felújításával az 
uj ismereteknek biztos alapja legyen. 
Az előkészítésben felidézzük azokat a tárgyra vonatkozó régi 
képzeteket, fogalmakat, amelyekhez az ujat kapcsoljuk. A rokon-
képzetek felidézése nemcsak elősegíti és megkönnyíti a későbbi ap-
percepciós folyamatot, hanem emellett alkalmat nyújt az esetleg 
előforduló helytelen vagy zavarás képzetek kiigazítására és tisz-
tázására is. 
Szigorúan ügyelnünk kell arra, hogy az előkészítés közben 
ujat ne nvujtsunk. Az ilyen kitérések nemhogy a tárgy köré cso-
portositanúk, hanem inkább széthordják a gyermek figyelmét. En-
gedjük az előkészítésnél a tanulókat beszélni, mondják el mindazt, 
amit a tárgyról tudnak. Túlzásba mennünk sem szabad azonban, 
csakis arról engedjük beszélni őket, ami a tárggyal kapcsolat-
ban van. Felsőbb osztályokban az előkészítés rendszerint az elő-
ző órán tanult anyag ismétléséből áll. 
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Ha a célkitűzés egy megoldandó probléma volt, akkor az elő-
készítés folyamán meggyőződnek a tanulók arról, hogy a célban 
kitűzött feladatot nem képesek megfejteni, bár erre vonatkozóan 
már vannak ismereteik, de ezek még nem teljesei:. Számoláísnál 
például miikor a tizedes számok osztását tanulják, a feladott 
probléma ez Í.5 :0.5. A gyermek ezt fejben már ki tudja számí-
tani, de belátja, hogy Írásban erre képtelen. Ebből kifolyólag 
szükségét fogja látni, hogy a hiányzó ismereteket megszerezze, 
melyek a probléma megfejtésére képesitik. Ez fokozza érdeklődését 
és várakozását. Herbart is azt mondja: ,,Az iránt érdeklődünk, 
amit már bizonyos tekintetben ismerünk, de még nem teljesen." 
A jól irányított előkészítés igy kelti fel az érdeklődést. Ez a 
legkedvezőbb biztosíték a tanulói: munkálkodásához s igy a ta-
nítás eredményéhez. 
(Folytatjuk.) 
Szent Imre szobra előtt 
Irta: Jártas Róza 
Szavalják: I., II. és III. fiu. A III. fiu kezében nemzeti zászló. 
{Máriás.) 
Szent Imre herceg 
I. rész. 
(Szavalja az 1. fiu.) 
Kilencszáz év előtt: 
Krisztus Urunk hite 
Volt a lelked éke; — 
Krisztus áldott Szive 
Lelked üdvössége. 
. . S amíg magyar földön 
Tapodott szent lábad: 
Szivedben, lelkedben, 
— Mint anya, kezében — 
Dajkáltad, becézted 
Te édes Hazádat, 
Szép Magyarországot! 
Krisztus Urunk hite 
Csengett, mint harangszó 
Szűz tiszta ajkadon; 




. . Krisztus erejébe 
Öltözött te-karod; 
Azért volt oly tiszta 
S áldott... imádságos: 
Minden akaratod! 
S amig a Magyarhon, 
Kárpát s Erdély bérce: 
— Glóriás alakod 
Andalogva nézte, 
Szép lelked a földet 
S Eget megigézte! 
— Hisz harcban, — békében. 
Vidámságban, csendben: 





(Szavalja II. fiu.) 
Oh, Szent Imre herceg! Magyar határinkról!" 
Ha Te mostan, itt lenn, Reménnyel tekintünk 
Mi közöttünk volnál! Hozzád, Imre herceg: 
Szétdarabolt Hazánk fölött Reméljük, hű imád 
Meggyötört népeddel: Elűzi népedről 
lmigy felzokognál: A kínzó keservet... 
„Mivé lett!... Mivé lett Hány millió vérünk 
Jó Atyám, Országod! Rabbilincsbe' szenved!? — 
Magyar keservünket . . . Reméljük: fohászod 
István Atyám, látod?! Meghallgatja Isten, 
Sírva kiáltunk fel S minden magyar szive 
Mária népével: Testvéri hűséggel 
Magyarországról, romlott Eggyé simul itt lenn. 
Hazánkról Ahol most sirhalom, 
Ne feledkezzél el Keserűség, — bánat 
Szegény magyarokról! Tépi a népedet, 
— Törjed szét az átkot Fajodat... Hazánkat! 
III. Rész. 
(Szavalja III. fiu.) 
(Középen áll, zászlóval.) 
. . . Szűz Máriás zászlónk 
Meghajtjuk Előtted! 
Szent Imre hercegünk 
Reményünk légy nekünk! 
Nyerje meg Istennél 
Nemzetmentő imád 
Szűz Mária Kertjét: 
Ékes Pannóniát! 
Atyád — Szent Istvánnak 
Gyönyörű Országát, 
Mi e g é s z Hazánkat: 
Szép Magyarországot! 
— Minket testvéridet: 
M a g y a r i f j ú s á g o t 
Védelmezz tovább is! 
S ültess sziveinkbe 
Szűzi tisztaságból 
Liliomvirágot! 
Tiszta szivek koszorúja 
Ölelje és védje 
Még sokezer évig 
Szép Magyarországot! 
Szenf Erzsébet 
Irta: Jártas Róza. 
Mennyországból mosolyogsz ránk 
Rózsák Szentje: Szent Erzsébeti 
Magyar szivünk, tiszta lelkünk 
Imádsággal köszönt Téged! 
Szegényeknek Védangyala, 
A szeretet fénye font át, 
Letörléd az árvák könnyét 
S kerülted a fényt és pompát. 
Liliomos szűzi lélek: 
Korona volt homlokodon; 
S jóságodért, irgalmadért 
Tövis termett az utadon... 
Szent szépséged, gazdagságod 
Nem termettek boldogságot: 
Idegenek szívtelenül 
Gyűlölték Te nagy-jóságod! 
Puhakenyér alamizsnád 
Csodás rózsát termett néked; 
Ezért lettél Rózsák Szentje: 
Árpád vére, Szent Erzsébet! 
Mi is, magyar Ínségünkben 
Csodatévő imád várjuk! 
Hiszen olyan réges-régtől 
A szenvedés útját járjuk. 
Vérrózsákkal, könnyel ázott 
Szűz Mária bus országa... 
Imádkozzál értünk, Szentünk: 
Teljesüljön lelkünk vágya. 
Rablánc helyett égi béke, 
S szent szabadság rózsabokra, 
Kárpátoktól Áriáig 
Hazánk körül koszorúzza! 
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T A N Í T Á S O K 
SZÁMOLÁS ÉS MÉRÉS. I. OSZTÁLY. 
A 9 tanítása. 
A 9 tanítását mutatom be a mai munkáltató iskola kereté-
ben, ahol a tanuló önmagának szemlél let és aktiv résztvevője lesz 
a tanulásnak. 
Jól használható e célra a számképek kirakása. Körvésővel 
kartonból — amelynek egyik fele világos szinü, a másik sötét —, 
néhány száz darab pénz (10—20 filléres) nagyságú lapot vágunk 
ki s e lapokból minden tanuló kap 20 darabot. Mig a lanitó a 
táblára rajzolja a számképeket, addig a tanulók a lapocskákkal 
rakják ki ugyanazt. A lapocskákat természetesen egész éven ál 
használhatjuk. A lapocskák mellett pálcikákat is használhatunk, 
amelyekből különböző alakokat rajzolunk, illetve a tanulók ala-
kítanak kirakással, ami bő alkalmat nyújt a szemléltetésre és 
számolásra. 
A 9-es körben igen jól használhatjuk a malom-játékot is, 
úgyszintén a tekejátékot, amit a tanulók agyagból állithatnak 
elő, lva nincs fából az iskolának, valamelyik gyermeknek.. 
A tanitás. 
I. É r d e k l ő d é s - k e l t é s . Tegnap sétáltam a községben 
s egy vendéglő udvarából nagy vidámságot hallottam. Valaki ne-
kiszaladt, azután valami dübörgött, utána pedig mintha fabábuk 
estek volna el. Ezt hallottam, mást nem. Minden ilyen zaj után 
nagy nevelés következett. Mit gondoltok, mit csinálhattak ott az 
udvarban? (Tekéztek.) Ki látott már (teke játékot? (Bemutatom a 
9 bábut és több golyót.) Olvassuk meg, hány bábut használnak 
hozzá! (A díszesebb vezért egyelőre félre teszem.) Nyolcat. Eze-
ket a bábukat felállítják és ezekre kell dobni, aki ügyesebb, az 
többet tud leütni közülük. 
b) Célkitűzés. Akartok-e tekejátékot játszani? Ehhez azonban 
nem elég ám a nyolc bábu. Van itt még egy nagyobb, díszesebb, 
ezt is oda kell állítani közéjük, igy teljes a játék. Igen ám, die ez 
igy már több, mint ameddig mi tanultunk eddig? (Nyolcig.) Ak-
kor hát még egy számmal tovább kell megismernünk a számokat, 
hogy tekézhessünk. Szeretnétek még egy számot megtanulni? Ak-
kor ma a nyolcnál nagyold) számot fogjuk megtanulni, hogy az-
után tekézhessünk. 
II. T á r g y a l á s. a) K a p c s o 1 á s. Meddig számoltunk az 
utolsó órán? Vegyetek ki 8 számoló-lapocskát! Mindenki a vilá-
gos felével tegye ki. Számoljunk! Egy, kettő... Mennyi kell hoz-
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zá, hogy 8 legyen? Tovább! Három . . . Három meg mennyi 8? Te-
gyük tovább! Négy... Mennyi nyolcnak a fele? És négynek? 
Mennyil kell tennünk hozzá még, hogy 6 legyen? És hogy 8 legyen? 
Tegyük tovább. Hányszor van meg a 6-ban a 2? És négyben? 
Hányszor 2 a 6? Ha nyolc almád van, hány felé tudod osztani, 
hogy mindenki négyet kapjon? És ha mindenki 2-t kap, mennyi 
felé oszthatod? így jutunk el a 8-hoz. 
b) A 9 i sme r t e t é s e . Ha még egy számoló-lapocskát 
előveszlek, akkor ugyanannyi marad, mint volt, vagy több lesz? 
Ha a 8 lapocskához még egyet hozzáadunk, akkor eggyel több 
lesz, vagyis 9 lesz! Mennyi lesz, ha 8 lapocskához még egyet hoz-
záadunk? Már ismer jük is a nyolcnál nagyobb számot! Hogy ne-
vezzük a nyolcnál egy számmal nagyobbal? Ennek az utolsó la-
pocskának a sötcl fele legyen felül! Mennyi tehát a 8 világos la-
pocska és 1 sötét? Mennyi az 1 sötét és 8 világos összesen? Ve-
gyetek el 1 lapocskát a 9-ből! Melyiket veszitek el? Mennyi ma-
rad ha a 9 lapocskából 1-et elvesztek? Mennyi marad akkor, ha 
a 8 világost veszitek el a 9 közül? 
Most játsszunk egy kicsit a lapocskákkal! Én mondom, li pe-
dig kirakjátok és megszámoljátok, amit kérdezek! 
Mennyi nyolc lapocska meg 1? 1 meg 8? 9-ből elveszünk 1-et? 
9-ből elveszünk 8-al? 9-ben hányszor van meg a 8? Mennyi ma-
rad? Tovább! 7 meg mennyi 9? 2 meg mennyi 9? Ha 9-ből elve-
szünk 7-et, mennyi marad? Ha 9-ből 2-őt veszünk el, mennyi 
marad? Hányszor van meg 9-ben a 7? És mennyi marad? To-
vább! 6 meg mennyi 9? 3 meg mennyi 9? Ha 9-ből elveszünk 6-
ot, mennyi marad? És ha 9-ből 3-at veszünk el, mennyi marad 
akkor? Hányszor van meg a 9-ben a 6 és mennyi marad? To-
vább! 5 meg mennyi 9? 9-ból elveszünk 4-el, mennyi marad? 9-ből 
elveszünk 5-öt, mennyi marad? Hányszor van meg a 9-ben az 5? 
Mennyi marad még? 
Most játsszunk tovább! Fordítsátok sötét felére a nyolcadik 
világos lapocskát is! (Fenti eljárást most igy végezhetjük újra.) 
c) Te k ő z z ü n k ! Végre most már hozzáfoghatunk a játék-
hoz, gyermekek! Megmutatom a felállítást, közben számolunk. 
Hány áll egy sorban? Mindegyik oldalára hányat állítunk? Hová 
állítjuk a vezért? Ha egy sorba 3 teke kell, hányat állítunk há-
romba? A 3-szor 3 teke hányszor több az 1-szer 3-nál? Ha egy 
sorban 3 teke áll, hány sor lesz a 3 tekéből? 6-ból és 9-ből? 
Hányszor tudunk a 6-ból kettőt elvenni? Hányszor tudunk a 9-
ből elvenni? Hányszor tudunk a 9-ből elvenni 3-at? Hány sor len-
ne a 9 tekéből, ha egy sorba 4-et állítanánk? Mennyi maradna 
még? (Megpróbáljuk.) 
d) S zöveges p é l d á k . Most pedig rajta, fogjunk a já-
tékhoz! 
Jöjj ki, gurítsd el a golyót! (Labdával is lehet.) 
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Számítsuk k i Gyurka ledöntött az első dobásra 5-öt, a má-
sodlikra 3-at. Hányat talált? Hány maradt állítva a 9-ből? 
Pisla először egyel talált, azután 4-et! Hány maradt állva a 
9-ből? 
Sándor két dobásra csak 3-at talált. Mennyi maradt állva? 
Peti két dobása közül csali egyszer talált 6-ot Hány maradt 
állva még? 
Most Gyurka jön ki s ő 3-at dob! Előbb semmit, majd 3-al, 
azután 6-ot döntött le! Hány maradt állva? 
Géza is próbálja meg! Ö 3-at, meg 5-öt talált! Hány maradt 
még állva? 
Pali az első ós második dobásra is 4-et talált, a harmadik-
ra semmit! Hányat talált összesen? Mennyi maradt állva? 
Karcsi volt a legügyetlenebb — majd máskor ő fog a legtöb-
bet találni. Most a három dobásból csak 1 tekét döntött le. Meny-
nyi maradt állva? 
Gergő, aki állította a tekéket, egyet ellökött a könyökével. Ez 
az egy eldöntött azután még 5-öt. Hány maradt állva? 
Ha Gergő mindig csak 2-őt állit fel egyszerre, hányszor kell 
hajolnia? És akkor, ha csak 6 tekét döntöttek le? Ila 4-et? Ha 
mind? 
Ha valaki mind ledönti, csak a vezér áll még, hányat talált? 
Hány nem dőlt el? 
Csak negyet talállak. Hány áll még? 
Mindenki kétszer dobott egy alkalommal. Hányszor dobott az, 
akire már kétszer került a sor? Hányat az, akire háromszor? Aki-
re négyszer? 
Hányszor került a sor arra, aki 6-szor dobott? Aki már 8-
szor? 
Ha egyszerre 3 golyót hajítottak volna, kötszerre (háromszor-
ra) hányat gurítottak volna? 
Ha egyes alkalommal 3 golyót gurítottak ki, akkor hányszor 
került a sor arra, aki már 6 (9) golyót guritott ki? 
Mondjátok meg, hány dőlt el, ha én megmondom, hány ma-
radt állva? 5 (8, 4, 6, 1, 3. 9, 6, 0, 5, 2, 8, 7, 4 stb.) 
Megmondom h any dőlt el, találjatok ki. liánv maradt állva? 
4, 1, 5, 3, 8, 6, 0, 3, 9, 4, 7, 1, 8, 2,' 5 stb. 
e) T r é f á s t a l á l ó s k é r d é sek . Melyik az a szám, ame-
lyik 6-tal több, mint a 3? Melyik az a szám, amelyet kétszer kell 
venni és még 1-et hozzá kell adni, hogy 9 legyen belőle? Melyik 
az a szám, amelyiket 3-szor kell venni, hogy 9 legyen? Gondolok 
egy számot, ha hozzáadom a 4 felét, 9 lesz belőle, melyik számot 
gondoltain? Melyik számhoz kell 4-et adni, hogy kilenc legyen? 
Melyik számból lehet 3-szor 3-at elvenni? Melyik az a szám, 
amelyik a 6-nál a 6 felével nagyobb? Melyik az a szám, amelyik 
3-mal több a 3- szor 2-nél? Melyik az a szám, amelyből előbb 
6-ot, azulán 1-et elvéve 2 marad? 
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í) T r é f á s négyze tek . (Felrajzolom a táblára.) 
3 
1 
Adjatok össze ezeket a számokat felülről lefelé, azután bal-
ról jobbra! Mennyi jött ki mindig? De még átló irányában (ezt 
mutatom, mivel még nem ismerik) is annyi lesz! 
g) A 9 s z ám j e g y é n e k képe. A 9 íratása. 
III. ö s s z e f o g l a l á s . Számoljunk írásban! Más- és más 
tanuló végzi a helyén hangosan, a többi magában csinálja! 
8+1 = 9—2= 9=8+. 1=9—. 7+.=9 9—, =2 
4+4 = 8—4 = 9=6+. 0=9—, 8+.=9 9—. =2 
4+5= 9—4 = 9=5+. 2=9—. 4+.=9 9—. =4 
7+1 = 9—1 = 9=7+. 4=9—, 4+.=8 9—. =6 
7+2= 9-3= 8=5+. 3=9—. 3+.=9 7—, =4 
6+3= 9—4 = ' 9=4+. 4=8—. l+.=9 9—. -3 
5+3 = 9-6= 9=3+. 5=9—. 6+.=9 9—, .=4 
4+3= 9—5= 9=2+. 7=9—. 4+. = 7 8—, -4 
3+6= 9—7 = 9=8+ . 8=9—. 5+. = 9 9—, -8 
2+7 = 9—8= 9=1+. 6=9—, 2+, = 9 9—, -7 
3X1 = 9:1 = 9=9X . 8: . =1 
3X2= 9 : 9 = 9= IX. 6: . =3 
3X3= 8:4 = 8=4X. 9 :. =3 
2X4 = 6 : 3 = 6=2X . 3 :. =1 
4X2 = 9 :3= 9=3X. 4 :. =2 
2X3= 3 :3= 3= IX . 9 :. = 1 
2X2= 8 :2= 8=2X . 9 :. =9 
3X2= 6 : 2= 6=3X. 6 : . =2 
9X1 = 8:8 = 8=8X. 8 : . =2 
1X9= 7 : 1 = 8= IX . 8 :. =4 
Az elmondottakkal a 9-es számkör még nincsen teljesen ki-
merítve. (Pl. még szöveges példáiból sem elég egy tárgykör.) De 
nem is az volt célom, hogy egy számkört teljesen kimerítsek, ha-
nem az, hogy a cselekvés és a munka elvét beállítsam a kezdő 
számolást anitásba. 
Budapest. Tóth István. 
OÍSO 
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DESZÉD ÉS ÉBIELENGYAKORLAT 
Palah, malom, őrlés 
II. osztály 
Kirándulással egybekötött tanítás. Kirándulás a patakhoz és 
a malomba. 
I. Előkészit\és., Tegnap találkoztam édesapáddal és veled, 
Jóska. Mondd el, hová vitte édesapád szekerén azokat a tele zsá-
kokat? Amikor tavaly az aratásról és cséplésről beszélgettünk, 
már akkor megígértem, hogy megnézzük a malmot is. Ma elme-
gyünk a malomba ós megnézzük, hogyan őröltette meg Jóska édes-
apja, a gabonáját! (Célkitűzés.) 
Itt a réten most már beszélgessünk! (összefüggően elmon- . 
datom, hogy hogyan aratta le Jóska atyja gabonáját, hogyan 
hordta haiza és végül, hogyan csépelte ki. így beszélgetés köz-
ben érkezünk a malomhoz.) 
II. Uj anyag, a) A pataknál. Na gyermekek, itt vagyunk a 
pataknál! Itt, at hidon álljunk meg! Van-e hal ebben a patakban? 
Kinél van egy darab kenyér? Dobjunk egy kis darabot a vizbe! 
Nézzük csak, mi történik? Mozog a kenyér, a hal csípett belőle 
egy darabkát. Most már több hal is csipkedi a kenyeret. Most. már 
egészen eltűnt, bizonyosan megették. Gyermekek, itt a patak egé-
szen sekély, aki mezítláb van és nem fázik, belemehet egy kicsit, 
itt nem veszedelmes. Mit vesztek észre, gyermekek? Milyen a par 
tak alja? (Kavicsos.) Másutt is köves? (Homokos.) Az egyik 
gyermek jelenti, hogy a patak vize kimossa lába alól a fövényt. 
Mennyi viz folyik itt, el! Honnan jön ez a sok víz, gyerekek? Azt 
majd máskor fogjuk megbeszélni. 
Részletösszefoglalás. Most már gyertek ki a patakból, men-
jünk tovább. Otthon majd lerajzoljuk a patakot. Hogyan rajzol-
játok le? (Követ, halat, hidat, a két partját, rá füvet, virágot 
rajzolunk.) 
b) A malom. (Megindulunk ai malom felé.) Már halljuk is 
a malom zúgását. Ki veszi észre először a malmot, a fák között? 
Itt vagyunk a malom udvarán! Nézzétek csak a tetőt! Olyan, 
mintha fehér szinü volna. Mit látunk az udvaron? (Lovakat.) Mi-
lyen busán lógatják a fejüket. Mit gondoltok, miért? Nehéz le-
hetett a gabona, amit a malomba hoztak. 
Most kerüljük meg a malmot! Itt egy nagy kerék. Mennyi 
láda van ezen a keréken — mondja egy gyermek. És mennyi viz 
folyik ki belőlük — toldja meg egy másik. Alig hallom a beszé-
deteket! Mitől? (A viz ós kerék zug.) Gyerekek, nézzétek csak, 
mii hajtja ezt a kereket? (Viz.) De lássuk csak közelebbről ezt a, 
nagy malomkereket! Lássátok, itt lent megtelnek sorra a keréken 
lévő ládák és ott feiln, a másik oldalon meg kifolyik belőlük a viz, 
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ezért, zuhog, zug annyira. Hogyan zug a, kerék? Mintha ezt mon-
daná a viz neki: 
— Ha mégakkora vagy is, mégis megbirkózom veled és 
megforgatlak, amúgy magyarosan! 
Mit látunk itt, gyermekek? Malomkereket. Mit gondoltok, 
mire való ez a kerék? (Ez őröli meg a búzát.) Mi ennek az igazi 
neve? (Malomkő.) Most nézzétek meg jól ezt is, otthon lerajzol-
juk a malomkövet is! De a malmot is lerajzoljuk ám! Lássuk csak, 
hogyan? A malom sokkal nagyobb, mint az irkánk! Most csinál-
jatok tenyeretekből' egy kis messzelátó t, (mutatom) igv. Most 
ezen keresztül nézzétek a malmot! így is olyan nagynak látjá-
tok? Milyennek rajzoljuk a tetejét? Látjátok-e még a zsindelye-
ket rajta? Hát az aj tóti? Minek látjuk? Hosszúkás, sötét foltnak. 
És az ablakot? Négyszögletesnek látjuk. Mit látunk a malom kö-
rül? Milyen fák lehetnek ezek? Fűzfák. Milyennek rajzoljuk majd 
a fákat? A koronájukat zöld folttal, a törzsüket vastag, majd-
nem, fekete oszlopnak. (Bevezetés a megfigyelésbe.) 
Részletösszefoglalás. Mondd el röviden, amit az uton a ma-
lomról hallottunk? Sokan a malomban vesznek lisztet, mert itt 
olcsóbb, mint a kereskedőnél. Hogyan csinálnátok a malomkere-
ket? Egy füzvesszőt a, középen kissé meghasítunk, beledugjuk a 
hasított fűzfavesszőt, ós készen van a malomkerék. Otthon majd 
ennél is szebb malomkereket csinálunk! (A gyermekek malomke-
reket csinálnak.) Mondd cl, hogyan hajtja a viz a malomkereket? 
(Lent a viz belefolyik a keréken lévő ládákba, a viz sodra tovább 
hajtja a kereket, mire az a vizzel telt ládákat, fölemeli s a másik 
oldalon fönt, ismét kifolyik belőlük.) így forgatja a viz a ma-
lomkereket. Hát olyan ereje van ennek a csendes kis víznek, hogy 
meg tudja forgatni még ezt a hatalmas malomkereket, is? Próbál-
juk csak meg! Álljunk ide, a patak partjára és állitsuk kinyújtott • 
tenyerünket a viz folyásának. Mit érzünk tenyerünkön? (A viz 
taszítja.) Mit taszit jobban a viz, a mi tenyerünket, vagy a ma-
lomkerék nagy- ládáit? Miért a kerék ládáit? (Nagyobbak, mint a 
mi tenyerünk.) 
c) Az őrlés. (A molnártól már előzetesen kértünk engedélyt a 
malom megtekintésére.) Gyermekek! Ha szépen megkérjük a mol-
nár bácsit, megmutatja nekünk, hogyan lesz a búzából liszt? Kér-
jük meg! Menjünk be a malomba! 
Mitől kelepel és zug a malom? Ott vannak a malomkövek, 
abban a kis kamrában. Figyeljetek, a molnár bácsii most búzát 
önt fel. Hová öntötte? (Egy négyszögletes tölcsérbe.) Mi a neve 
ennek a tölcsérnek, molnár bácsi? (Garat.) Ahá! Emlékezzetek csak, 
milyen éneket tanultunk a mult héten a molnárról? (A garat, a 
garat üresen jár.) Látjátok, ez a garat, ebbe öntik a búzát s eb-
ből folyik azután a fcuza a malomkövek közé. Most megkérjük a 
molnár bácsit, mondia el és mutassa meg nekünk a buza útját 
ebben a malomban? Merre megy, mit csinálnak vele a kerekek? (A 
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garatból ai gabona befolyik két nagy malomkő közé s azok zúz-
zák össze a buzaszemet.) De kár, hogy nem láthatjuk azt is, ho-
gyan őröli meg a két kő a búzát! (A molnár erre kinyit egy aj-
tócskát, amely a garat alsó részén van, mire látható lesz a kót 
kerék ás.) Nézzétek csak, gyerekek! Hát itt lesz a búzából liszt! 
A nagy malomkerék itt forgat két olyan malomkövet, mint az 
udvaron láttunk! Hogy forgatja, mutassátok a tenyeretekkel! 
Most tovább megyünk. Itt már folyik ki a finomra őrölt buza. 
Hogyan nevezzük ilyenkor a búzát? (Lisztnek.) Itt meg valami 
sötét szinü liszt folyik ki, látjátok? Mi ez, molnár bácsi? (Korpa.) 
Miből lett a korpa? (A buza sötét maghéjából.) Fogjatok a te-
nyeretekbe búzát! Milyen a külseje? Harapjátok szét! Milyen 
belül? .(Fehér.) Miből lesz a liszt? Miből a, korpa? Itt meg egy 
rostáló készüléket látunk. Mire való ez, molnár bácsi? Ezek a 
gyerekek nagyon kíváncsiak ám, mindent tudni szeretnének! (Itt, 
ebben a szekrényben van egy szitálógép, amely különválogatja a 
finom lisztet és a durva korpát.) Vegyetek a kezetekbe lisztet! 
Most korpát a, másikba! .Dörzsöljétek meg az ujjatok hegyén 
mindkettőt! Mit éreztek? Melyik a finomabb? Most tegyük a lisz-
tet és a korpát is ebbe a szitába. Milyen szita ez, gyerekek? (Na-
gyon finom rostu.) Mit gondoltok, melyik fog belőle kihullani, a 
liszt, vagy a korpa? Aliért a liszt? (Az finomabb szemű.) 
Van-e még valami mondanivalójai, molnár bácsi, a mi ré-
szünkre? (A finom réteslisztet ugy kószitik, hogy a búzát nem 
egy, hanem három-négyszer is átőrlik a malomkövek között. 
Minden őrlés után finomabb lesz a liszt, a legfinomabból sütik a 
gazdasszonyok a kitűnő rétest!) Most gyermekek köszönjük meg 
szépen a jó molnár bácsinak szívességét, hogy megmutatta nekünk 
ezt az érdekes malmot és láttuk, hogyan lesz a gabonából liszt! 
Részletösszefoglcdás. (Hazafelé.) Alost már mondd el, ho-
gyan őröltette meg Jóska édesapja a gabonáját? A gabonát elvitte 
a malomba, ott a molnár felöntötte a garatra. Innen a gabona 
két nagy malomkő közé került. A két malomkő forgott, és össze-
zúzta a gabonát. Innen, a szitálógépbe folyt a durván megőrölt 
liszt, ahol a rosta különválasztotta a korpát és a lisztet, így lett 
a gabonából liszt! 
I I I . Kapcsolás és begyakorlás. Mondd el, miből lesz ez a jó 
kenyér, amit magaddal hoztál! (Édesanyám lisztből sütötte.) 
Alost már hosszú történetet tudnátok mondani arról, hogyan lesz 
és miből a kenyér. Mondd el, hogyan és miből készül a jó rétes 
és foszlós bélü magyar-kalács? (Á learatott búzát hazahordjuk, 
majd száradás után kicsépeljük.) Mivel csépelnek? Ali történik 
a gabonával? (Rostálás után a, malomba kerül, ott a molnár 
megőröli.) Milyen, utat tesz meg a gabona a, malomban? 
IV. Elmélyítés, munkára'nevelés, a,) Rajz. Alegbeszélés sze-
rint patakot, malomkövet és malmot rajzolunk. 
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b) Megrajzoljuk a buzaszem útját, a vetéstől a kenyérig. 
c) Kézügyesség. Malomkövet mintázunk agyagból. Malom-
kereket is készítünk. (Hasított fapálcikákat középen kifúrt bur-
gonyába, vagy parafadugóba dugunk. A lyukon áthuzurik egy 
ludtollszárat. A kerék már készen is van. Két kis bakra fektetett 
kötőtűn forog a kerék.) 
d) Fogalmazás. Mit láttunk a pataknál? Hogyan lesz a ga-
bonáitól liszt? cimek alatt tollbamondást, esetleg kérdésekkel 
veizetett kis fogalmazást irunk. 
e) Ének. A Tisza, a Duna zavarodik cimü ének. 
Néhány megjegyzés a tanításhoz. A legújabb Tanterv egye-
nesen megkívánja, hogy amikor csak lehet, vigyük kirándulásra a 
gyermekeket s ezeket aiZ alkalmakat használjuk fel az uj ismere-
tek szerzésére. Természetesen az itt bemutatott kis tanítás csak 
vázlat, hiszen hiányzik belőle az élő gyermek, aki- hirtelen felve-
tődő kíváncsiságával kérdez, sokszor olyat is, ami nincs ter-
vünkben., de amira mégis felelni kell. Erinek azonban egy előfel-
tétele van: engedjük megnyilvánulni a gyermek érdeklődését, 
vagyis ne hallgattassuk el, ha valamit kérdez. Nem is igazi ki-
rándulás az, ahol a gyermekek szótlanul ballagnak tanítójuk után. 
Az igazi kiránduláson felszabadul a lélek, szabadon csapong a 
jókedv — mindkét részről! — s az iskola kötöttebb levegője fel-
oldódik az élet szabadabb levegőjében. Ezért szükségesek ós ezért 
megbeosülhetetlenek a jól rendezett, kirándulások. 
A beszéd- és értelemgyakorlat egyrészt hid a szülői ház és az 
iskola között, másrészt a legtöbb népiskolai tantárgynak közös 
gyökere. Tanításomban igyekeztem a gyermekeknek alkalmat adni 
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a tapasztalati anyagnak elsajátítására. (Igyekeztem olyan mód-
szeres eljárást választani, amellyel az anyagot a gyermekek lehető-
leg önállóan és cselekedve, a saját, munkájukkal dolgozhassák fel.) 
Tanításomban feltűnően kevés kérdést alkalmaztam. Kérdések 
helyett inkább felszólításokat alkalmaztam. /Miért? Beszélgeté-
sünkben csak akkor intézünk egymáshoz kérdéseket, mikor valamit 
nem tudunk. Mennyire nem természetes mai tanítási alakunk! Mi-
lyen kevés természetes ós lélektanilag helyes kérdést teszünk föl 
* a gyermekeknek. Kérdéseink igen sokszor vizsgáztatások, felelte-
tések, ami a gyermek számára nehéz ós unalmas. A tanitó rend-
szerint olyan dolgokat kérdez, melyre a feleletet feltétlenül 
már előre tudja. Mindenképpen arra a leghelyesebb tanitási 
módra kell törekednünk, hogy maguk a, gyermekek kérdezzenek 
fölünk mennél többet. De kivánhatjuk-e, hogy a gyermekek kér-
dezzenek, mikor magunk sem kérdezünk mindig helyesen? Pedig 
a 3—6 éves gyermek tele van kérdéssel, állandó kérdéssel zak-
latja szüleit. Miért nincs ez igy az iskolában is? Mert. a legtöbb 
iskolának —tisztelet a kivételnek — fegyelme azt kívánja, hogy 
a gyermek csak akkor feleljen, — amikor kérdezik! 
Kappsi Károly. 
KÖLTEMÉNYTÁRGYALÁS 
I I I . osztály. 
it füstbement terv 
Előkészület. Tanításom | pedagógiai céljául a gyepinek lel-
kében ösztönszerűleg meglevő szeretet érzésének elmélyítését ál-
lapítom meg, melynek keretében a nevelőhatásokat esztétikai gyö-
nyörködtetéssel is biztositom. Ez utóbbi motívumául a szép tar-
talmat és a tanítás szép keretét jelölöm meg. 
A tanításra való készületem első mozzanata, hogy keresem 
a költemény alapgondolatát. A költő régen volt otthon. Szive 
hazahuzza s hazafelé indul. Útközben, egy hasonló esetben mind-
nyájunk által érzett érzés fogja el s ezt áz érzést a költőnél még 
mélyebbé teszi az édesanyja iránt, érzett rendkívüli, csodálatos 
szeretete. 
Ha valakit szeretteink közül meg akarunk örvendeztetni, nem-
csak a megörvendeztetés tárgyával, hanem a módjával is foglalko-
zunk. És minél közelebbről érdekel bennünket az a személy, akit 
meg akarunk örvendeztetni, annál nehezebben választjuk meg a 
megörvendeztetés módját. Bizony, sokáig töprengünk a dolgon. 
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Petőfi is töprengett. Ez a, töprengése időben egymásután 
folyik le. Ezt ki kell éreznie a gyermeknek, ha azt akarjuk, hogy 
igazán megérezze azt a megoldást, amit Petőfi költeményében ki-
fejez: a nagy szeretet, a nagy boldogság elvette a szavát. S ha 
ezt igazán átérzi a tanuló, akkor fogja megérteni a költemény 
cimét: minden tervezgetés dugába dőlt, füstbe ment. 
A vezetőgondolat alapján a tanítás menetét következőképpen 
állapítom meg. 
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. A költmóny tárgyalásá-
hoz szükséges hangulatot megteremtem. A költemény középpont-
jában a költő áll ugyan, azért, mégis a gyermekek szubjektív érzé-
séből indulok ki. Észrevehetem a szeretetet, mint hatalmas kapcsot, 
amely az emberek millióit összekapcsolja s minél közelebb áll 
hozzánk az illető egyén, a szeretet keretében szűkebb, de tartal-
mában gazdagabb lesz s megjelenik a szülő iránti szeretet, mely-
ből kiemelkedik az édesanya iránt érzett szeretet. 
A gyermek szubjektív érzéséből kiindulva, el kell érkeznem 
a tőle távolabb álló költő érzéséhez s hogy ezt megkönnyítsem, 
áthidalásképpen belekapcsolom saját érzésemet, mint aki a gyer-
mek és a költő között állok. 
b) Athajlás a költeményre. A költő bemutatása. Ezen előz-
mények után megérett a helyzet arra, hogy megjelentessem a 
költőt, kinek egyéniségéből, különösen az édesanyja iránt érzett 
nagy szeretetet vétetem észre. Mit érezhetett a költő, mikor el 
kellett hagynia szülői otthonát s mit. érezhetett akkor, mikor ha-
zafelé menvén, képzeletében már maga előtt látta azt a reszketiő-
karu, jóságos tekintetű öreg asszonyt. 
c) Célkitűzés megtételére ebben a pillanatban kínálkozik a 
legjobb alkalom. 
II. Tárgyalás, a) A költemény bemutatása. (A költeményt 
a tanulóknak elszavalom. 
b) A költeményt párbeszédes alakban tárgyalom. A tárgya-
lást két részre osztom. Az első rósz a töprengés, a második a 
megoldás. A töprengést, mint drámai cselekvést fogom megjelení-
teni, hogy annál jobban átérezzék a második részben kialakult 
megoldást. 
c) Ezután áttérek ff költemény címének megértetésére. A 
legtöbb költemény cime már magyarázója a költemény tartalmá-
nak. Ilyen esetben, előbb értetem meg a cimet s csak azután tárgya-
lom a költeményt. E költleménynél azonban fordított a helyzet. 
Itt a költemény tartalma magyarázza a cimet. 
I I I . Begyakorlás. A már megismert költeményt több gyer-
mekkel szépen átérezve elolvastatom, mely után 
b) a költemény szépségeit vizsgáltatom az esztétikai gyö-
nyörködtetés fokozása céljából. 
c) Erkölcsi elmélyítés, mely egy közmondásban fejezhető ki: 
„Mindenütt jó, de legjobb otthon." 
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Tanilás 
I. a) Kivel szeretsz játszani Gyurka.? És te? Miért szerettek 
ti együtt játszani? (Mert szeretjük egymást.) Helyesen mondtad. 
És ha én azt kérdem most, hogy mi köt, össze benneteket, mit fe-
lelnél? (A szeretet.) Igen szépen mondtad! Most nevezzed meg 
azokat, akiket szeretsz! így is kell! A jó Isten is azt parancsolta, 
hogy mindenkit szeressünk. Milyen szeretetnek neveztétek ezt, 
mikor a hittanban tanultatok róla? (Felebaráti szeretet.) De ne-
vezzétek meg, hogy kik azok, akiket mégis csak jobban szerettek, 
mint felebarátaitokat, akiket legjobban szerettek az egész vilá-
gon! (Szüleinket..) Ugy van! A jó édesapát és a jó édesanyát. Na-
gyon szereted őket? (Nagyon, nagyon:.) Tudom, amikor haza-
megy az iskolából, milyen jól esik, mikor odahuzódol az . édes-
anyád szoknyájához (tervszerűen, az édesanyjára terelem a szót), 
azután felnézel reá, kezet csókolsz ós talán mondasz is vala-
mit?! (De jó itt, édesanyám mellett!) Bizony gyermekeim, addig 
vagytok igazán, boldogok, amig a jó édesanyátok őrködik fölötte-
tek. Amikor éhes vagy? (A jó édesanya ad enni.) Amikor tiszta 
ruha "kell? (A jó édesanya ad.) Amikor beteg vagy, aiz arcod tü-
zes, lázad van? (A jó édesanya ápol.) Ott ül bizony, ha kell, egész 
éjjel az ágyatok mellett, tüzes arcotokat jóságos kezével megsi-
mogatja. (Akkor már ugy érezzük magunkat, mintha jobban len-
nénk.) A jó édesanyának még a kezenyoma is gyógyit. S ha távol 
vagytok édesanyátoktól? Ki volt már távol? Hol voltál? És ott, 
rosszul bántak veled? Hát akkor miért mondod, hogy rossz, ami-
kor távol vagy az édesanyádtól? És mit éreztél, mikor eljött az 
óra és hazaindultál? (Olyan izgatott voltam.) Miért'? (örömöm-
ben.) Kire gondoltál mindig? (Édesanyámra.) És a vasúton 
nyugodt voltál? (Mindig kinéztem az ablakon, hogy mikor érünk 
már haza.) Gyorsan mult az idő? (Olyan lassan.) S mindez miért 
volt, igy? (Mert; nagyon vágyódtam már édesanyám után.) 
De vájjon csak addig szeretitek édesanyátokat,, mig kiesik 
vagytok? Mig gondoz benneteket? Bizony ugy van! Nézzétek, én 
már nem vagyok gyerek. Már a hajamba beleszőtte ezüst szálait 
az idő s az én édesanyám, még hála a jó Istennek, él! Messze van 
tőlem! Megszállott területen. Ott lakik egy kis házban. S hány-
szor gondolok én arra a kis házra! Hányszor látom képzeletben 
magam előtt, a,mint annak a kis háznak a konyhájából ki-bejár 
egy fehérhajú, jóságos nézésű öreg asszonyka. Az én drága édes-
anyám! Minden évben felkeresem egyszer ós lemegyek hozzá láto-
gatóba. Az az én legboldogabb napom! Már napokkal az elindu-
lás előtt izgatott vagyok. Alig várom az indulás napját! S ami-
kor elindult a vonat, olyan lassan megy! Igazán lassan? (Nem, 
csak ugy érezzük.) Miért? S miért van ez a vágyódás? 
b) Egy ismerősötök nevét emlitem. Petőfi Sándor! (Hircs 
költő volt!) Honnan tudod? Melyik költeményét ismered? örülök, 
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hogy emlékszel reá. Mire figyelmezteti Petőfi az Anyám tyúkja 
cimii versében a tyúkot? Milyen kedves gondoskodás, még a tyúk-
kal is szóba áll, csakhogy az édesanyjának jó dolga legyen! Hát 
mikor azt mondja Petőfi: 
„Hejh édes szüleimék, gazdagodjam meg csak, 
Akkor hiszem Istenem, nem panaszolkodnak!" 
Hát ebben mit igér az édesanyjának? Petőfi nem közönséges 
ember volt. Gyönyörű verseket! tudott irni! Hazáját annyira sze-
rette, hogy, mint tudjátok, a csatába ment érte harcolni s ott 
esett el a harctéren. Mindnyájan csodálattal gondolhatunk Pető-
fire. S tudjátok-e, én mégis miért csodálom legjobban? Azért, hogy 
olyan végtelenül szerette édesanyját. Amit 5 ir az édesanyjáról, 
abból csak ugy sugárzik ki az édesanya iránt érzett nagy szere-
tet! Itt van Petőfi arcképei! (Szemléltetem.) Itt is hagyom, ma-
radjon köztünk, mikor róla beszélünk. 
Akkor volt boldog, mikor otthon volt, édesanyja mellett. De 
hát senki sem maradhat örökké a szülői házban. Én is elmentem, 
egyszer majd ti is el fogtok menni hazulról s csak látogatóba jártok 
majd haza! Petőfi is igy, volt. Neki is el kellett távoznia hazul-
ról, — kenyeret ment keresni. Képzelhetitek, milyen szomorú 
volt az elválás! Bizonyosan sirt szegény! Hát még aiZ édesanyja! 
Oehát meg kellett, lenni! Egy évig, két évig, talán még) több ideig 
sem mehetett haza, bármennyire vágyódott is. Egyszer azután, 
ugy fordult a sors, hogy hazamehet! Haza mehet! Megláthatja 
édesanyját, azt az áldofctszivü, jó édesanyát! Képzelhetitek Pe-
1őfi boldogságát, meg izgatottságát! Nem is fogja megírni haza! 
Hadd legyen meglepetés! Alig várta már az indulás napját, mi-
kor végre kocsira ülhetett. S hogy mit érzett útközben s hogy 
hogyan sikerült a meglepetés, arról egy gyönyörű költeményben 
számol be, hallgassátok, elmondom. 
II. a) A költeményt a gyermekek előtt elszavalom. 
b) Tetszett a költemény? Mi tetszett benne? Mi történt Pe-
tőfivel? S útközben mit csinált? S mi. volt ennek az oka? Szinte 
látom magam előtt, amint Petőfi ül a kocsin. Türelmetlen! Fel-
áll! Leül! Megint feláll, nézi, messze vannak-e még hazulról! Köz-
ben gondolkodik. Töpreng. Mit. mondjon majd édesanyjának, mi-
kor váratlanul meglátja? Talán azt mondja: „Édesanyám, megjöt-
tem!" Nem! Ez nem elég meleg! Vagy talán ezt mondja,: „Itt va-
gyok, édes jó anyám! öleljen meg!" Nem, ez sem elég jó! Talán 
ezt!? Talán azt!? S mikor betoppant a kis szobába... Ugv csüg-
gött édesanyján... (mint a gyümölcs a fán. . . ) Ali vette cl a 
szavát? (A nagy öröm, a szeretet.) 
c) Milyen különös cimet adott Petőfi a költeménynek: 
„Füstbe ment •terv." Alit csinált hazamenet közben? S amikor 
hazaért? Mit csinált a terve? Alintba elégette volna, mintha... 
füstbe ment volna. Ha valamilyen tervünk nem sikerül, mit mon-
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dunk? (Füstbe ment.) Történt-e már veletek valami olyan eset,, 
hogy] nem sikerült a tervetek. 
I I I . a) Most ti fogjátok elolvasni ezt a gyönyörű költeményt. 
Ugy olvassátok, mintha ti volnátok — Petőfi. A hangotokból 
érezzem, mikor töprengtek és érezzem azt a nagy örömet, ami 
elviszi az ember szavát. 
b) Igen szépen olvastátok! Láttam, hogy gyönyörködtetek 
olvasás közben. Miért gyönyörködtetek? Már egyszer kérdeztem, 
hogy miért tetszik nektek olyan nagyon ez a kis vers? Miért? 
Tehát tetszett a költemény tartalma. Hát még miért tetszik? 
(Olyan szépen irta le Petőfi.) Ugy, ugy! Jól észrevetted! Például' 
melyik rész tetszik neked nagyon? Te ugyanezt igy mondtad vol-
na? Neked melyik része tetszik legjobban? S miért mondta Petőfi 
ugy? 
c) Milyen is az ember természete! Egyiktök az óra elején 
elmesélte, hogy egy hónapig a nénikójénél volt. Jól érezted ma-
gad ott? És mégis? Én is itt lakom veletek egy községben, hála 
Istennek, jó dolgom van. És mégis?! (Vágyódom az édesanyám-
hoz.) Petőfi i s . . . (Vágyódott az édesanyjához.) Mindenütt jó, 
de legjobb otthon! 
ENEK 
IV osztály. 
A tanítás tárgya: Reménykedés c. dal. 
A tanitás vázlata. 
I. K a p c s o l ó i smé t l é s . A rétháti: faluvégen cimü dal 
és a hozzá tar tozó gyakorlatok. 
II. H a n g u l a t k e l t é s . Miért busul most a magyar? Mi 
történt szép hazánkkal? 
C é l k i t ű z é s : Szeretnétek-e megtanulni egy szép dalt, 
amelyben reménykedés van? 
III. A d a l f e l d o l g o z á s a . 
1. A dal szövegének megértetése, betanulása. 
2. A szöveg ritmusos letapsolása, ütemezéssel. 
3. A hangjegyek letapsolása, ütemezéssel. 
4. Hangtaláltatás azokban a hangközökben, amelyek a 
dalban előfordulnak. 
5. A dal hangjainak eléneklése a) ritmus nélkül, b) rit-
mussal. 
6. A szöveg társítása a dallammal. 
IV. A szép é nek megbes zé l é se . 
1. A tanitó előéneklése. • 
2. A gyermekek éneklése harmonium kísérete mellett. 
3. Gyakorlatok képzése, éneklése. 
Tanítás. 
I. K a p c s o l ó is me l l es . Melyik cneket tanultuk utol-
jára? (A rétháti faluvégén.) Énekeljük el és ütemezzünk hozzá! (A 
harmoniumon bevezetem őket a hangnembe és megadom a han-
got.) Hogyan fogunk ütemezni? Egy ütemet előre! Rajta! 1, 2, 3. 
(Éneklik kiséret nélkül.) Most szépen, színezve énekel jük el, én 
majd kiséilek benneteket a harmoniumon. (Éneklés kísérettel.) 
Hát az utána következő gyakorlatokat is el tudnátok énekelni? 
(Egyesekkel elénekel tetem ütemezéssel.) 
II. H a n g u l a t k e l t é s . Figyeljetek ide! Miért élünk most 
szomorú időket? Kik szenvednek legtöbbet magyar testvéreink 
közül? (Azok, akik megszállott területen élnél:.) Miért? Énekelhet-
nek öl: most ott szép magyar dalokat? Hát a magyar imádságot, 
a Himnuszt énekelhetik-e? Bizony, ez mindnyájunknak fáj na-
gyon, azoknak is, akik elszakadtunk most tőlük, de mindnyájunk 
szivében él valami, ami nem enged elcsüggedni bennünket. Mi 
az? (A reménység.) Ugy van! A remény éltet bennünket, mert 
tudjuk és hisszük, hogy még eigy szebb, boldogabb jövőben lesz 
része Magyarországnak! így is mondhatnánk: Majd ha ránk süt 
még egyszer valahára az örömnek fénysugára. 
C é l k i t ű z é s . Szeretnétek-e megtanulni egy szép dalt, ami-
vel otthon még édes szüleiteket is felvidíthatnátok. Nézzétek csak, 
én már fel is irtaim a táblára ennek a szép dalnak a szövegét. 
Tamiljuk meg! 
III. A da l . f e l d o l g o z á s a . 
1. A dal szövegének megértetése, betanulása. Olvassuk el a 
szövegét! 
ttlajdrdulc 
sOt TOCij eî y- szer va-la-há-ra. Q-z. ö- vömnek féttijsu-$í- ra. 
„Nem jár fönn a nap az égen, 
Mindig csak gyász köntösében. 
Majd ránk süt még egyszer valahára 
Az örömnek fénysugára." 
(Az elolvastatás után megérttetem a gyermekekkel, hogy ez 
képes kifejezés; vagyis, ha szomorúak vagyunk, mindent olyan-
nak látunk, még a napot sem látjuk fejünk fölött olyan fényesen 
ragyogni, miiint máskor.) Olvasd el még egyszer! Olvassuk el 
most mindnyájan! Ki tudná ugy elmondani, hogy nem néz a 
táblára? (Egy-két tanulóval elmondatom.) 
2. Most pedig tapsoljuk ki a szövegét! Milyen méretű han-
gok vannak az első és második ütemben? (Mind egyméretüek.) 
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Hát a harmadik ütemben? (Két félméretü, egy egyméretü.) Ho-
gyan fogjátok ezt tapsolni? (Két rövidebbet, egy hosszabbat.) Mu-
tassátok meg! A negyedik ütemben milyen méretű hangok van-
nak? (Egyméretü és egy egyméretü szünet.) Mit fogtok a szü-
netnél tenni? Melyik ütemnél fogtok vigyázni? (Ugyanígy letap-
soltatom a következő szöveget, mivel az ismétlése ennek.) 
A következő három ütemben milyen méretűek vannak? Tap-
* ól juk le! (Ha esetleg rosszul megy, ismételtetem.) Most tapsol-
juk le az ismétlőjelig még egyszer! Most próbáljunk ütemezni! 
Mi van előírva? (2.) Mit jelent? (Két ütemezéssel mérjük az üte-
met.) Hogy ütemezünk kettőt? (Lc, föl!) Mulassátok! Szintén ré-
szenkint leütemeztetem, azután az egészet. 
3. Most már olvassuk le a hangjegyeket! Milyen két hang 
van az első ütemlren? (c, h.) Menjünk tovább! Most egy uj do-
loghoz értünk! Melyik mély hangot tanultátok utoljára? (a-t.) 
Hová Írtátok az a-t? (Második alsó segéd vonalra.) Egy még en-
nél is mélyebb hangnak mi lesz a neve? (g.) Hová irjuk ezt, 
ha mélyebb az a-niáil? (Feliratom egy gyermekkel a táblára.) 
Próbáljuk énekelni! (Énekeltetem velük a c-től lefelé a g-ig s 
egypárszor a g-t.) Most olvassuk tovább a hangjegyeket! 
Ütemezzük le a hangjegyeket! Most mondjuk a hangjegyek 
neveit! (Ha a szövegnél nehezen ment volna a ritmus, akkor 
előbb a hangjegyeket is letapsoltatom, de ha nem nehéz, elég az 
ütemezés is.) 
4. Hangtalálás. Most, mielőtt énekelnénk, keressük előbb a 
hangokat ! Gyorsan leirom a táblára ezeket a hangokat: a, g, f, 
e, d, c, h, a, g. 
Megadom a c-t (harmoniiiumon), ezúttal esz-re lesz transzpo-
nálva. Egy pálcával a hangokra mulatok s a gyermekek próbál-
gatják leénekelni. (Lehetőleg ugy válogatom össze a hangokat, 
hogy a dalban előforduló hanglépéseket és ugrásokat gyakorol-
juk, hogy a dal leéneklése könnyebben menjen.) 
5. Jól van gyermekek! Most pedig nézzetek a táblára s pró-
báljátok leénekelni a hangokat, ütemezés nélkül. (Próbáltatom 
az egész osztállyal, azután egyesekkel. Most pedig ütemeznünk 
hozzá! 
6. Most pedig régre énekeljük hozzá a szöveget is! Próbál-
juk mindjárt ütemezve énekelni! (Néhányszor elénekeltetem az 
egész osztállyal.) Ki tudná ezt egyedül elénekelni'! (Néhányszor 
« ¡énekeltetem, mig a többi pihen.) 
IV. Szép é nek l é s . 
Most lássuk, hogyan kell ezt a dalt szépen énekelni! Vigyáz-
zunk az előírásra! (Megbeszéljük a dal színezését, előadás mód-
ját.) Ilyenformán énekeljük, figyeljetek ide! 
1. Elénekelem harmónium kiséret mellett. 
2. Próbáljátok most ti is ilyenformán énekelni. (Kisérem az 
egész dalt egy bővítet! másoddal feljebb transzponálva.) Jól be-
gyakoroljuk. mivel ez a fő része áz egész tanításnak. (Olykor 
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egyeseket is énekeltetek, különösen akkor, ha az egész osztály 
már fáradt, azután állva is énekelnek. Ili a szép éneklésnél már 
nem szükséges az ütemezés. Közben figyelmeztetem a gyermeke-
ket, a helyes lélegzetvételre és hangkiejtósre.) 
V. G y a k o r l a t o k ének l é se . 
(Mivel olyan gyakorlatokat vettem, amelyek a tanulók köny-„ 
vében nincsenek meg, azért gyorsan leirom ezeket a táblára. A 
negyed hangközugrást le és föl, valamint a lapról való olvasást 
akarom gyakoroltatni.) 
(A gyakorlat: negyed értékű alsó c, h, a, g, majd fél értékű 
c, g, g, e, negyed értékű d, c, h, a, majd félértékü d, a a, d, ne-
gyed értékű e, d, c, h, majd félértékü e, h, h, e.) 
Olvassátok le a hangokat! Ütemezzük el! Mi van előírva? 
(I.) Mit jelent? Hogyan ütemezünk négyet? Ütemezzünk és mond-
juk hozzá a hangok neveit! Most próbáljuk leénekelni, mindjárt 
ütemezéssel. (Egyesek, majd az egész osztály.) 
Sok dalt tanultatok már, gyermekek? Hát melyiket szeret-
nétek elénekelni? Énekeljük el! (Harmónium kísérettel.) (Ezután 
ismét visszatérünk a tanult dalra.) Most énekeljük el még egy-
szer a Reménykedést, élénken, viigan. örüljünk s reméljünk, 
hogy — mint a dal mondja — „majd ránk süt még egyszer va-
lahára, az örömnek fénysugára, amikor leomlanak a trianoni 
csnf határok és ön. szeölelkezünk mindnyájan, akik a Kárpátok 
medencéjében magyarok vagyunk!" 
* Szabó Retta. 
Nyelvi rcagyaráiatoh 
Az alárendelt mondat 
V—VI. osztály 
Előhészület 
Tanításom célja az, hogy ai tanulókkal e két tényt vétessem 
észre: a) alkalmas mondatokból kivehetnek egy mondatrészt s azt 
mondat alakjában fejezhetik ki; b) amilyen mondatrészt kiemel-
tünk, olyan lesz a mellékmondat. Ebből azután megértetem a fő-
ós mellékmondat között lévő függő, vagy alárendelt viszonyt. 
Tanításomat megelőzően már több izben észrevétetem, hogy 
gondolatainkat gyakran csak összetett mondat alakjában fejez-
hetjük ki s hogy az összetett mondat több mondattaghói áll. Ennek 
felujitása lesz a kapcsoló ismétlés, melynek nyomán világosan 
kitűzhetem tanításom célját: hogyan származik az összetett mon-
dat? 
A tanításomhoz mondatalkottatás helyett kész példákat vá-
lasztok. Teszem ezt azért, mert mig sok esetben a mondatalko-
1 
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tás egyenesen hozzájárul a világosabb megértéshez, addig az ezen 
tanítás megértéséhez szükséges tömör példák megszerkesztése az 
erőltetettség látszatát kelti föl. Közmondások köréből válasz-
tom tehát a. szükséges mondatokat. 
A mondatokat külön-külön elemeztetve kiemeltetem az illető 
• mondatrészt s mellékmondat alakjában fejeztetem ki. A kiemelés-
nél s az uj mondatalkotásnál mindig tartalmi szempontok sze-
rint járok el s csak ezek után következnek a,z alaki szempontok. 
Az első mondatból kimeltetem az alanyt, a másodikból az idő-
határozót, a harmadikból a tárgyat s e három példa analógiának 
is elegendő annak megértéséhez, hogy bármely mondatrész kive-
hető s igy mondattá alakitható anélkül, hogy értelme változnék 
e amilyen mondatrészt kiemeltem, olyan lesz a mellékmondat. Ezt 
követheti az alaki szempontból való vizsgálat, a mondatok elvá-
lasztása, a kötőszók. (Azt észrevétetni, hogy a kiemelt mondat-
rész az uj mondatban állitmányként szerepel, a népiskolában szük-
ségtelen.) 
Ezután következik a fő- és mellékmondat elnevezés s a két 
mondat egymáshoz való.viszonyának megvizsgálása. A begyakor-
lásban alkalmat adunk arra, hogy a tanuló kész példákon gyako-
rolja ugy a mellékmondat alkotását, valamint a két mondatnak 
összevonását is. Itt aztán alkalmunk van észrevétetni, hogy gon-
dolatainkat akárhányszor sokkal világosabban fejezhetjük ki f<"r 
és mellékmondat alakjában, mert az egy mondatba való beleerő-
szakolás a beszédet nehézkessé teszi. 
A tanítás után előzetes megbeszélés alapján gyakorlat cél-
jából Írásbeli feladatot adok. 
Vázlat: 
I. Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. 
a) A példamondatok megértetése. 




c) A főmondat, mellékmondat: 
1. tartalmi szempontból, 
2. alaki szempontból. 
d) Alárendelt viszony megértése ós elnevezése. 
III . Begyakorlás. 
a,) összefoglalás. 
b) Példákon való gyakoroltatás. 
c) Előzetes megbeszélés alapján Írásbeli dolgozat. 
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Tanítás. 
I. a) Beszéd közben milyen mondatokat használunk? Melyik 
az egyszerű mondat? Melyik a bővitett, mondat? Melyik az össze-
tett mondat? 
b) Célkitűzés: Ma arról tanulunk, hogyan keletkezik az 
összetett mondat, sőt mi magunk is alkotunk ilyen összetett mon-
datokat! 
II. a) Mit szoktam én a későn jövőknek mondani? (Ki korán 
kel, aranyat lel.) Mit mondok az olyan gyermeknek, aki a mun-
káját hamar megcsinálta? de nem rendesen? (Hamar munka rit-
kán jó.) Mik ezek? (Közmondások.) Miért használjuk mi beszéd 
közben ezeket a közmondásokat? (Mert sok igazság van bennük 
röviden, tömören.) Mondok én még néhány ilyen közmondást. 
Megtörténik az nemcsak veletek, hanem velem is, hogy munka 
közben véletlenül valami hibát követek el. Vájjon okos ember vol-
nók-e, ha más alkalommal ugyanazt .a hibát követném el? Abban 
a pillanatban észrevennem s azt mondanám: Okos nem ütközik 
kétszer egy kőbe! írjátok le ezt a közmondást az irkátokba! (Én 
a táblára irom, vagy iratom.) 
Sokszor látom, amint játék közben összevesztek egymással. 
Egyik sem enged a másiknak. Ha az egyik gorombán szól, a má-
sik még durvábban válaszol. Pedig higyjétek el, szép szóval sok-
kal többre mehet mindenki, mint durvasággal. Van rá egy közmon-
dás is: Szép szó az ellenséget is kibékíti. írjuk le ezt is! (A két 
mondat között az alkotandó uj mondat részére maradjon üres 
hely.) 
Előfordul köztetek is, hogy valamelyik gyermek, mikor pl. 
számtani feladatot kell készíteni, elbámészkodik, nézelődik s ami-
kor hallja az óra végén a csengőt, akkor kezd neki a munkának — 
mikor már késő! Olyan, mint a rossz kocsis, aki akkor kezdi etetni 
a lovait, mikor már indulni kellene. Az ilyenekre mondják azt: 
„Ne abrakolj induláskor". (Leiratom ezt is.) 
Miti irtunk föl? (Közmondásokat.) Olvasd el mindegyiket, s 
magyarázd meg, mikor használhatod beszéd közben. (Tehát a 
beszédet vizsgálom s ezért az értelemmel teljesen tisztában kell 
lenni.) 
b) 1. Foglalkozzunk mindegyikkel külön-külön. 
Okos ember nem ütközik kétszer egy kőbe,. 
Milyen ez a mondat? (Bővitett.) Keressük ki a fő- és bővítő 
részeket! (Elemeztetem.) Az óra elejép azt mondtam, hogy meg-
tanuljuk, hogyan keletkezik az összetett mondat. Most ebből az 
egy mondatból fogunk két mondatot csinálni. (Részletcélkitüzés.) 
Kiről beszéltünk ebben a mondatban? (Az okosról.) Milyen 
mondatrész ez? (Alany.) Húzzátok alá s Írjátok fölébe. (A táb-
lán is csinálom.) Most vegyük ki ezt az alanyt s alkossunk be-
lőle egy uj mondatot! Tegyük az alanyt zárójelbe s olvassátok, 
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mi marad ott a mondatból! (— nem ütközik kétezer egy kőbe.) 
Ki? (Az, aki okos.) 
Mondd ki most ebben az alakban a mondatot! (Nem ütkö-
zik kétszer egy kőbe az, aki okos.) írjátok le kérdésével együtt 
arra a helyre, amit a mondat alatt üresen hagytatok! (A táblán 
is!) Változott-e a mondat értelme? (Nem.) Csak mije változott? 
(Az alakja.) Amit az előbb egy mondattan fejeztünk ki, azt 
most. két mondatban, tehát összetett mondat alakjában mondottuk 
ki, de ne feledjétek, hogy! a jelentése, az értelme nem változott. 
2. Alkossunk most a második mondatbó összetett, mondatot! 
(Részleteélkitüzós.) 
(Az eljárás teljesen ugyanaz, mint az előbbi esetben, csak-
hogy itt a mondat tárgyát emeltetem ki s igy alkottatom a követ-
kező összetett mondatot): 
Szép szó azt is kibékíti, aki ellenség. 
2. Alkossunk most a második mondatból összetett mondatot! 
(Ez esetben az időhatározgt emeltetjük ki s alkotjuk a követ-
kező összetett mondatot): 
Ne abrakolj akkor, amikor indulsz. 
A mondatok átalakítása, után a tábla, és a tanulók irkájának 
ez a képe lesz: 
Alany. 
I. (Okos) nem ütközik kétszer egy kőbe. 
Nem ütközik kétszer egy kőbe az, (ki?) aki okos. 
Tárgy. 
TI. Szép szó az (ellenséget) is kibékíti. 
Szép szó azt is kibékíti, (kit?) aki ellenség. 
III . Időhatározó. 
Ne abrakolj (induláskor). 
Ne abrakolj akkor, (mikor?) amikor indulsz. 
Ha kétség merülne fel aziránt, hogy csakugyan két-két mon-
dat származott, a mondatok értelmére való hivatkozáson kivül 
mindegyikben megkerestetjük az alanyt s állitmányt, is, mint 
amelyeknek jelenléte bizonyítéka annak, hogy mondatok kelet-
keztek s nem csupán a,z illető mondatrész helye változott meg. 
íme, gyermekek, három példán is láttuk, hogyan alkotha-
tunk egy mondatból kettőt, vagyis Összetett mondatot! Ki tudná 
elmondani hogyan? (A1 bővített, mondatból kivettük az alanyat, 
a tárgyat, a,z időhatározót s abból csináltuk az uj mondatot.) Mit 
gondoltok, vájjon csak ezeket a mondatrészeket lehet kiemelni? 
Jegyezzétek meg, hogy minden mondatrészt (tehát, az állitmányt 
is!) kiemelhetjük s uj mondattá alakíthatjuk. Hanem már most 
azt- vzsgáljuk meg, milyen mondat, az, ami ott maradt s milyen 
az, amit, alkottunk a kivett mondatrész helyébe? (Részleteélki-
tüzós.) 
c) 1. Vizsgáljuk meg az első mondatpárt ! 
Alany. 
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1. (Okos) nem ütközik kétszer egy kőbe. 
Nem ütközik kétszer egy kőbe az, (ki?) aki okos. 
Mi történt itt. a mondat alanyával? (Kivettük.) Olvasd 
el csak azt, ami ott maradt. (Nem ütközik kétszer egy kőbe.) Ha 
én csak ennyit mondanék: Nem ütközik kétszer egy kőbe, — nem 
volnál valamire kíváncsi? (Ki?) Tehát melyik mondáit az, ame-
lyik kiegészíti az értelmét? (A második.) Do azt honnan kap-
tuk? (Az elsőből.) Jegyezzétek meg! Amelyik mondatból kivet-
tük a mondatrészt, abban van a főgondolat, az a f "mondat. Amit 
a kivett mondatrészből alkottunk, ami a főmondat értelmét ká-
egésziti. a méllékmondatl. Melyik a főmondat az első összetett 
mondatban? a másodikban? a harmadikban? Melyik a mellék-
mondat az első összetett mondatban? a, másodikban? a harmadik-
bán? Gyermekek! A mellékmondatoknak nevet is adhatunk ám!" 
(Részletcélkitüzés.) Mit emeltünk ki az első összetett mondatból? 
(Az alanyt.) Tehát a mellékmondat tulajdonképpen mi helyett 
van? (Az alany helyett.) Hát akkor miiven nevet tudnánk adni 
ennek a mellékmondatnak? (Alanyi mellékmondat.) A második 
mondatból a, tárgyat vettük ki, milyen nevet adhatnánk ennek a 
mellékmondatnak? (Tárgyi mellékmondat.) A harmadiknak? (Idő-
határozói mellékmondat.) Hátha jelzőt emelünk ki? (Jelzői mel-
lékmondat.) És ha állitmánvt emelünk ki? (Állitmányi mellék-
mondat.) Ki tudja megmondani, hogy a mellékmondatot mindig 
hogyan' nevezzük? (Amilyen mondatrészből alkottuk.) Minden 
fajtájú mellékmondatról külön fogunk majd tanulni. 
2. Alaki szempont. Vizsgáljuk még tovább az összetett mon-
datot. Mi választja cl ,a. főmondatot a mellékmondattól? (Vessző.) 
Mi kapcsolja őket össze? (Aki, amikor.) Ezekről a szavakról ké-
sőbb fogunk tanulni. 
Azt már tudjátok, hogyan keletkezik a mellékmondat. Most 
tanuljuk meg azt, hogy miről ismerjük meg könnyen a főmondatot 
és a mellékmondatot? (Részletcélkitüzés.) Mindegyik összetett 
mondatot megvizsgáltatom alaki szempontból, t. i. azt, melyik 
mondatra tesszük fel a kérdést s melyik felel rá. Ennek alapján 
két eredményt állapithatunk meg: 1. amelyik mondattal kérde-
zünk. az a főmondat; 2. amelyik mondatrész kérdésére felel a 
mellékmondat, az lesz a neve. Pl. alanyi, tárgyi, időhatározói, 
jelzői, állitmányi stb. mellékmondat. Ezzel kapcsolatban azt is 
észrevétetjük, hogy a fő- és mellékmondatot a helyéről nem lehet 
felismerni. Tekintve ugyanis, hogy az alárendelt mondatokban 
a főmondat legtöbbször elől áll, mint a mi három példánkban is, 
a gyermek könnyen azt gondolhatná, hogy mindig az a főmondat, 
amely elől áll 
d) Vizsgáljuk meg már most azt, hogy a fő- és mellékmon-
dat hogyan áll egymás mellett, vagy, ahogy mondani szoktuk, 
milyen viszonyban van egymással? (Részletcélkitüzés.) 
A „viszony" megértetése. Parancsol-e neked a szomszédod?" 
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(Nem.) Hát te őneki? (Nem.) Tehát függtök-e egymástól? vagy 
független viszonyban vagytok? (Független viszonyban.) Vizsgál-
juk most meg az én és a, te közötted levő viszonyt. Milyen viszony 
\an kettőnk között? (Függő.) Melyik függ a másiktól? Melyik 
kettőnk közül a fő? Teheted-e az iskolában azt, apnit akarsz? 
Csak mit? Tehát a te akaratod az én akaratomnak alá van ren-
delve. Azért a köztünk levő viszonyt alárendelt viszonynak nevez-
zük. Az iskolában tehát hányféle viszony van? (A gyermekek 
között mellérendelt, a gyermekek ós a tanitó bácsi között alá-
rendelt a viszony.) Most már értitek-e a viszony szót? Most te-
hát megvizsgálhatjuk már azt is, milyen a viszony a fő- ós mel-
lékmondat között. (Rószletcélkitüzós.) 
Miből is származik a mellékmondat? (A főmondat egy ré-
széből.) Azt is tanultuk már, hogy a mellékmondatnak tulajdon-
képpen mi a célja? (Magyarázza a főmondat értelmét.) A főgon-
dola,t azonban melyik mondatban van? (A főmondatban.) Sőt a 
mellékmondatot igen gyakran Vissza is tehetjük a főmondatba. 
Hát akkor vájjon egyenlő értékü-e ez a két mondat? Milyen vi-
szony lehetséges a fő- és mellékmondat között? (Függő.) És pedig 
melyik függ a másiktól? (A mellékmondat a főmondattól.) A 
függő viszonyt másképen is meg tudjátok nevezni? (Alárendelt 
viszony.) A fő- és mellékmondatokból álló összetett mondátokat 
alárendelt mondatoknak nevezzük. 
III . a) Milyen mondatokról tanultunk? (Alárendelt.) Az alá-
rendelt mondatokban milyen mondatok vannak? (Fő- ós mellék-
mondatok.) Hogyan származik a mellékmondat? Hányféle mel-
lékmondat van? Miről ismerjük meg könnyen a fő- és mellék-
mondatot? (Kérdós-ráfelclés.) A fő- és mellékmondatok között 
milyen viszony van? 
b) Lássuk már most, hogy az alárendelt mondatokat felis-
meritek-e az olvasmányban s meg tudjátok-o vizsgálni? (Már 
tárgyalt olvasmányok mondatait vizsgáljuk.) 
c) Házi feladat. Három alárendelt mondat leirása és megje-
lölése, milyen a mellékmondat. (—) 
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If egngifó fceszéű 
ftarácsongfa ünnepélyre 
Meleg szeretettel üdvözlöm a megjelent kedves közönséget, 
felnőttet, gyermeket, ajándékozót ós ajándékot várót egyformán. 
Karácsony az egész világon általános örömnap. Mennyi öröm, 
boldogság fűződik karácsony estéjéhez, amikor a,z édes kis Jézus 
ragyogó fényözönben leereszkedik a csillagragyogásü égi mezők-
ről ,liogy angyalkáival1 lehozza a szeretetet, a vidám boldogságot, a 
bókét, hogy a ma,i szomorú, küzdelmes, nyomorúságos világba, 
legalább néhány napra, derűt, megnyugvást varázsoljon. De jó 
lenne, ha valóra válna Szabolcska Mihály mondása.: „Bár kará-
csony lenne mindig! u De szép lenne, ha a. karácsonyi szeretet, 
béke megvalósulna, állandósulna, ha nemcsak ideig-óráig pihen-
nének el a gyűlölködő, meg nemi értő, egymást bántó szavak, cse-
lekedetek, hanem egész életünket áthatná a tiszta szeretet lángja. 
A mi szerencsétlen, boldogtalan korunk elsősorban a széretet után 
sóvárog! Szeretet, megértés kell minden szívnek, akár gazdag, 
akár szegény. Szeretet legyen minden szívben, szeretet legyen a 
család tagjai közt, szeretet a falu ós város közt, szeretet az egész 
állami életben. Sőt szereteti legyen a vallások között is. Mily 
gyorsán megjavulna az egész világon az élet, ha a karácsonyi sze-
retet uralkodna mindég, mindenben, minden, szívben! E rövid szó: 
„Karácsony", oly sok édes reményt takar, annyi szép emléket idéz 
fel nekünk, akik még a békeévek, szép, derűs karácsonyait ismertük-
Valami csodálatos varázs van a karácsony ünnepében, melyet ma-
gyarázni, bizonyítani nem lehet, csupán átélni, átérezni, felfogni. 
Minden baj, bánat, nélkülözés, szenvedés megszűnne, ha mindég 
ez a mély, nagy szeretet uralkodna az emberek szivében, mely 
ilyenkor karácsony tájt, még a legridegebb embert is meg.nditja 
és a lelkekben édes elhatározást ébreszt: „Örömet szerezni, vagy 
legalább is könnyeket törölni!" 
Ez a könnyeket letörölni akaró krisztusi szeretet hozott ma 
össze bennünket. A tehetősebb meglátta a szegény szemében az 
el nem mondott, sóhajt, kérést: Emberek, adjatok, amit Isten 
adott! 
Meghatóan mondja ezt el TáboŰ Piroska: 
Ünnepeljétek meg szépen e szép napot! 
Ne legyen ma árva a nagy föld kerekén! 
Ne legyen elhagyott és m legyen szegény! 
Lélek szép virága: jóság és szeretet, 
Töröljétek le ma a hulló könnyeket! 
Jósággal vessetek igaz békemagot. 
Adjatok, adjatok, amit Isten adott! 
Krisztus tanitását ismerő és követő jó lelkek meghallották 
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e néma kéréseket, megnyitották szivüket, erszényüket és sok szé-
pet, hasznosat összegyűjtve, megvarrva, eljuttatták ide, a ragyogó 
karácsonyfa alá, hogy sok-sok elszomorodott, elhagyott, remé-
nyét vesztett léleknek derűt, megnyugvást varázsoljanak a szi-
vébe. Hiszem, sőt tudom, hogy ma itt nincs elégedetlen, szomorú 
sziv. Boldogok, sőt nagyon boldogok azok, akik adhattak, mert 
tudják, hogy örömet szerezhettek és eszükbe jut Krisztus taní-
tása: „ámií egynek tesztek a kicsinyek közül, azt nekem teszitek." 
De azért is boldogok az adakozók, mert tudják, hogy jobb adni, 
mint kapni. Azok a jó szivek, akik adományaikkal a mai szép 
karácsonyestót valóra váltották, ilyen szépen elrendezték, tudom, 
hogy egész éven át nap-nap után arra gondoltak, hogy Isten nem 
akarja ezt a nyomortfságot, csak megengedi, — és azért adott, 
szivet, belátást, testvéri érzést, akaratot ós észt, hogy a jobb vilá-
got. megteremtsük. Ezért ezek a vallásos lelkek nem csüggedtek, 
nem keseregtek, nem tétlenkedtek, hanem elindultak a, jobb jövőbe 
vetett reménységgel felfelé, a magasságok felé ós krisztusi szere-
tettel dolgoztak, fáradtak szenvedő embertársaik érdekében. Ez a 
munka nagy megerőltetéssel járt, de a nyomorúságtól az eszmé-
nyihez vezetett és megmutatta, hogy még nem aludt ki a feler 
baráti szeretet lángja. — Ezért az odaadó, önzetlen, sok fáradt-
sággal járó munkáért hálás sziwel köszönetet mondok'azok ne-
vében, is, kik majd adományokat kapnak. Hiszem, hogy mindenki 
lerója köszönetét, háláját egy forró imával, bogv a jó Isten áldja 
meg azokat a jó lelkeket, akik saját nehéz gondterhes életükbon 
meglátták a mások nélkülözéseit és segit,ettek azon. 
A nélkülözőik nézzenek, — különösen most, karácsonykor, — 
a jászolban fekvő kis Jézusra,, aki ég és föld királya, s szegény-
ségével hozzánk akart hasonló lenni s ha majd megkondulnak a 
karácsonyra csilingelő harangok, ébredjen fel, a már tatán elfá-
radt szivekben a remény, hogy a megpróbáltatás, ai bűneinkért 
megérdemelt büntetés ideje véget ér, ha Istenbe vetett bizalom-
mal imádkozzuk: Legyen meg a Tei akaratod! Imádkozzunk olv 
kitartással, mint Lambert Simon francia papköltő tette. — A 
Rhone folyó völgyében Beaucaire (Bokér) városkában volt pap, 
hol egyszer szentbeszéd mondása közben hangját elvesztette, meg-
némult. Tizenkét évig nem tudott beszélni. Minden gyógykezelte-
tés hiábavalónak bizonyult. — 1848 karácsony éjjelén iátomása 
volt, hogy meghalt édesanyja'kéri Szűz Máriát, adja vissza gyer-
meke hangját. Szűz Mária megigéri a kérés teljesítését, ha Lam-
bert. Simon csak az isteni Kisdedet dicséri, magasztalja verseiben, 
énekeiben és kéri, hogy adja vissza a hangját. A néma papköltő 
megteszi, éveken át irja bizalommal a legszebb verseket. Múlnak 
az évek, de reményét nem veszti el. Tiz hosszú szenvedésteli év 
után, 1852-ben karácsony estéjén visszanyerte a hangját, s most 
már hangos szóval, boldogan hirdette tovább a kisded Jézus jó-
ságát. A verselést sem hagyja abba, versei tele vannak hálaadás-
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sal, dicsőítéssel. — Imádkoztunk-e mi már ily kitartással? — 
Ilyen bizalomteljes lélekkel, ilyen mély érzelmekkel, .állhatatos-
sággal legyen tele a szivünk s a kis Jézus születését oly boldogan 
várjuk, mint várták a betlehemi pásztorok és siessünk gyermeki 
bizalommal Jézushoz, aki megadja, amit kérünk. — Megadja majd, 
— ha kiérdemeltük, — egyéni boldogságunkat s mindannyiunk 
• közös imádságának meghallgattatását s visszakapjuk ezeréves 
szép hazánkat a Kárpátoktól Adriáig! Adja Isten, hogy a jövő év 
• karácsonyát már Nagy-Magyarországon ünnepelhessük boldog, 
örömkönnyek közt. 
Ezredéveken, keresztül várt az emberiség a, világ Megváltó-
jára, mig végre a könyörülő Isten irgalmas 6zive meghallgatta'az 
esdeklóst s a betlehemi istállóból kiáradó fénnyel és igazsággal, sze-
retettel beragyogta a világot! Hisszük, hogy a trianoni igazság-
talanság után is eljön az igazság fénysugara s meghozza a magyar 
szivek legszebb karácsonyát, Nagy-Magyarországot. Mondjuk Fe-
lek i Sándorral: 
Hitünk soha ne veszítsük! 
Ne csüggedjünk! Majd jóra fordul. 
A boldogság nótája zeng majd 
Jóság, szüretel újra lesz még, — 
Minden szívből, minden bokorból, 
fis lesznek régi, szép karácsony esték! 
Hisszük, hogy ha majd újra karácsony lesz, a megkonduló 
harangok szavával együtt millió és millió boldog sziv örömtől uj-
jongó hangja imádkozza majd: „Dicsőség Istennek/" Az angya-
lok a betlehemi mezőn békességet hirdettek a „jót" akaró embe-
reknek. Ezért kérünk mi is, oh isteni Kisded, add meg nekünk a 
békét, melyet a világ sem nem adhat, sem el nem vehet. Add Uram 
születésed ünnepén azt a szeretetet szivünkbe, amely átvezet a ve-
zeklés sötét éjjelén s engedj születésed ünnepén minket is lélek-
ben, jóakaratban újjászületni, hogy még szorosabban egyesüljünk 
szent példaadásod révén a tiszta szeretetben, melyet Te hoztál 
magaddal az égből a betlehemi szegényes jászolba, 
Tekints az ártatlan kis gyermekekre, szeresd őket nagyon, 
tanitsd meg őket imádkozni, dolgozni és egymást testvérként sze-
retni, de tta,nitsd meg őket forró, törhetetlen hazaszeretetre is. 
Szeresd J.ézusom az apró kis magyar gyermekeket, szerezz nekik 
sok örömet, hogy valóra váljon a, sok kis gyermek álma: a baba 
és főzőcske, a hintaló ós fakard, ez mind meglehet, csuk Jézu-
som Te akard! 
Dicsőség Istennek, békesség az embereknek, boldog, kegye-





irta: Jártas Róza 
S z i 11 : középen karácsonyfa, körülötte angyalkák kézfogva 
körbe járnak. A kulisszák mögül nagyon halkan kihallatszik a 
zene, pl. Mennyből az angyal, Dicsőség mennyben az Istennek... 
dallamára. Jobbról Hamupipőke galambokkal és a Királyfi, Pi-' 
roska és a Farkas, Argirus királyfi Tündérilonával stb. meseala-
kok élő alakjai. Felülről erős fény, fenyőgallyak, kék függönydísz, 
kékes-fehér világítás (kék villanykörtén.) 
A felolvasó a függöny előtt az alábbi K i n c s e k cimü cik-
ket olvassa, c i k k í r ó n e v é n e k b e j e l e n t é s é v e l . 
Hangulatkeltés. Olvasás után halk zene szól: „Stille Naclit... 
heilige Nacht..." a szin elülső közepén kis fiu vagy leányka sze-
gényes, kopott ruhácskában kis asztalkára tett s nyitott nagy 
meséskönyvre boruljon csukott szemmel. (Alszik.) 
K I N C S E K 
Irta Jártas Róza. 
Nemcsak a bányák mélyeiben rejtőznek káprázatos és meg-
fizethetetlen értékű kincsek: hanem a gyermeklelkek égi liszta 
és ragyogó mélységeiben is. 
Az az édesanya, aki m e s é l n i szokott gyermekeinek a napi 
munkák pihenő perceiben: az i g a z i é de s anya . Az: örökér-
tókü kincseket bányász... termel, kis gyermeke lelkének tilkos 
rejtekeiből. 
Az ilyen módon nevelt gyermek, ha felnőtt sorba jut, — zúg-
jon bár felette az élet vihara; tépheti is talán szivét az élet kesz-
tyütlen kemény keze: mindig megtalálja, — önmagában rejtve — 
azt a tiindérszigetet, ahol a fáradt lélek megpihenhet; — ha fá-
zik: melegedhet; — a kesergő kacaghat is; — a siránkozó: boldo-
gan mosolyodik e l . . . Hiszen feléje intenek, kacagnak, csilinigel-
nek: a gyermekkor színes, ragyogó, szivárványos meséinek alak-
jai. 
Óh, gyermekkor örömei! Boldog kacagástól muzsikáló gyer-
mekmesék! — Meseórák!... Meséskönyvek világa! 
Gyermekálmok bűbájos harangszava! Zsongjatok körül min-
den gyermekszobát! Ragyogjátok tele fénysugaraitokkal: a hó-
fehér kis lel kecskék édes álmait! 
Meséljenek az édes anyák! de a gyermeknevelők is, sokat, 
szépeket! — Gyujtsuk föl a mesevilág kis mécsét a gyermekek-
nek! Hadd repüljön a lelkük szárnya annak fénye mellett, — 
messze-messze — a szines mesék határnélküli határáig... 
Meséljünk sokat, szépeket, a gyermekeknek! — Hiszen tud-
juk mindnyájan, hogy legszebb, legkedvesebb emlékeinket: a gyer-
mekkorunkból. gyermek él mé nye i n kbő 1 szedegetjük elő, mint va-
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lamil csodás tündérbányáiból: a kincseket; amelyeknek fénye és 
értéke: a sirig velünk marad: — s gazdagítja szivünket. Az anya 
és g y e r m e k s z e r e t e t ö r ö kmécse : a mese, amely vala-
mikor édesanyánk puha meleg ajkairól csengett-bonigolt az al-
kony csendes óráiban... Ezért van az, hogy: Királyok,bölcs el-
mék, hősök, — Napóleonok, mind-mind: a gyermekkor meseszép 
virányaira, virágözönlben, napsugárban fürdő kicsiny völgyecskéi-
re néznek vissza... vágyai: ózva... Néznek... néznek... sóhaj-
tanak . . . ós lassan: könny permetez; a távol, eltűnt messzeség 
felé néző szemekből... És lehajlik, meghajol: a koronás fő . . . a 
bölcs elme... a büszke, vitézi sisakkal födött fej . . . A gyermek-
mesék arany pillangói pedig szállnak . . . libbennek messze... 
messze... 
F Ü G G Ö N Y . 
. . . Alszik a gyermek. Kezében nagy meséskönyvet szorongat. 
Az öreg meséskönyv alakjai megelevendnek — ós mosollyal, fény-
nyel — boldogsággal ragyognak feléje. Mert valóban, ime: a 
gyermekálom tündérsziget, csodaszép tündérkertté válik még ak-
kor is, habár az élet Szahara-sivatagján járjunk is . . . Ez az a 
hely, idő, — hova visszavágyunk: Mert a boldogság: a vágyunk! 
A Szorgalom Hamupipőkéje... Piroska bátorsága a gonosz 
farkassal... Jancsi ós Juliska lankadatlan hűséges testvéri szere-
tete . . . egymással, egymásért. 
A Vidámság mindig mosolygó, aranyszívű Törpéi... Csipke-
rózsika hűséges várakozása: az eljövendő Királyfira. 
Hófehérke... a tiszta lelkei: teljes boldogsága; lelkek, akik 
előbb megszenvedik s igy érdemlik, küzdik ki: b o l d o g s á g u -
kat . Mindezekből tevődik, s z ö v ő d i k össze é l e t ü n k . 
S ime, mindezek a szépségek: alázatos hittel borulnak az em-
]>eri nem örökboldogságának szimbóluma: a Karácsonyfa elé... 
K a r á c s o n y f a ! — E szóban, e gondolatban: benne él, benne 
ragyog, — benne lüktet minden elképzelhetetlen boldogság! Egy 
kis darab Mennyország a földön. Aknázza ki minden gyermek-
nevelő, édesanya, ezt a gyönyörökkel teljes kincset: a karácsony 
ö r ö m e i t, gyermeke lelkéből. 
Mert vannak kicsiny, egyszerű örömök az életünkben; de 
vannak királyian felséges örömök és ez: a karácsony öröme! 
Karácsonyfa illatos zöld je. . . >szines cukorkák, aranypiros 
almák, ezüstös diók.. . Kacagó gyermekarcok... imádság... zsol-
tár-ének mind, mind a Karácsony örömeinek gyöngyfüzérbe 
szedett drágaságai... K i r á l y i ö r ö m ö k : k i r á l y i h o m -
l o k o n . . . k i r á l y i s z i v e k b e n . . . 
Titkos vágyaink... legszebb álmaink v a l ó r a válása ! . . . 
És mikből szövődik, fonódik — össze: ez az elavulhatatlan 
gyöngyfüzér? 
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A jóság és szorgalom; e két ikertestvér: széppé teszi az éle-
tét még a Hamupipőkéknek is. 
A b á t o r s á g és v 1 <1 á m s á g ; — megszemélyes i tő i: a 
Törpék; szembenéznek a legnagyobb küzdelemmel is és játszva 
győzik le azt, minit egykor, Dávid Góliátot. 
A legsúlyosabb munkákat és kötelességszabta nehézségeket is 
megkönnyíti"— és szinte kicsinnyé törpiti: ha v i d á m a n és 
j ó s z á n d ó k k a l végezzük el azokat. 
A k i t a r t ó , l e l k i i s m e r e t e s m u n k á l k o d á s ; tö-
rekvés: kitűzött cé lunk e l é r é s é r c : még a százéves tövisek-
ből is rózsákat tud fakasztani. 
És az erős a k a r a t ú , munkás, hűséges Csipkerózsikákért 
biztosan eljönnek a várva várt királyfiak. 
A t i s z t a lelkek; a „Hófehérkék" mindig t e l j e s boldogsá-
got élveznek és sokkal több örömöt nyújt nekik az élet, épp azért, 
mert szerényebbek: a boldogságra törekvő igényeik... mint má-
soknak. És minden körülmények között, az élet napfényes olda-
lán, avagy borulatában megtalálják az ő örömüket... Kincskere-
ső bányász, aki: az élet és kötelességteljesítés mélységeiben min-
dig talál aranyat... És Hófehérke lesz és marad mindig a lelke . . . 
Méltósággal emelkedik ki a Meseképek sokaságaiból maga a 
Karácsonyfa. Az imádságos angyali énekeket muzsikáló Kará-
csonyfa! Ott ragyog és uralkodik, k i r á l y i h a t a l m á v a l : 
minden ember i , földi szépségen . . . jóságon... és boldogságun-
kon . . . 
Mert: minden erő, — szépség . . . boldogság . . . diadal és győ-
zelem, az Égből ered, — onnan forrásozik — és oda is törekszik 
vissza ! 
Éppen ezen elsorolt okoknál fogva: elmondhatjuk, hogy soh-
se lesz, — de nem is lehet egészen boldogtalan, ön zés né lkü-
l i b o l d o g t a l a n az : akinek gyermekkorát: a szivárványos 
karácsonyi örömök valamikor bearanyoztál:, — habár talán sze-
rény alakban iis. 
Sohasem csúszhat le a liecsület szintjéről, — sohse törheti 
le a bün és r o m l á s a n n a k a lelkét,— akinek: ha e gys ze r 
is, de v o l t a k k a r á c s o n y i ö r ö m e i . És valamikor elmerült 
hivő, tiszta lelke: a Csordapásztorok: végtelenül egyszerű, de épp 
oly páratlan szépségű dallamában. Valóban: az élet talizmánja a 
karácsony öröme. Mi, felnőttek tanuljunk: h i n n i , b ízni ' , a 
gyermekektől. 
Ámde másfelől, őrizzük, v é d j ü k is meg az ő hitüket é$ 
b e n n ü n k v a l ó b i z od a lm u k a l, minden sziivünksugallta 
eszközökkel. 
A fenséges cél érdekében, — hogy minél több és szebb kará-
csonyi örömet nyújthassunk a szegény gyermekeknek, — meg is 
tesz a magyar társadalom mindent. Egyesek, családok, társaság, 
mindenki a karácsony angyalainak munkatársaivá szegődik: a 
szeretet találékonyságával, önmegtagadással lesznek, — a gyei-
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melcekért —, a gyermeklélek örömeiért: a szeretel hőse i , különö-
sen az édesanyák. 
Ámde meg is kapják érte jutalmukat! Mert újra gyermekké 
ifjodiik a lelkük, megfürdík szivük, a gyermekek örömeinek nap-
sugarában. Azok a nemes lelkek pedig, hatványozott örömet él-
veznek, akik Jótékonyságukkal, fáradozással hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a Gyermekmenhelyük és Óvodák sokszor névtelen kicsi-
nyeinek, részt juttatnak a saját örömeikből. Filléreikkel, mun-
kájukkal iparkodnak minél szebb és mar adandóid) o l t á r t emel-
ni, a karácsonyi örömnek, — más szegény gyermeke számára. 
Ők a boldogság és lelki örömök lámpagyújtogatók.. A nyomom-
ság és szegénység éjiszaká jában felragyogó csillagok . . . 
Áldjon meg minden ily nemes lelket benső lelki örömökkel az 
örökszeretet, a Kisded Jézus, aki azt mondá: 
„Bármit adtok is az én ne vembe p, a legkisebbnek is atyám-
fiai közül, nékem adjátok." 
Ennél nagyobb örömet és köszönetet senki más nem adhat. 
Ezzel a legszentebb módon meg van fizetve adományunk és fá-
radságunk. Elfeledtettük másokkal a szegénységet: Karácsonykor. 
Van-e ennél szebb, nemesebb öröm? Könnyet törülni... Kacajt 
fakasztani... fényt deríteni a sötétségben? M i n d e n j ó té-
k o n y s á g : a szeretet templomának örökmécse! 
Ragyogjon minél több ilyen örökmécs édes Hazánk minden 
kicsiny otthonában... 





Betlehemi szent tanya! 
Ti tartjátok öletekben: 
Földnek, Égnek Istenét! 
Bűnös lelkünk Megváltóját, 
Égi Atyánk szerelmét! 
Te — legelső — s legékesebb 
Szentségtartó : M á r i a i 
Te tudod, hogy a lelkűnkön 
Mennyi a bűn, — a hiba! 
Te szóli Hozzá, — legelőször, 
lézuskánkhoz, — Szüzanyánk! 
Ne gyötörje, ne kínozza 
Az ellenség: bus Hazánk! 
Te zokogd el, a sok özvegy 
S árva gyermek bánatát! 
Te, — Akinek szent szivét a 
Kín hét tőre járta á t . . . 
. . . Óh, ha drága ajkaiddal, 
Kis Jézuskánkhoz beszélsz; 
S istenanyai sziveddel: 
Nemzetünk pártjára kélsz, 
Hittel hisszük: hogy békére 
S szabadságra virradunk! 
S Neked: „Béke Királynéja" 




Karácsonyi színdarab 3 felvonásban. 
Irla Kőhalmi Júlia. 
Személyek: 
Feri, árva gyermek. 
Bözsi, árva gyermek. 
Miklós, gazdag gyermek. 
Jézuska 
4 nagy angyal. 
Több kis angyal. 
ELSŐ FELVONÁS. 
I. J e l e n e t . 
Fenyves erdő részlete. Az angyalok a kivágott fenyőfát válo-
gatják. Közben énekelnek: 
Dicsőség mennyben az Istennek. 
1. Nagy a n g y a l : Jaj, de sok dolga van ilyenkor egy an-
gyalnak! Csak liallja a parancsoló szavakat. Iderepülj... oda-
siess . . . 
2. Nagy a n g y a l : Talán nem szeretsz dolgozni, angyal-
testvérkém, hogy ily panaszos hangokat hallatsz? 
3. N a g y a n g y a 1: Az nem lehet. Nincs a Mennyországnak 
egyetlen angyala se, aki ne örülne ma a sok dolognak. 
1. Nagy a n g y a l : Nem panaszként említem én a sok 
dolgot. Ó, dehogy... Inkább boldog vagyok, hogy örömet vihetek 
le a földre. Csak ugy mondtam, hogy soha ilyen sürgés-forgás 
nem volt szép Mennyországban. 
2. N a g y a n g y a l : Jaj, de türelmetlenül várom már a pil-
lanatot, hogy kitáruljon előttünk a Mennyország kapuja. A sok 
kicsi éö nagy angyal kezében a feldiszitett ragyogó karácsonyfa. 
És szállunk vele le a földre, szent karácsony éjjelére. 
3. Nagy a n g y a l : Elsétálunk Mennyei Atyánk trónusa 
előtt és halljuk útra bocsátó szavait. 
1. Nagy a n g y a l : Szálljatok a földre kis angyalkáim. Há-
zikóba, palotába ma csak örömet vigyetek. Tüntessetek el ma a 
földről haragot, könnyet, bánatot... Ezen a napon csak mosoly 
fakadjon és tegyétek, hogy édes testvérként üdvözölje ma min-
den teremtményem a földön egymást. Menjetek békével és pa-
rancsom szerint cselekedjetek . . . 
3. Nagy a n g y a l : Isteni Atyánk szavára az ég fényes 
csillagai a földre szállnak. Az egész mindenséget betölti a mennyei 
kar szívből jövő szent dala: 
Mennyből az angyal stb. 
(Fa-válogatás után díszítik a fenyőt, az apró angyalkák ado-
gatják a cukrot, aranyszálat a nagyobbaknak. Munka közben.) 
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2. N a g y a n g y a l : A fekete föld, ma csillogó drágaköve 
változik. 
1. Nagy a n g y a l : Felbecsülhetetlen értéket, a mindent 
átölelő s ze re te t ad neki. Nem lesz ott ma könny, csak mosoly. 
Csak boldogsájg lesz ezen a szent napon mindenütt. 
3. Nagy a n g y a l : Még hozzá teljes boldogsági 
4. N a g y a n g y a l : Teljes boldogság a földön nincs — an-
gyaltestvérkém. Te erről elfeledkeztél? Ismerek egy országot, hol 
a mosoly helyett ma is, ezen a szent napon, könny fakad. Az az 
ország az én h a z á m volt. Magyarország... Ott minden ma-
gyar testvéremnek — egy tői-egyig, a legkisebbtől a legnagyob-
bjg —, vérzik a szive. Isteni Atyánk parancsának tehát minde-
nütt eleget nem tehetünk. Az én magyar népem e napon moso-
lyogni fog, de . . . könnyein keresztül. 
2. Nagy a n g y a l : Látod, magyar földről való angyal-
testvérkém, erről majdnem elfeledkeztünk. De pótolni fogjuk a 
szegény magyarokat, ezt fogadjuk. Ugy-e angyalkák? 
M i n d : Magyar földre visszük a legszebb fenyőfát! 
4. Nagy a n g y a l : Csak ne álljatok meg hallgatózni a Fel-
vidék és Erdély fenyőrengetegei fölött. Mosolygástok rögtön a 
mullé lenne. Azon a részen csukjátok le szemeteket, mert arra 
csak fekete gyászfátyol minden éke a fenyőfáknak. 
1. N a g y a n g y a l : Boldog lesz még a te néped, angyal test-
vérkém, ne bilisülj! 
4. Nagy a n g y a l : B o l d o g ? Éppen ma kaptunk onnan 
egy levelet, hallgassátok meg. (Levelet vesz elő, először a bori-
tókról olvassa a címzést.) 
J é z u s k á n a k , a szép Mennyországba. 
(Kiveszi és olvassa.) Édes Jézuskám! Ne haragudj reám, sze-
géin' kis magyar gyerekre, hogy levelemmel éppen ma keres-
lek fel, amikor tudom, hogy a gazdag gyerekeknek kell kará-
csonyfát és sok-sok ajándékot küldeni. Mondja a Bözsi, hogy ta-
lán nekünk is hozol, de én nem hiszem, mert én már negyedi-
kes elemista vagyok, de karácsonyfám még soha nem volt, mert 
mi nagyon szegények vagyunk. Nem is karácsonyfát kérek ón. 
Arra kérlek édes jó Jézuskám, mondd meg az édesanyámnak, Ko-
vács Ferenenének hívják, hogy nem sirok én, ha nem lesz kará-
csonyfám. Tavaly karácsonykor halt meg és megfogadtatta ve-
lem, hogy sohase sir jak, ha nem lesz karácsonyfám. Mondd meg 
neki édes Jézuskám, hogy n em s i r o k . . . Jézuskám, én nem 
kérek karácsonyfát, de arra kérlek, hozzál az én szegény szomo-
rú hazámnak egy olyan karácsonyt, amelyiken már nem lesz 
csonka, hanem újra N a g y-M a g y a r o r s z á g lesz a neve, hogy 
az éjfélimisén a Te születéseddel ünnepelhessük szegény ha-
zánk feltámadását is. Édes Jézuskám, én mást nem is kérek. 
Csak ezt kéri összetett kezekkel a nagy beteg 
Kovács Feri. 
U. i. Hogy beteg vagyok, ezt ne mondd meg Jézuskám, az 
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édesanyámnak. 
2. Nagy a n g y a l : Ó, ha egy kis negyedikes elemistának 
igy tud fájni a szive, milyen fájdalma lehet a nagyoknak... 
(A levél elolvasása alalt, az angyalok abbahagyják a mun-
kát és az olvasó köré gyülekeznek. Belekukucskálnak a levélbe 
és áhítattal hallgatják.) 
M i n d : A magyar gyerekeknek ma boldog karácsonyuk 
lesz! Feledtetjük velük a szomorú valóságot, boldogságot vará-
zsolunk szivükbe, mosolyt az ajkukra . . . 
3. Nagy a n g y a l : Jaj, hát senki se dolgozik? Munkára! 
Iparkod junk, mert még nagyon sok a dolgunk! Néma csendben 
gondoljon mindegyikünk a magyar gyerekekre, hogy a meglepe-
tések egész sorát zudithassuk bánatos kis szivükre. Csak a fo-
hász hagyja el ajkainkat, mely nem szűnik meg soha magasztalni 
a Világ Urát. 
(Szerényen dolgoznak, folytatják a félbehagyott munkát ós 
felhangzik.) 
Fel nagy örömre, ma született slb. 
(Ének közben a függöny legördül.) 
MÁSODIK FELVONÁS. 
I. J e l e ne t . 
Szegényesen berendezett szoba. Az egyik sarokban szalma-
zsák, rajta fekszik a beteg Feri, ruhástól. A szoba közepén asz-
tal, két szék. Mindenütt szegénység látszik. Mikor a függöny fel-
megy, Feri nagyon sir, majd csendes hüppögéssel mondja: 
F e r i : Hazudtam a Jézuskának. (Sirva.) Azt irlam neki, 
mondja meg anyának, hogy nem sírok, ha nem is lesz kará-
csonyfám. Én nem is sirok... nem is akarok simi. Brü-hü...hü... 
B ö z s i : (14—15 érves leány szegényesen, de tisztán van öl-
tözve. Színehagyott berlinerrel van átkötve. Egy bádogedényben 
főtt krumplit hoz. Mosolyogva, anyáskodva beszél öccséhez.) Fe-
rikém édes, csak nem sirsz? Na, (simogatja) fáj? nagyon? Sze-
génykéim, majd meggyógyít a Jézuska, ne félj! 
F e r i : Nem sirok. (Szemét dörzsöli.) 
B ö z s i : Nem is szabad! Ma csak mosolyogni, örülni sza-
bad! Hát nem az előbb olvastam fel neked a könyvből, hogy szent 
karácsony ünnepén nem szabad egy könnynek sem hullani a 
földön. Mosolyogj Ferikém .. . (Feri mosolyog.) Ugy! Nézd, el-
készítettem a vacsorádat. Jó meleg. Siess, edd meg, mig el nem 
hül. 
F e r i : Mlcgint csak krumpli... Bözsi, mi mindig csak 
krumplit eszünk, meg fekete kenyerei. Te, amikor kijövünk az 
iskolából, a gyerekek azon versenyeznek, melyikük találja el, 
mi lesz az el tód. Én csak hallgatok. Tudom, én mindig nyernék. 
Mikor mondják, hogy turósesnsza töpörtyüvel, tejföllel nyakon 
öntve, olyankor nagyokat nyelek (nagyot nyel), mert közben én 
is arra gondolok, mi lesz nálunk. Kenyér egyedül? vagy krumpli 
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magáiban? 
Bözs i : Ferikém, ezért is hálál kell adnunk a jó Istennek. 
Te el sem tudod képzelni, hányan vannak, akiknek még ez sincs. 
Fe r i : Igazad van, Bözsi, nem szabad zúgolódni. Mi lenne, 
ha még ez se lenne. Betegségemben éihenhalhatnék. 
B ö z s i : Az Isten áldja meg Miklósébal. Betegségedben sok 
jó falatot juttatlak nekünk. Hálásnak kell lennünk érte. 
F e r i : Ó, én szeretem a krumplit, különösen a süllet! Te 
olyan különösen tudod mondani, Feri, Ferikém, kész az ebéd. 
(Utánozza Bözsit.) Na, mit gondolsz, mi lehet? Sült.. . itt meg-
állsz és folytatod . . . csirke. Pedig tudom jól, hogy sültkrumpli. 
B ö z s i : Holnap, szent karácsony napján az lesz megint. 
Sült.. . krumpli. Holnap nem csaplak be. Holnap még tréfából 
se fogok hazudni. Ma éjjel megszületik a kis Jézus és holnap a 
jászolához nem vihetek mást, csak hófehér szivemet, lelkemet. 
F e r i : (Fájdalmas arccal nyöszörög, fájdalmai vannak.) Bö-
zsi, ért olyan beteg vagyok, hogy talán meg is halok. Mint édes-
anyám . . . Eljön értem, hogy felvigyen az angyalok közé! Ott 
lesz majd karácsonyfám is, olt- nagyon sok van . .. De jó lesz... 
ott... 
B ö z s i : Ferikém, hát itt tudnál hagyni: engem? Mi lenne 
velem, nélküled. Nincs • senkim a világon rajtad kivül. Hisz mi 
vagyunk a legellhagvottahb árvák. Még te is el akarsz hagyni? 
Egyedül hagynál, meghasadna a szivem is és utánad mennék. 
Ferikém, hiszen te mindig azt mondtad, nem halhatsz meg és 
nem is akarsz meghalni addig, inig nem volt karácsonyfád. Meg-
látod, az idén lesz, én azt hiszem a jó Isten csodái tesz, lesz 
karácsonyfád. Lesz . . . 
F e r i : Bözsikém, te vagy a legaranyosabb testvér! Akinek 
ilveu erős hite van, azt az Isten sem hagyhatja el. 
Bözs i : Csak téged hagyjon meg, csak téged gyógyítson 
meg... 
F e r i : Bözsikém, beszélj nekem régen meghalt édesapámról, 
akit én nem ismertem, édesanyámról cs a karácsonyfáról. 
II. J e l e ne t . 
(Kopognak. Miklós, a gazdag fiu jön, csomagot hoz. öltöze-
tén is látszik a jó mód.) 
M i k l ó s : Szervusztuk! Hogy vagy Feri? Eljöttem, hogy 
meglátogassalak. Anyukám küldött egy kis édességet, edd meg. 
Hogy érzed magad? Még nem kelsz fel? 
F e r i : Nem, még rossziul érzem magam. Ugy fáj mindenem. 
B ö z s i : (A süteményt kibontja, Feri elé teszi, aki felül és 
mohón eszi.) Edd meg, Ferikém mind és váljék egészségedre! 
M i k l ó s : Éai is azt kívánom. Már alig várom, hogy felkelj. 
Ugy hiányzol a ródlizásnál. Te, hogy milyen fincsi az ut, csak 
ugy repül a szán, mint a nyil, a hó csikorog alatta, mintha fáj-
na neki, hogy rajta szórakozunk. 
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F e r i : Igazán jó vagy Miki, nem is tudom, hogy miért ba-
rátkozol velem, mikor én olyan szegény vagyok. 
M i k l ó s : A szegénység nem bün, azt nem lopta senki. Te 
jó fiu vagy, szerény és okos. A szüleim is nagyon szeretnek és 
én is, mondanom se kell. De milyen hideg van iit nálatok. Miért? 
B ö z s i : Mert nem fűtünk... 
F e r i : Nincs se kályhánk, se tüzelőnk .. . 
M i k l ó s : Nem fagytok meg ebben a hidegben, hogy van 
az, hogy én még soha nem vettem észre, hogy nincs kályhátok. 
Bő z s i : Mert te soha nem nézel körül nálunk. Nehogy azt 
higyjük, hogy a szegénységünk nézed. Ó, te jó fiu vagy, nem 
olyan, mint a többiek . . . 
F e r i : Nem olyan, mint Szabó Misi. 
B ö z s i : Bizony, az bejött, hogy Ferit meglátogassa, de nem 
a Ferivel törődött, hanem a szegénységünkkel. Azt kérdezte, hogy 
lehet ilyen szegénynek lenni... 
F e r i : Mondtam neki, hogy mi mindég ilyen szegények vol-
tunk. 
B ö z s i : Te nem tudod, Ferikém, de nem voltunk ilyenek 
mindig. Az előbb kértél, hogv beszéljek édesapánkról. Hát beszé-
lek. 
M i k l ó s : Én is meghallgathatom? 
B ö z s i : Meg. De ülj le, dugd a zsebedbe a kezed, hogy ne 
fázzék, Te is Ferikém, jól takarózz be. (Takargatja.) így n i . . . 
Most pedig figyeljetek. 
F e r i : Az elején kezd. 
B ö z s i : Ott kezdem. Tudjátok az iskolából, hogy szép ha-
zánk nem volt mindig ilyen kicsi. Akkor még a Kárpátok koszo-
rúzták ós gazdagságáért, szépségéért irigyelték. 
M i k i ó s : Ellenségek törtek rá, apáink harcoltak érte, hogy 
megvédjék. Győzelmes csatákban verték le az ellenáéget, mégis mi 
lett a vége? 
F e r i : Trianon. Ott aztán gonoszul elbántak hazánkkal és 
szerencsétlen fiaival is. 
B ö z s i : A mi édesapánk is ott harcolt érte, Doberdónál. Ir-
totta az ellenséget és ha rajta állt volna, egy kardcsapás elég lett 
volna, hogy mindnek feje a porba hull jon. Édesanyám mesélte, 
mert akkor még én se éltem. Karácsony szent estéje volt, épp 
ugy, mint ma. 
F e r i : De akkor anyácskának volt karácsonyfája, ugy-e? , 
B ö z s i : Bizony nem, inert édesapa a harctéren volt és 
egyedül nem tudott volna örülni neki. Szive, lelke minden gon-
dolata neki is ott volt a harctéren, édesapánknál. 
F e r i : Édesapám mellett. 
B ö z s i : Édesanyám azon a szent estén levelet irt apának. 
Azt irta, hogy ő is ott van mellette, hallja a puskák és ágyuk ro-
pogását, de a szeretet legyőzi a halálos öldöklést és ők boldog 
békességben beszélgetnek. A levelet nem küldhette el, mert meg-
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előzte egy vérrel itatott levél, melyet a postás hozott. 
F e r i : Meghalt édesapám . . . karácsonyeste . . . 
B ö z s i : Nem halt meg, csak megsebesült. Ellőtték a lábát 
és utravalóul golyót röpítettek a tüdejébe. Anya örült, hogy apa 
hazajön, örült, hogy él. Sokáig beteg völt, de életben maradt. 
Egészséges azonban sohasem lett, mert a golyó a tüdejét járta 
át... így vándorolt el gazdagságunk szép csendesen az orvoshoz és 
a patikába. 
F e r i : Akkor lettünk ilyen szegényei:... 
B ö z s i : Szegény sokévi szenvedés után meghalt. Te akkor 
kezdtél beszélgetni. Ölyan szépen tudtad mondani pa-pa. Apám 
ölébe vett, szemei könnybelábadtak és két nehéz csepp gördült 
végig fájdalomgyötört arcán. Tudta, hogy nem éri meg, mig te 
értelmesen ki tudod mondani: é d e s ap ám . 
Fe r i : Édesapám . . . szegény jó édesapám. 
M i k l ó s : (Sirva.) Ne mondd tovább, ugy fáj ezi hallgatni. 
F e r i : (Elszántan, bármit hall.) Mondd Bözsi! Az én szi-
vein is sajog, csak nem tudom, a betegség gyötri-e, vagy amit 
mondtál. 
B ö z s i : Éppen szent karácsony estjén feküdt ravatalon. 
F e r i : Akkor nem volt karácsonyfánk. 
B ö z s i : De volt... Szomorú karácsony volt az nagyon. 
F e r i : Azóta, soha nem volt karácsonyfánk... 
M i k l ó s : Til annyit szenvedtetek, ti oly jók vagytok, a 
jó Isten nem feledkezik el rólatok. 
B ö z s i : Nem feledkezik el? Ó, bár csak ugy lenne... 
F e r i : Beszélj még tovább! 
B ö z s i : Nincs tovább, a többit te is tudod. Karácsony az 
a nap, amelyen csak mosolynak szabad fakadni az ajkakon. A 
karácsony nekünk eddig az a nap volt, melyen csak sirni tud-
tunk . . . 
F e r i : Bözsi, te mondtad, ma csak mosolyogni, örülni sza-
bad. Mosolyogjunk. Mosolyogjunk, hogy ne lássák ők, ott fenn 
(felfelé mutat), milyen szomorú karácsonyuk van ittfelejtett ár-
váiknak. 
M i k l ó s : (Felugrik.) Nem lesz szomorú karácsonytok! Ro-
hanok. Igaz, hogy már sölét van, (kinéz az ablakon), de még ma 
lehozatom a padlásról a kiskályhát, senki sem használja úgy-
sem. Megkérem édesapám, biztosan tudom, nektek adja. Holnap 
már ropogni fog benne a fa és melegénél piros rózsa fog arcoto-
kon fakadni. Hozok meleg ételt is, friss kalácsot, dióspatkót, cuk-
rot, sült csirkét, mindent! 
F e r i : Igazán? De jó lesz Istenkém. Miki, hogyan köszön-
jük meg jóságodat. 
M i k l ó s : És együtt megyünk el az éjféli misére. 
B ö z s i : Én csak gondolatban mehetek. Nem hagyhatom 
Ferit egyedül. Majd mi lélekben leszünk ott, ugy-e Feri? 
M i k I ó s : No, de én megyek már. Isten veletek. (El.) 
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B ö z s i — F e r i : Isten veled! 
III. J e l e ne t . 
(Miklós nélkül.) 
B ö z s i : Az Isten áldja meg Miklósokat. Bizony jól fog 
esni a szeretetcsomag. Feri, hallottad? sült csirkéi kapunk. 
F e r i : Nem kell majd hazudnod, ha mindjárt tréfából is, 
ha kérdezem, mi lesz az ebéd? 
B ö z s i : Sült. . . csirke, kalács, diósbéles, cukor, minden, 
minden (lelkesen.) 
F e r i : Valódi sült csirke... dc régem ettem. (Nagyot nyel.) 
B ö z s i : Feri, adjunk hálát a jó Istennek, hogy szent kará-
csony estén nem feledkezett el rólunk. Elküldte nekünk Faragó 
Miklóst. Tedd össze kezed (Feri fel akar ülni), csak feküdj, mert 
megfázol. Én letérdelek és mondd utánam te is. 
Édes jó Istenünk, ezen a szent estén, melyen szent Fiad a 
világ megváltására, a földre jött, fogadd el hálaadó imádságát a 
két szegény árvának. Hálát adunk a mindennapi kenyérért, me-
lyet mindennapra megadsz. Bocsásd meg, ha olykor zugolodunk 
Ellened, de ugy hiányzik édesapánk és anyánk. Adj nekik békés 
megnyugvást és teljes boldogságot. Gyógyítsd meg fiukat és távo-
líts el tőlünk minden bajt és minden veszedelmet. Édes Jézus-
kánk, mi nem kérünk magunknak karácsonyfát, dc egyet ké-
rünk. Szomorú hazánknak olyan karácsonyt, amelyen az éjféli 
misén a Te születéseddel ünnepeljük végre szegény hazánk fel-
támadását is. Amen. 
IV. J e l e n e t 
Ima alatt szegényes, kopott ruhába bejön a kis Jézus. 15—12 
éves fiu. Ima végeztével megszólal. 
J é zu s k a : Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szegény árva va-
gyok, könyörüljetek meg rajtam. 
B ö z s i : Hát te? Mikor jöttél be? Észre sem vettük. Hon-
nan jöttél? 
J é z u s k a : Honnan? A Teremtő Istentől. Mindnyájunk 
Atyjától. 
F e r i : Jöjj közeiebi). Nem fázol? 
J é z u s k a : (Közelebb jön.) Nem fázom. Szavatokból érzem 
a melegséget és azt, hogy szívesen láttok. 
B ö z s i : Jó helyre jöttél. Szegénységünkben is szivesén lá-
tunk. Ülj le. Ne félj, holnap már nem lesz ám ilyen hideg. Kály- , 
hát kapunk. A benne pattogó fahasábok tüzrózsát varázsolnak 
sápadt arcodra neked is. 
J é z u s k a : Ó, megszoktam én a hideget. Istálló szalmája, 
barmok párá j a . . . jó ismerőseim nekem. 
F e r i : Talán részed volt neked is bennük, mint a betlehe-
mi Kisdednek. Nem engedünk el, itt maradsz nálunk. Milyen szo-
morú a szemed, talán azért, hogy nálunk csak szegénységei látsz? 
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Pedig ma nem folyhat könny, ma csak mosolyogni, örülni sza-
bad. 
J é z u s k a : örülök is és mosolygok, mert olyan jó itt nála-
tok. Atyám, a Magasságbeii, jóságtokai feljegyzi majd, hogy ju-
talma, melyet megérdemeltek, cl ne maradjon. 
B ö z s i : Éhes is lehelsz, nézd, Feri nem elte meg a vacso-
ráját, mert Miki jóvoltából jobbat ehetett. Edd meg, jószivvel 
adom. A semminél ez is többet ér.' (Jézuska elé leszi.) 
F e r i : Hozzál kenyeret is. Egy kicsit fekete, díe az nem 
lesz baj, ugy-e? Éhes vagy? 
Bö ske : Jézus teste az akkor is, ha fekete. (Kenyerei hoz, 
megsimítja Jézuska fejét.) Egyél csak bátran, te kis árva. Nem 
lehetsz sokkal idősebb Ferinél. Te is kor; m 1 egi smerted az élet 
mostobaságát. De nem engedünk el. Én elmegyek az éjféli misére, 
te itt maradsz Ferivel. Imádkozom helyettetek is. Imádkozom 
apámért, anyámért, értetek, szegény hazánkért, mindenkiért. 
J é z u s k a : Én majd vigyázok a testvéredre... 
Bö'zsi : Jó. Majd ott elfeledem a szegénységet, a bajt. Rá-
mosolygok a betlehemi Kisdedre és érzem és tudom, erősen hi-
szem, hogy meghallgatja árva gyermekének alázatos könyörgé-
sét. 
F e r i : Karácsonyfát kérj, Bözsi. Mert ha nem lesz kará-
csonyfám, mit csinál ez a szegény kis árva? 
J é z u s k a : Menj és szived örömét, bánatát rakd a betlehe-
mi jászolban fekvő Kisded elé! Mi majd elbeszélgetünk. Mesélek 
neki. Sok mesét tudok ám! A mese a szegény ember kenyere. 
Vágyait, álmait, kívánságait mesében éli át. 
B ö z s i : (Fejére kendőt köt, imakönyvet, rózsafüzért vesz a 
kezébe, indul kifelé.) Áldjon meg téged az Isten, jóságodért. Sie-
tek haza. (El.) 
V. J e l e ne t. 
(Bözsi nélkül.) 
F e r i : Elment. Kelten maradtunk. Beszélgessünk. De, ne 
mesélj nékem. A mese megfájditja a szivemet. Hallgasd csak 
hogy dobog, zakatol, mint a mozdony. Érzem, hogy nemsokáig 
fog már dobogni. 
J é z u s k a : Sokáig fog még dobogni. Szükség van még a 
földön rád, addig nem mehetsz el innen... 
F e r i : Veled olyan jó beszélgetni. Mintha régi ismerősöm 
lennél... 
J é z u s k a : Beszélj hát, hallgatlak. 
Fe r i : Azt mondtad az előbb, szükség van még rám a föl-
dön. Tudod meddig szeretnék csak élni? Amig megbosszulhatnám 
édesapám halálát. Tudod mi az szegénynek, elhagyatottnak len-
ni? Csak megérjem az időt, hogy katona lehessek. Nálamnál bát-
rabb katonát nem látott a világ, (ökölbe szorított kézzel hado-
nász.) Bosszul akarok... A sok szomorú karácsonyt akarom 
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megbosszulni. Akkor talán majd elfeledem, hogy ínég soha nem 
volt szép karácsonyfám. (Sir.) 
J é z u s k a : Ezen a szent estén bosszul akarsz? Én sokat 
tudok, tudom, hogy nemcsak te vagy egyedül, aki mosoly helyett 
könnyet ejt, aki ilyen elárvult, hideg tanyán panaszosan jajdul 
fel, hol van az édesapám? hol van az édesanyám? Nem te vagy 
az egyedüli, akinek még soha nem volt karácsonyfája. 
F e r i : Tudom, hogy nem lehet minden magyar gyereknek 
karácsonyfája, mert elrabolták tőlünk ellenségeink. Hogy a fe-
nyőfák gyászfátyollall vannak bevonva a Felvidéken és Erdély-
ben. Hogy odaát is sirnak a gyerekek, mert nekik nem fekete ka-
rácsonyfa kell, hanem csillogó, villogó. 
J é z u s k a : Ne folytasd. Látod, tudod magadtól is. Mondd, 
mit kívánsz ezen a szent estén? 
F e r i : Lemondok... Lemondok a karácsonyfáról, pedig 
ugy szeretnék .. . Szívesen viselem tovább a bus árvaságot, sze-
génységet. Lemondok a bosszúról, mindenről, csak egyről nem. 
(Emelt hangon.) És most minden magyar gyerek nevében beszé-
lek: Mindenről lemondunk, csak édes hazánkról, Nagy-Magyar-
országról nem mondunk le soha! 
J é z u s k a : Nem is kell lemondanotok! Ne feledd, hogy az 
igazságnak győzni kell. Tietek lesz újból Nagy-Magyarország, 
de addig sokat kell még küzdenetek. Csak a liiletek legyen erős, 
mert a k i h i s z , azé a j ö v ő . 
F e r i : Ki vagy te, hogy ilyen szépen, ilyen okosan szólsz? 
Mintha csak az édesapám szaván szólnál. 
(Harangoznak. Feri felül, összekulcsol ja két kezét. Az eddigi 
beszéd alatt is hol felült, hol hátradőlt, de ülőhelyzetben van, 
hogy a hang el ne vesszen.) 
F e r i : Hallod a harang szavát? Kezdődik az éjfélimise. 
F é n y b e n úszik a templom, a szemek meglelnek örömkönnyek-
kel és mosolyognak. Édes öröm tölti el a sziveket, meri (énekli.) 
L e s z á l l t az ég d i c s ő k i r á l y a . . . 
J é z u s k a : Látod, ezen az estén, csak a szeretetnek van ha-
talma. Ezen az estén minden más meghal. Az egész mindenséget 
átöleli a megszületett Kisded. Ma csak a szerelet csilingelő szava 
hallatszik. (Feri elaludt.) Ugy, ugv aludj. (Áldólag tárja felé kezét.) 
Álmodd a telijesithctetlennak hitt álmot. Aludj... álmodj... hogy 
nemsokára felébredj az édes, szép valóságra. 
(Függöny.) 
HARMADIK FELVONÁS. 
I. J e l e n e t . 
(Mikor a függöny felgördül, Feri egyedül van és alszik. Min-
den ugy van, mint a II. felvonásban. Kívülről halk ének hallat-
szik, mind erősebben közeledik. Az ajtó kinyilik, Jézuska 
lép be először fehér ruhában, fején arany glória. Sorakoznak az 
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I. felvonás angyalai. Mindegyik hoz valamit. Ruhát, cipőt, köny-
vet, kabátot. Az első karácsonyfát. Mig a felvonulás tart, éne-
kelnek.) 
J é z u s k a : Iparkodjatok, mert nincs sok időnk! 
I. N a g y a n g y a l : Uram, mi is ide akartunk jönni, de 
igy kedvesebb, hogy Te is velünk vagy. 
J é z u s k a : Persze, a levél válaszra várt. 
II. Nagy a n g y a l : Ha felébredne, nem hinne a szemének. 
Azt hinné, álmodik... 
J é z u s k a : Elmeséltem az utóm, a két jószivü gyermek éle-
tét, cselekedetét. 
III. N a g y a n g y a l : Megérdemlik az ajándékot, különösen 
e szép kis fenvőfát. Ó, Uram, hogyan lehet az, hogy e házikóra 
még nem került sor eddig. Hogyan lehet, hogy Ferinek még 
soha nem volt karácsonyfája. 
J é z u s k a : Mert mostanában annyi az árva, annyi a sze-
gény, hogy még évek hosszú során át fogja e fájdalmas panasz 
az eget ostromolni: Édes Jézuskám, nekem még soha nem volt 
karácsonyfám. 
II. N agy a n g y a l : Mire felébred, egészséges lesz, boldog-
ság, öröm fogja átjárni gyönge kis szivét. 
IV. Nagv a n g y a l : Kis szivét, mely vérzik hazájáért. 
Uram, olvastad levelét, ismered kérését. Én egy térképet hoztam 
neki. Trianon határát elmosták róla a magyar könnyek. Uram, 
(kérő hangon), engedd meg, hogy e drága kis magyar testvérkém 
betegágyánál egy fohászt rebegjünk csonka hazája feltámadásáért 
J é z u s k a : Minden imát szeretettel fogad Mennybéli Atyám. 
M i n d : (Letérdelnek. Jézuska áldólag tárja szét kezét.) Betle-
hemi kis Jézus, fordítsd mindenhaló tekinteted a szegény, sorsül-
dözött magyar nemzetre. Hozd el nekiik szép hazájuk feltámadá-
sát, hogy vérzőszivük helvett, hálatelt szívvel járuljanak jászolod 
elé. 
J é z u s k a : (Megáldja őket, felállnak. Közben megszólal a 
mise végét jelző harang.) A földre jött Isteni Gyermek megkezdte 
működését. Belopta az emberek szivébe a hitet, reményt, szere-
tetet s velük együtt az öröm, béke, boldogság hervadhatatlan vi-
rágát. Most pedig jöjjetek utánam és ne feledjétek, amit látni és 
hallani fogtok. (Célszerű megoldás, a szinpad hátsó részén, el-
választható függönyt felszerelni, e mögé vonulhat Jézuska an-
gyalaival. Néhány gyertyát a fán meggyújtanak, mielőtt elvo-
nulnak.) 
II. J e l ene t . 
(Kívülről hallatszik Bözsi és Miklós hangja.) 
B ö z s i : Megérkeztünk. Feri, meg kis vendégünk bizonyára 
már a boldogok álmát alusszák és az angyalok sokasága közt vá-
logatnak a legszebb fenyőfák között, ha mindjárt csak álmuk-
ban is. 
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M i k l ó s : Én is sietek haza. Biztosan járt már nálunk is a 
Jézuska. Reggel korán eljövök és beszámolok róla, mit hozott. 
Ha nekem hozott, nektek is jut belőle. 
B ö z s i : Tudom, ismerem jószived. Hát csak siess haza. 
M i k l ó s : Á, nézd csak, tele van a zsebem dióval, larlsd 
csak a kendőd csücskét, vagy a kötényed, belerakom. Holnap az-
tán hozom a sok jó falattal megrakott szeretetcsomagot. (Halla-
ni a dió átrakását a köténybe.) 
B ö z s i : Na, Isten veled, álmodjatok szépeket! 
M i k l ó s : Te is, Isten veled! 
B ö z s i : (Bejön, meglátja a karácsonyfát, elengedi összefo-
gott kötényét és a dalé szétgurul. Kezeit összecsapja.) Ó, édes Jé-
zuskám, való ez, vagy álom? (Dörzsöli szemeit, körüljárja a fát.) 
Ó — Feri, Ferikém, hát te ezt nem látod? (Odamegy hozzá.) 
Feri, Feriikém, ébredj fel! Istenem, csak nem ball meg? (Kétség-
beesve.) Feri, Ferikém! Itt járt a Jézuska. Te ezt nem érzed? 
F e r i : (Szemeit dörzsöli, nem néz fel.) A Jézuska? Itt járt? 
Karácsonyfát is hozott? 
B ö z s i : Hozott. Nézd, milyen gyönyörű! 
F e r i : (Felnéz, majd kiugrik a sok rongy közül és álmél-
kodva néz a fára.) Jé . . . hát, (nem tud szólni. Kiáltja.) Bözsi, 
ez nem álom? Bözsi, ez a mi karácsonyfánk? Ó, de szép ó, de 
csodás az életem első karácsonyfája! 
B ö z s i : Nézd ezt a sok ajándékot. (Nézik.) Ruha! cipő! 
könyv! sapka! (Feri felpróbálja.) 
B ö z s i — F e r i : Istenem, de boldog vagyok! 
B ö z s i : Drága jó édesapám, drága jó édesanyám, látjátok? 
Ferinek van karácsonyfája s tudom, eddig együtt sirtatok vele. 
I 'erinek van karácsonyfája (maga elé) és nekem is . . . 
F e r i : Bözsi, hova lett a vendégünk? Hadd örüljön velünk 
ő is, ebből a sok mindenből, neki is juttatunk. 
J é z u s k a : (Előjönnek, a két árva térdre esik.) Itt vagyok 
mennyei kíséretemmel. Jószivetekről legnagyobb boldogságtok-
ban is tanúságot tesztek. Adja Mennyei Atyám, hogy ily lélekkel 
növekedjetek fel hazátok javára. Ne féljetek, álljatok fel... Isten 
mindig megsegili a jókat. Ti Isten báránykai vagytok. Isten az ő 
báránykáiról nem feledkezik el, kérésüket mindig meghallgatja. 
B ö z s i : Én, mint Isten báránykája, egy alázatos kéréssel 
fordulok Hozzád. Te Isten Fia vagy, tudom, hogy teljesítheted 
kérésemet. Az én jó apám, az én jó anyám, mig éllek, örökös 
szenvedés, küzdelem, lemondásban sínylődtek. Még a siron tul 
is fájt a szivük, lelkük értünk. Édes Jézuskám, engedd, hogy ők 
is lássák a mi boldogságunkat, mert csak igy, velük megosztva a 
boldogságot, tudunk felszabadult szivvel valóban örülni e csodás, 
gyönyörű szép karácsonyfának. 
J é z u s k a : (Angyalai felé fordulva.) Teljesítsétek kívánsá-
gát! 
F e r i : Édes Jézuskám, köszönöm isteni jóságodat. Arra 
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kérlek, angyalaid harsonái tereljék egybe az Isten bárányait, hogy 
ha itt lesz az idő, a magyar lobogót győzelemre viihessük. 
(Bözsi is, Feri is a kérést térdenállva mondják Jézuskának.) 
J é z u s k a : (A térdelő gyermekek fejére teszi kezét, kívülről 
fényár önti el őket.) Megáldlak Titeket a Jó Pásztor áldásával. 
Aki bárányaiért egyszülött Fiát küldte ezen a szent estén a vi-
lág megváltására. (Ének: Dicsőség, mennyiben az Istennek .. . 
(Függöny.) 
Isfenneft dicsőség, embernek békesség 
Gyermekszinjáték karácsonyra 3 felvonásban. 
Irta: Várdótfalvi László. 
Személyek: 
Kardos József, jómódú gazda. 
Anna néni, a felesége 
Miska. Pista, Erzsi gyermekeik. 
Kardos Péter, hadirokkant. 
Itóza néni, a felesége. 
Laci, Juliska gyermekeik. 
Jancsi, Gyuri iskolás fiuk. 
Tanító. 
ELSö FELVONÁS. 
Történik a karácsony eüőtti hetekben. Szin: Kardos József és Kar-
dos Péter udvara. A két udvart egy alacsony sövény váalsztja el egy-
mástól. A sövény közepén egy rejtett kiskapu van. Háttérben jobbról 
és balról vannak a 'házak. Kardos Józsefé jobbról a nagyobb, jómódra 
valló, balról Kardos Péteré a ikise.bb, a szegényes. Havas téli fák és 
behavazott épületek. Kijárat kétoldalt. 
Első jelenet. 
Miska, Pista, Erzsi: (Melegen öltözött pirospozsgás gyermekek, 
egy szánkóval játszanak a jobboldali udvaron.) 
Laci, Juliska: (Sápadt, vézna, vékonyruiháju gyermekek, szomorúan 
álldogálnak a baloldali udvaron és titokban irigykedő pillantásokat 
vetnek a szomszéd udvaron játszó gyermekekre.) 
M i s k a : (A szánkón ülve beszél.) Kimegyünk a Kopaszdomb ol-
dalára! Ott még nem szánkóztak a falubeli gyermekek. Pompásan mu-
lathatunk. Nemsokára jönnek a barátaink is. Egyszerre hárman is me-
hetünk. 
P i s t a : Egymásután háromszor és a többi segít felhúzni... 
E r z s i : Nekem is kell majd húzni? 
M i s k a : Nem, hugoeskám, majd mi huzzuk . . . 
P i s t a : Ugyám. . . mert mi fiuk vagyunk az crösebbek. 
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M á s o d i k j e l e n e t . 
V o l t a k , A n n a n é n i : (Beszól jobbról.) Gyermekeim! Mielőtt 
mennétek, uzsonnázzatok meg. Asztalon a kávé! (Bemegy.) 
M i s k a : Gyerünk uzsonnázni! 
Harmad i k jelenet. 
Voltak, Jancsi, Gyuri. (Balról sietve jönnék.) 
J a n c s i : Szervusztok, gyerekek! Megjöttünk. 
M i s k a : Szervusztok, fiuk! Azonnal indulunk de . . . előbb gyer-
tek be egy kis uzsonnára! 
J a n c s i : (Némi húzódozással.) Nem azért jöttünk . . . 
M i s k a : (Fölényeskedve.) Nem ugy van az! Csak nem utasítjátok 
vissza a meghívásunkat? 
P i s t a : (Gyuriihoz) Nagyon jó kalácsunk van. Azzal finom lesz 
a kávé. Na, gyertek! 
J a n c s i : Nem bánom.. . no . . . Gyerünk! (Elmennek jobbra.) 
J u l i s k a : (Lacihoz.) Milyen jó nekik. Kávét esznek, meg kalá-
csot. ök uzsonnáznak is, mi meg csak kétszer eszünk napjában. 
L a c i : Akkor is keveset kapunk. .. Nagyon keveset... Én min-
dig éhes vagyok. 
J u l i s k a : Én is. 
L a c i : A kamrában már csak egy kis krumpli; meg egy pár liter-
nyi lisztecske van . . . Ugynézem, nagyon sokat fogunk koplalni a té-
len . . . 
J u l i s k a : Miért nincs nékünk is sok földünk, mint nekik? (Jobb-
ra mutat.) Hiszen mi is Kardosok vagyuinik? 
L a c i : Nagyszüleink a háborn alatt meghaltak és mert azt hit-
ték, hogy a mi apánk ott maradt Szibériaországban, nagyapánk József 
bácsira Íratta az összes földjét, ö meg most már nem akarja vissza-
adni a mi jussunkat. 
J u l i s k a : Honnan tudod ezt? 
L a c i : Kihallgattam, amikor édesapám jóanyánkkal erről beszélt. 
J u l i s k a : De hát ez nem igazság. . . 
L a c i : Mondta ezt édesapám is a jegyző urnák a községházán, 
de a jegyző ur azt mondta neki, hogy bajos dolog ezt eligazítani. Sok 
pénzbe kerülne a pörösködés s a végén édesapám fizetne r á . . . Csak 
ugy lehetne rajta segíteni, ha Józsi bácsi önként lemondana a mi föld-
részünkről. 
J u l i s k a : És ugyebár ő ezt nem teszi ? 
L a c i : Van eszében! Rossz szivü ember ő. 
J u l i s k a : Pedig mindig ott van a templomban... 
L a c i : Lehet! A jó Jézus úgysem hallgatja meg az imádságát. 
J u l i s k a : Miért ? 
L a c i : Tanultam a hittanban. így magyarázta a tisztelendő bácsi 
is, hogy aki embertársát éhezni, nyomorogni hagyja,. . . annak az imád-
ságát nem hallgatja meg az Ur Jézus, mert ö is szegény volt, mikor 
a földön járt. (Kissé elgondolkozik.) Te Juliska! Nem fázol? 
J u l i s k a : Fázom bizony! Menjünk be! 
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L a c i : Szeretném megnézni, amikor elindulnak szánkázni. Ó de 
jó nekik! Van szánkójuk. Mi nem csinálhatunk, mert kevés a tüzelö-
fánk. Várjunk, amig elmennek! 
N e g y e d i k j e l e n e t . 
J a n c s i , G é z a , M i s k a , P i s t a , E r z s i : (Jókedvűen jönnek 
jobbról. Mindegyiknek a kezében egy darab kalács ós két alma van. 
Eszegetnek.) 
M i s k a : Fiuk! Erzsike üljön a szánkóra. Mi leszünk a lovak! IIuz-
zuk egészen a Kopasz dombig. 
E r z s i : (Tapsol örömében.) Jaj de jó lesz! 
J a n c s i : (Balra tekint és meglátja a szomorúan álldogáló Lacit 
és Juliskát.) Nini! (A kerítéshez megy.) Szervusz Laci! Mit csináltok? 
L a c i : Szervusz Jancsi! Álldogálunk. 
J a n c s i : Jertek velünk szánkózni a Kopasz dombra. 
P i s t a : Ne is hívjad őket! Velünk nem jöhetnek... 
J a n c s i : (Megdöbbenve.) Nem-e? Miért? talán haragban vagytok? 
Hiszen az iskolában beszéltek is egymással én játszotok is együtt! 
M i s k a : Az iskolában lehet, de itthon nem.. . 
G y u r i : Ezt nem értem. 
J a n c s i : De én sem . . . 
M i s k a : Édesapám megparancsolta, hogy nem szabad Laciékkai 
barátkoznunk, mert ők haragban vannak. 
P i s t a : Elég nem jól teszik, mert én igazán nem haragszom La-
cira. Nagyon jó barátok voltunk . . . 
M i s k a : Ez igaz. Én sajnálom is őket, mert hogy olyan szegények, 
dehát az apám. . . 
E r z s i : Én is sajnálom szegény Juliskát. 
J a n c s i : Szóval . . . ti nem vagytok haragban Lacival meg Julis-
kával, csak a szülődtek tartanak haragot? 
M i s k a : Igen. 
J a n c s i : Na és tetszik nektek ez aa áldatlan állapot? 
M i s k a : Én jobban szeretném, ha békében élhetnénk . . . 
J a n c s i : Ezt igazán nem értem. Mi lehet a szülők haragjának oka ? 
M i s k a : Nem tudom . . . 
P i s t a : Én egyszer suttyomban megkérdeztem Péter bácsit, miért 
haragszik, ö csak ennyit mondott: én nem haragszom reátok fiam, de 
apádnak a kincsvágy kiölte szivéből a testvéri szeretetet. 
J a n c s i : Hm? Kezdek valamit sejteni... Édesapátokat nem kér-
deztétek ? 
M i s k a : Kérdeztem, de azt mondotta, hogy ne dugjam a nagyok 
dolgába az orromat.. -
J a n c s i : Ettől hát nem lettünk okosabbak. (Elgondolkozva Mis-
kához.) Édesanyád elment? 
P i s t a : Igen. Keresztanyámékihoz . . . 
J a n c s i : Édesapátok sincs itthon? 
M i s k a : Nincs! A községházára ment. 
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J a n c s i : Áthívhatnánk talán Laciékat. Jöjjenek velünk ők is szán-
kázni. 
P i s t a : Jó! Hiivj.uk át őket! 
M i s k a : (Szurkolva.) De az apám, ha . . . (Azt akarja mondani, 
hogy „megtudja".). 
J a n c s i : Mit gyáváskodsz? Ez nem bűn. Rokonok vagytok. Át 
kell hivni Laciékat! 
M i s k a : (Átszól a kerítésen.) Laci! 
L a c i : (örömmel.) Hallom! 
M i s k a : Mi nem vagyunk haragban. Igaz-e? Az iskolában mindig 
beszéltünk. 
L a c i : Igaz . . . 
M i s k a : Azt szeretnénk, ha átjönnétek hozzánk és együtt men-
nénk szánkózni. . 
L a c i : Nem lehet.. . 
P i s t a : Gyertek csak bátran! Apámék elmentek! 
(Rejtett kis kapun átmegy Laciék udvarára és kézenfogja a húzó-
dozó Lacit.) 
J a n c s i és M i s k a : (Átfutnak és áttuszkolják Lacit Miskéékhoz.) 
M i s k a : Na . . . csak előre bátran! 
E r z s i : (Átmenve, Juliskát 'karonfogja és átvezeti.) Gyere csak 
nyugodtan kedves, ne félj, nem lesz semmi baj! No . . . ne reszkess?! 
J u l i s k a : Nem azért reszketek . .. 
E r z s i : (Megdöbbenve.) Fázol? Akkor . . . gyere csak he egy-
kicsit! (Bevonja magával » baloldali házba.) 
J a n c s i : (ö is észreveszi Lacin a fázás jeleit.) Te! Majd meg-
fagysz? (Hirtelen leveti nagykabátját és belerázza Lacit.) így ni! 
L a c i : De igy te fázol meg! 
J a n c s i : Ne félls te engem... Hanem én azt hiszem, neked más 
bajod van . . . (Laci kezébe nyomja az almáit és kalácsát.) Ezeket meg 
foged enni Lacikám . . . 
L a c i : (Szégyenlősen.) Óh én . . . (Hebegve.) de h á t . . . (Mohón 
nézi a kalácsot.) Istenem! (Beleharap a kalácsba.) Köszönöm Jancsi-
kám! Már kopogott a szemem az éhségtől. .. 
P i s t a : (Laci zsebébe tömködi maradék uzsonnáját!) Tessék, 
Lackó! Fogaidd el! Szívesen adom. . . 
G y u r i és M i s k a : (hasonlóan cselekszenek.) 
L a c i : (Hálálkodó örömmel.) ó, köszönöm! Köszönöm! Milyen jó 
barátaim vagytok! De ebből Juliskának is adok, mert ő is éhes . . . 
ö t ö d i k j e l e n e t . 
E r z s i , J u l i s k a : (Jobbról jönnek, Juliska egy nagy kendővel 
ót van kötve, kezében egy nagy darab kalácsot és három almát szoron-
gat. Jóiziien eszik.) 
J a n c s i : (Juliskát nézve.) Na, ugy érzem, Juliskáról már bent 
gondoskodtak. 
J u l i s k a : (Erzsikéhez.) ó, milyen jók vagytok ti! Én nem is 
tudom miért haragszanak egymásra a mi szüleink? 
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J a n c s i : (Lacihoz.) Mi már az imént tanakodtunk ezen, de Mis-
káék nem tudják és igy nem lettünk okosabbak. Véletlenül nem tudnád, 
Laci? 
L a c i : De tudom. Józsi bácsi nem akarja visszaadni a mi föld-
jeinket. 
M i s k a : (Megütődve.) Mit beszélsz? Az én apám nem tolvaj! 
L a c i : Nem i s . . . de azért még sem adja vissza azokat a földe-
ket, amelyeket a nagyapámtól jussoltunk. 
P i s t a : Mit jelent az a szó, hogy juss? 
J a n c s i : Bizonyosan valami öröklésfélét jelenthet,.. 
L a c i : Az t . . . azt. 
M i s k a : I)eliát én nem értem ezt a dolgot... 
L a c i : Várj! Majd megmagyarázom. Ugyebár... te nagyon sze-
reted testvéredet, Pistát? 
M i s k a : Hát persze. 
L a c i : Mondjuk, hogy mikor Pista megnő, katona lesz. Kiüt a 
háború és őt elviszik fogságba, Szibériába. Sajnálnád? 
M i s k a : Hát hogyne sajnálnám . . . 
L a c i : Igen ám, de Pista rokkant lenne, meg aztán három évig 
nem jönne tőle levél s azt hinnétek, hősi halált ha l t . . . örülnél-e a ha-
lála hírének? 
M i s k a : Ó, hogy kérdezhetsz ilyet? 
L a c i : Pedig akkor örülhetnél, mert József bácsi mind rád-
iratná a földjeit és nagyon gazdag lennél. 
M i s k a : Akkor se örülnék . .. 
L a c i : És amikor hazajönne Pista Szibériából és az ő nevén nem 
volna föld, mind a te nevedre lenne íratva. . . oda adnád-e neki 
a földjeidnek felét... az ő jussát? 
M i s k a : (Kevés gondolkodás után.) Igenis oda! (Megöleli Pistát.) 
Mert én nagyon szeretem az öcsémet és nem venném el azt, ami az övé! 
L a c i : Látod. . . látod! Ha a te apád is igy gondolkodott volna, 
akkor most nem volna közöttük harag és mi nem volnánk szegények... 
J a n c s i : (Miskára mutatva.) Hát talán .az ö apja igy cselekedett? 
L a c i : Bizony . .. bizony . . . 
M i s k a : (Egészen elképedve.) Én nem tudok mit mondani.. . 
P i s t a : Most már értem, hogy miért mondta nekem Péter bácsi, 
hogy az én apámnak kiölte a kinesvágy a lelkéből a testvéri szeretetet. 
Ez elég nem szép dolog! 
J a n c s i : Csitt! Egy szót se! A gyermek ne biralija atyja tetteit! 
Ezt nem szeretheti ,a jó Isten. Az bizonyos, hogy Laciék oldalán van 
az.igazság. 
M i s k a : (Szinte mérgesen.) Én nem bánom akármi történik is, 
• de én megmondom édesapámnak, hogy adja vissza a földeket Péter 
bácsinak. 
J a n c s i : Nem érnél vele semmit, legfeljebb kapnál egy pár nyak-
levest. 
M i s k a : (Bús belátással.) Igaz . . . 
J a n c s i : De még nincs minden elveszve. Eszembe jutott egy na-
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gyón jó gondolat, amelynek segítségével Kardos bácsit jobb belátásra 
lehetne birni. Olvastam egy emberrőt, aki rosszul bánt elöregedett 
édesapjával és mikor egy tányért .eltört, akkor fatálból adott neki 
enni . . . 
G y u r i : Ezt én is olvastam... Akkor annak az embernek a kis-
fia faragott egy fa tányért, hogy abból majd az ő apja egyen, ha nagyon 
öreg lesz. Ugy-e? 
M i s k a : No, és? 
J a n c s i : Egy ilyesféle gondolatom támadt. Azt hiszem, ha össze-
fogunk és Miskáék ugy csinálnak, ahogy mondom, akkor a jó Isten 
segítségével minden rendbe jön. Ilanem ezt ráérünk szánkózás közben 
is kitervelni. Induljunk. 
Vége az első felvonásnak. 
MÁSODIK FELVONÁS. 
(Történik három nappal karácsony előtt. Szin: Kardos Józsefek 
szobája. Középen asztal és két szék. Bejárat két oldalt.) 
Első jelenet. 
K a r d o s J ó z s e f , T an i t ó : (Kardos József őszülői, 50 év körüli 
ember. A Tanító szintén idősebb és szemüveget visel. Az asztalnál 
ülve beszélgetnek.) 
K a r d o s J ó z s e f : Nagyon köszönöm, hogy tanitó uram eljött. 
Gyermekeim dolgában szeretnék egyetmást kérdezni. 
T a n i t ó : Tessék csak egész bátran. . . 
K a r d o s J ó z s e f : Én nem biroin megérteni, mi történhetett ve-
lük . . . Ezeknél jobb, egymást szeretőbb testvéreket el sem tehetett 
volna képzelni ós mostanában, alig egy pár hete, rettenetesen megvál-
tottak. Engedetlenek, rakoncátlanok, folyton veszekednek, civakod-
nak . . . sőt még verekednék i s . . . 
T a n i t ó : (Megdöbbenve.) Ez igazán megdöbbentő... hiszen az 
iskolában nagyon jól viselkednek. 
K a r d o s J ó z s e f : Pár héttel ezelőtt még itthon is nagyon jók 
voltak és szinte máról-holnapra rettenetes változáson mentek keresz-
tü l . . . Higyje el, kedves tanitó ur, nagyon búsit ez a dolog. Istenem! 
mi lesz ezekből, ha én le találom hunyni a szememet örökre? Folyton 
pörösködni, ügyvédeskedni fognak és az ilyen dolgok vége a koldus-
bot . . . Én a,zt szerettem volna, ha egymást gyámolitva, szeretve, a gya-
rapodás útját járnák egész életükön keresztül! Tanitó úr sokat tapasz-
talt ember, jöjjön segítségemre valami jó tanáccsal! 
T a n i t ó : Egyszóval... máról-holnapra, minden átmenet nélkiül 
változtak meg a gyermekek. Ugyebár? 
K a r d o s J ó z s e f : Igen. . . 
T a n i t ó : Hm? Akkor előttük valami nagyon rossz példa lebeg, 
amelyet utánoznak. Gazduram, békességben él a feleségével? 
K a r d o s J ó z s e f : Az én hálzamnál soha nem fordult elő pör-
patvar. 
T a n i t ó : És én mégis azt mondom, hogy a gyermekekhez igen 
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közelálló személyek' rossz példaadása rontotta el ,a gyermekeket. Nem 
tudhatom az okot, die tanácsolom Kardos uramnak, nézzen körül a há-
za táján! Békességben él-e szomszédaival? 
K a r d o s J ó z s e f : (Megdöbbenve.) A szomszédaimmal? Há t . . . 
(hebegve) tetszik tudni . . . hangos szóváltások, veszekedések nincse-
nek közöttünk... 
T a n i t ó : (Helyéről felállva.) Csaik annyit mondok, kutasson az 
ok után, gazduram és meg fogja azt találni. Isten áldja meg! (Indul 
jobbra.) 
K a r d o s J ó z s e f : Köszönöm a szíves útbaigazítást. (Kezet fog 
a tanítóval és kikséri.) 
Második jelenet. 
M i s k a , P i s t a , E r z s i k e : (Civakodva jönnek balról.) 
M i s k a : Az a szines üveg az enyém... Ide vele! 
P i s l a : (Dühösen.) Nem adom! Azt én vettem... 
E r z s i k e : Igen, ő vette! 
M i s k a : Még te is mersz beszélni? Vigyázz, mert megcibálom a 
hajadat! 
P i s t a : Te is vigyázz, mert ha Erzsihez mersz nyúlni, ugy meg-
üllek, hogy begurulsz az asztal alá! 
M i s k a : (Körülnéz, majd csendes, megváltozott hangon.) No, elég! 
Most nem hallja senki.. . 
P i s t a : Édesapám kikísérte a tanító urat. Majd csak akkor ve-
szekszünk tovább, ha bejön. 
H a r m a d i k j e 1 e ne t. 
V o l t a k , J a n c s i , G y u r i : (Balról jönnek.) 
J a n c s i : (Izgatottan.) Szervusztok, gyerekek! Ugy-e a tanító ur 
volt itt? 
M i s k a : Igen . .. 
J a n c s i : Most m.ajd vigyázzatok... Édesapátok bizonyosan ta-
nácsot kért arra vonatkozólag, hogy miként javíthatna meg benneteket? 
Látszik-e rajta, hogy busul a rosszaságlok miatt? 
E r z s i k e : Ó nagyon is. Én néha már meg szeretném mondani 
neki az igazat. 
J a n c s i : A világért se! Hiszen akkor ott vagyunk, ahol a mádi 
zsidó. Csak igy tovább. Ütött-e már meg benneteket? 
P i s t a : Még nem . . . de már emlegette . . . 
G y u r i : Akkor nemsokára . . . bekövetkezik . .. 
J a n c s i : Mikor meg akar verni benneteket, akkor mondjátok neki, 
amiben megegyeztünk. Értettétek? Ez a legfontosabb... 
M i s k a : Jó! Majd megmondom. 
J a n c s i : Most pedig szökjetek ki velünk a kertetek aljába! Laci 
me.g Juliska ott várnak bennünket. Még egy dolgot meg kell beszél-
nünk. (Mindnyájan elmennek balra.) 
Negyedik jelenet. 
K a r d o s J ó z s e f , A n n a n é n i : (Jobbról jönnek.) 
A n n a n é n i : Nos . . . mit mondott a tanitó ur? 
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K a r d o s J ó z s e f : Azt mondotta, hogy rossz példa lebeg a gyer-
mekek szeme előtt és azért kutyultak e l . . . 
A n n a n é n i : Rossz példa? Tőlünk nem tanulhatnak rosszat. 
K a r d o s J ó z s e f : Az bizonyos . . . de . . . 
A n n a n é n i : Nos? 
K a r d o s J ó z s e f : . . .kinyílt már az eszük és meglehet, hogy 
a Péter, meg a közöttem levő haragos viszony a rossz példa,.. 
A n n a n é n i : (Szemrehányóan.) Lássa. . . lássa. . . én is gondol-
tam erre. . 
K a r d o s J ó z s e f : Most aztán mitévő legyek? Mondjak le a föld-
jeim feléről, hogy Pétert kiengeszteljem? 
A n n a n é n i : Hát bizony azt kellene tenni. . . 
K a r d o s J ó z s e f : (Megdöbbenve.) Te is azt mondod? 
A n n a n é n i : Elég gazdagok vagyunk.. . Sok földet szereztünk 
azóta. Megélnénk azok nélkül a földek nélkül i s . . . 
K a r d o s J ó z s e f : Husz hold prima fö ld . . . (Mérgesen.) Nem! 
Azt nem teszem... hanem irgalmatlanul elverem a gyerekeket, ha ma-
rakodni mernek. Az majd használni fog! 
A n n a n é n i : Félek, hogy azok még rosszahbakká lesznek. 
K a r d o s J ó z s e f : Még te is mérgesítesz? 
A n n a n é n i : ó én nem szólok bele ebbe a dologba. 
ö t ö d i k j e l e n e t . 
V o l t a k , M i s k a , P i s t a , E r z s i : (Már a szinfalak mögött 
kiabálva veszekednek.) 
M i s k a : (Pistához.) Adod ide rögtön! Az az én tulajdonom! 
P i s t a : Hogyisne. .. 
M i s k a : Te tolvaj! 
E r z s i : Te vagy az! 
M i s k a : (Erzsihez.) Fogd be a szádat.. . mert különben . . . 
P i s t a : Te Miska! Voltál már felképelve? 
K a r d o s J ó z s e f : (Erős hangon.) Csend legyen! 
M i s k a : A Pista ellopta az üveggolyómat... 
P i s t a : Nem igaz, azt én vettem . . . 
E r z s i : Igeni, ő vette... 
K a r d o s J ó z s e f : (Fenyegetően.) Megtiltottam nektek a vesze-
kedést. Ugy látom, a szép szó nem használ. (Botot vesz elő.) 
hát majd móresre tanítalak én benneteket... (Galléron ragadta 
Miskát.) 
M i s k a : (Jajgat.) Jaj! jaj! Édesapám, ne bántson! 
A n n a n é n i : (Szemeit törli kötője sarkával.) 
K a r d o s J ó z s e f : Ugye, most ne bántsalak.. . de nem fogad-
játok meg a parancsomat és folyton marakodtok? Hát erre tanította-
lak én benneteket? Ezt láttátok én tőlem? 
M i s k a : (Sunyítva.) Ez t . . . 
K a r d o s J ó z s e f : (Megdöbbenve.) Micsoda? 
M i s k a : Tessék megbocsátani... de azt látjuk, hogy édesapám t 
is haragban van testvérével, a Péter bácsival. Mindig veszekednek... 
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Azt hittük, hogy a testvéreknek igy kell viselkedni... 
K a r d o s J ó z s e f : (Kétségbeesett mozdulattal ereszti le a botot, 
és rogyadozó térddel, homlokát simogatva roskad le az egyik székre.) 
Na én megkaptam a magamét!... Ez az Isten ujja! „Megbüntetem az 
apák vétkét fiaikban." (Rákiált a gyermekekre.) Takarodjatok a sze-
mem elöl! 
M i s k a , P i s t a , E r z s i : (Kisietnek balra.) 
A n n a n c n i : Mégis csak jól mondta a tanitó ur! Ez az a rossz 
példa, ami gyermekeink szeme előtt lebeg... 
K a r d o s J ó z s e f : (Bus legyintéssel.) Igazad van asszony... 
ez az . . . És igaza volt Péternek is, mikor a szemembe vágta, hogy a 
kincsvágy megzavarta józan eszemet. (Búsan fölkel, és indul jobbra.) 
A n n a n é n i : Most mit akar kigyelmed tenni? 
K a r d o s J ó z s e f : Megyek a főtisztelendő úrhoz. . . Beszélni 
akarok vélte... 
Vége a második felvonásnak. 
HARMADIK FELVONÁS. 
(Történik karácsony estéjén Kardos József éknél. Szin ugyanaz, 
ami a második felvonásban volt.) 
A n n a n é n i , M i s k a , P i s t a , E r z s i . 
A n n a n é n i : (Egy nagyobbacska kosárba kalácsot, diót, almát 
és füstölt húsokat rakosgat. Az asztalon egy jókora kenyér van.) így 
n i . . . mindjárt'készen vagyunk. 
E r z s i k e : Édesanyám! Kinek küldi ezt a sok mindent? 
A n n a n é n i : Olyanoknak, kislányom, akiknek nagyon nagy szük-
ségük van rá . . . 
M i s k a : Majd mi elvisszük. 
A n n a n é n i : Ti? (Gondolkodva.) Na j ó . . . nem bánom. Jobb is 
lesz, ha ti viszitek el és nem a béres. Ide figyeljetek: (A csomagolást 
bevégzi.) A kosarat Erzsike viszi, a kenyeret Pista. . . 
M i s k a : Hát én mit viszek? 
A n n a n é n i : Te meg fiam, azt a zsák apróifát viszed el, ami 
künn van az ajtó előtt. . . Köszönjetek szépen és csak ennyit mondja-
tok: „Tisztelteti kigyelmeteket édesanyánk! Fogadják el ezt a kis mi-
egymást! Jósziwel adjuk!" Érted Erzsikém? 
E r z s i : Igen. . . de kihez vigyük ? 
A n n a n é n i : Kitaláljátok-e? 
M i s k a : Keresztanyámékhoz? 
A n n a n é n i : Nem! 
P i s t a : Julis ángyomékhoz? 
A n n a n é n i : Oda sem.. . 
E r z s i k e : Akkor a tanitónéninek .. . 
A n n a n é n i : Oda már vittetek... Látom, hogy nem találjátok 
k i . . . Ide viszitek a szomszédba . . . Péter bácsiékhoz. (Elsiet.) 
(A három gyermek megdöbbenve bámul egymásra.) 
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M i s k a : Péter bácsiékhoz? Mi akar ez lenni? Hát már? . . . (Azt 
akarja mondani: kibékültek volna?) 
P i s t a : Különös . . . 
E r z s i k e : Ne sokat gondolkozzunk... majd megtudjuk később. 
Vigyük csak szaporán az ajándékot. Hiszen tudhatjátok, hogy odaát 
Laciék éheznek. 
(Megragadják a csomagokat és elsietnek a kjiáraton.) 
Másod ik jelenet. 
J a n c s i , G y u r i : (Belopakodnak balról.) 
J a n c s i : (Gyurihoz.) Nem tévedtél? 
G y u r i : Nem! Bizonyos, hogy ide jött. Megismertem a nagyka-
bátjáról. 
J a n c s i : A tanitó ur? 
G y u r i : 0 ! Hányszor mondjam még, hogy ö? 
J a n c s i : Résen kell lennünk! Bizonyára meginl tanácsokat kér 
tőle Kardos bácsi. 
G y u r i : Lehet, hogy együtt akarják elverni Miskáékat... 
H a r m a d i k j e l e n e t . 
V o l t a k . M i s k a . P i s t a . E r z s i : (Megilletődött arccal siet-
nek be jobbról.) 
J a n c s i : (Érdeklődve.) Mi újság? 
M i s k a : Furcsa dolgot láttunk. Péter bácsinak könnyes volt a 
szeme... 
E r z s i k e : A tanitó ur is ott vain! Valami írást oLvasoll fel az 
asztalnál. 
J a n c s i : Hm? Ez már tényleg furcsa... 
E r z s i : Róza néni megcsókolt bennünket és azt mondta: „Áldja 
meg az Isten apátokat, amiért ezt tette!" 
J a n c s i : Micsoda? (örömmel.) Iíallijátok-e! Hiszen akkor sike-
rült a tervünk! 
M i s k a : Én is azt hiszem. Valószínűleg visszaadta édesapám a 
földeket Péter bácsinak. Arról szólhat az az írás, amit a tanító ur 
olvasott fel odaát . . . 
J a n c s i : Tudjátok mit? Menjünk ki a kert alá és hivjuk ki La-
ciékat. ök majd bizonyosat tudnak mondani. 
M i s k a : : Jó! Gyerünk! (Elmennek balra.) 
N e g y e d i k j e l e n e t . 
K a r d o s J ó z s e f A n n a n é n i : (Beszélgetve jönnek jobbról.) 
A n n a n é n i : És . . . mit szólt a jegyző ur? 
K a r d o s J ó z s e f : Há t . . . nagyon dicsért. Azt mondta, hogy ez 
az igazi testvéri szeretet. Ott volt a plébános úr is! ö meg azt mondta: 
„József barátom, eddig is megáldott az Isten földi javakban.. . de 
ezután a nemes cselekedeted után, bízvást kétszeres lesz rajlatok az 
ő áldása!" 
A n n a n é n i : Hála légyen az Istennek! Csakhogy megfordította 
kegyelmedet! 
K a r d o s J ó z s e f : Hidd el, egy csöppet sem sajnálom már azt 
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a busz hold földet. Azóta olyan könnyűnek érzem a lelkemet. 
A n n a n é n i : Beszélt már kigyelmed Péter sógorral? 
K a r d o s J ó z s e f : A taniló urat kértem meg, hogy vigye el 
neki azt az irást. Tudod, magam röstellem volna. 
A n n a n é n i : Én is küldtem egy kosár elemózsiát, no meg egy 
kis tűzifát szegényeknek. Hadd örüljenek szent karácsony estéjén... 
K a r d o s J ó z s e f : Jól tetted! Majd. . . egy kis vetőmaggal, meg 
igával én is segiteni fogom Pétert újig, hogy lábra állhasson. 
A n n a n é n i : Jöjjön csak! Nézzük meg a gyerekek karácsonyfá-
ját . . . meg az ajándékokat... 
K a r d o s J ó z s e f : Csak legalább a gyerekeink jobbak lenné-
nek . . . (El Anna nénivel jobbra.) 
ö t öd i k j e l e n e t. 
J a n c s i . G y u r i . Mliiskla. P i s t a . E r z s i : (Később.) Ta-
n i t ó : (A gyerekek balról besietnek.) 
J a n c s i : Tehát . . . mi győztünk! 
M i s k a : Ugy van! Most már egészen bizonyos, hogy kibékülnek. 
T a n i t ó : (Megjelenik az ajtóban balról, de meglátva a gyer-
mekeket, hirtelen visszahúzódik és a közönség által jól láthatólag hall-
gatózik.) 
P i s t a : Laci azt mondta:, hogy az édesapja készül hozzánk. . . 
J a n c s i : Milyen jó, hogy eszembe jutott az ,a mese. 
G y u r i : Meg hogy szánkózás közben elterveztük, miként visel-
kedjetek, ha szüleitek előtl a rossz testvérek látszatát akarjátok kel-
teni . . . 
J a n c s i : Hanem, ha ez már igy van, akkor jó lesz ezzel a mi 
dolgunkkal hallgatni! Kardos bácsinak sohasem szabad megtudni, hogy 
ti tulajdonképen becsaptátok ölket akkor, amikor rossz testvéreknek 
mutattátok magatokat.. . Esetleg nagyon megharagudna. 
E r z s i : Ó, ne hidd! 
M i s k a : Na, na! Láttad a virgácsát? Én is ugy vélem, jó 
lesz hallgatni. Tehát. . . titoktartás! 
E r z s i : Gyerekek! Péter bácsi át fog jönni. Lessük meg, ho-
gyan békülnek ki! 
M i s k a : De hívjuk át Laciékat is, hogy ők is lássák. Majd meg-
bújnak itt a szomszéd szobáiban. (Elmennek mindnyájan jobbra.) 
T a n i t ó : (Szinre jön.) Ha mondják, akkor sem hiszem el! Derék 
gyerekek! Az Ur Jézus adta nektek ezt a gondolatot, hogy a ti bé-
kességre vágyódó lelketek családtokban is békére találjon. Megyek 
és gratulálok a tisztelendő urnák ehhez a gyönyörű hittantanitási 
eredményhez! (Elsietnek balra.) 
Heted ik jelenet. 
K a r d o s J ó z s e f . A n n a n é n i . (Jobbról bejönnek.) 
K a r d o s J ó z s e f : A karácsonyfa alatt megmondják nekik, 
hogy én már kibékültem a testvéremmel, most már nekik sem szabad 
tovább marakodni! 
A n n a n é n i : Jó lesz! Használni fog. . . jobban, mint a verés . . . 
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N y o l c a d i k j e l e n e t . 
K a r d o s P é t e r : (Kopogtat az ajtón.) 
K a r d o s J ó z s e f : (Kevés izgalommal.) Ez ö. .. (Kiáltva.) 
Szabad! 
K a r d o s P é t e r : K a r d o s P é t e r n é : (Bejönnek balról.) 
K a r d o s P é t e r : (Kopott raháju, szomorú arciu ember.) Adjon 
Isten jó estét! 
K a r d o s P é t e r n ó : (Szegényesen öltözött, sápadt arcú szelid 
asszony.) Jó estét kívánunk! 
K a r d o s J ó z s e f : Fogadj Isten, öcsém! 
K a r d o s P é t e r : Én nem haragudtam reád soha József bá-
tyám. Emlékszel ugyebár, hogy gyermekkorunkban igen szerettük egy-
mást. A te lelkedet azonban megszállotta a kapzsiság ördöge. Sokat 
vétettél ellenem és a családom ellen . . . de a karácsonykor földre szál-
lott Ur-Jézus, a békességes szívűek szeltd Jézusa, megkönyörült 
rajtad és visszaadta józan gondolkodásodat... (Kezet nyújt.) Igaz szi-
vemből bocsánatot adok és te is bocsáss meg, ha ellened valamiben 
vétettem. 
K a r d o s J ó z s e f : (Elérzékenyülve megöleli Kardos Pétert!) 
Bocsáss meg Péter és feledd el azt a sok rosszat! Legyen ezentúl kö-
zöttünk békés szeretet. 
A n n a n é n i : (Megöleli Kardos Péternét.) Bocsáss meg te is 
édes Rózaj 
K a r d o s P é t e r n é : ó , édes lelkem, én sohasem haragudtam 
reád. . . Áldassák az Isten! Csakhogy elhozta ez a szent karácsony-
este a várva-várt ¡békességet! 
K i l e n c e d i k j e l e n e t . 
V o l t a k . M i s k a . Pista .- L a c i : (Egymást átölelve.) E r z s i -
ke. J u l i s k a : (Szintén összeölelkezve jönnek és nagy zajjal éljenez-
nek.) Éljen! Éljen! 
K a r d o s J ó z s e f : (Tréfálva.) No mi lesz? Nincs most kép-
viselőválasztás ! 
K a r d o s P é t e r : De hamar egymásra akadtatok? 
M i s k a : (Ünnepélyes ábrázattal apja elé áll.) Kedves atyánk! 
Szent fogadással fogadjuk, hogy soha többé nem veszekszünk és mindig 
szeretni fogjuk egymást! 
K a r d o s J ó z s e f : (Nagv örömmel.) Segítsen benneteket az Ur 
Jézus, hogy ezt a fogadalmatokat éltetek végéig megtarthassátok! 
A n n a n é n i : Mindjárt meggyulladnak a karácsonyfa gyertyái. . . 
Együtt fogjuk tölteni a szent estét. 
K a r d o s J ó z s e f : Igen . . . igen, kedves öcsém . . . 
K a r d o s P é t e r : Köszönjük a szives meghívást.. . 
M i s k a : (Lacihoz.) Aztán majd együtt megyünk az éjféli mi-
sére . . . 
K a r d o s P é t e r : Ugy lesz fiam! Együtt megyünk és együtt 
fogjuk hálatelten zengeni: Dicsőség a magasságban Istennek . . . 
K a r d o s J ó z s e f : . . . és béke a földön a jóakaratú embereknek? 
(Függöny). 
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M E S E D É L U T Á N 
Naguiaink, halottaink emlékezete 
KEDVES GYERMEKEK! 
Ki tudja megmondani, milyen hónapban, vagyunk? Mi jut, esze-
tekbe novemberről? Mivel kezdődik ez a hónap? Miért megyünk 
ki o hónap első napján a temetőbe? Kikre emlékezünk ilyenkor? 
Mi juttatja eszünkbe az elmúlást? Milyen a határ is? Ugy-e gyer-
mekek, ai november már az őszé, amely nagy könnyelműen mind el-
fecséreli azt a sok jót, amit a kikelet és a nyár gyűjtögetett. Leg-
alább igy mondja a költő. De kérdezzük meg azt is a költőtől,, 
milyen az ősz? Erre is megfelel Ilermann Ottó bácsi, csak hall-
gassátok. 
Mosolyog a, verőfényes, meleg őszi nap. Mintha csalni akarná 
az embert, mintha el akarná hitetni vele, hogy még. messze távol-
ban van. az ablakrázogató, lombkergető, téli beköszöntő, mely 
csontig járja a testet, összehuzogatja a nyár melege által kitágí-
tott likacsokat s jobban bánt, mint Vízkereszt cslikorgó hidege. 
No, nem csalsz meg! az utolsó vagy! 
Mosolyoghatsz nekem! Vénasszonyok nyara vagy s mosolyod 
is csak olyan vendcgféle, mql'yre nagy könnyen bekövetkezik a 
zsémbelés. Igaz, hogy a pázsit zöldnek még zöld; de bizony erő-
sen beletévedt már a sárgult fűszál. A lomb is még ott van az 
ágakon, de biz az is kopott, ragyás, mindenféle, éppen olyan, mint 
az öreg legény kedélye. 
Gólyának, fecskének hire-hamva sincs már; az erdőkben sem-
mi madárdal, csak csipogás, rikkantás, néha éppen csupa némaság. 
A Boldogságos Sziiz fátyolát régen szálakra fejtegette szót 
a kökény, meg a galagonya tövise, — mondja a nép szava; 
régen elrepült már az őlszi fonal! A bogáncs, kivált a szamárkenyér, 
világgá eresztette repülő magvait, egyáltalán minden, giz-gaz útra 
kejíti; mert hát a növények között sok a vándorlegény, ki ott üti 
fel tavaszkor a fejét, ahol legalkalmasabb. 
Egyszerre nagyot talál lehelni északnyugat, vagy éppen az 
észak maga. Milyen mozgás támad erre! Hull a levél, potyog a 
mag; mindegyük a maga módja szerint. 
Nos, az a lehullott levólsokaság kergetőzni kezd. Majd ugy 
röpül a szelek szárnyain, mint a hitvány polyva: a legkönnyebbje 
messzire, majd ismét kavarog, amint ai szól' éppen akarja. Nem ie 
susog többé, hanem zörög. 
Ilyenkor az erdő vadja is otthon marad: többek között a 
róka koma nem tenné ki a lábát földalatti palotájából, még a leg-
kövérebb császármadárért sem; hiszen megvenné az ideges „róka-
félsz", mely még a saját lépésétől is megijed, akárcsak a gonosz-
ban járó ember a magáétól. 
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Az őz is ott a fekvőhelyén, melyről a levelet gondosan eltaka-
rította, csak félszemmel alszik, mert hát folytonosan zörög va-
lami, örökösen neszelni kell, mintha tudná s tudja is, hogy a cser-
késző vadász fölhasználja azt a zörgést s meglopja álmát. 
A nyul meg nem mer bemenni; a szántásba veszi magát, le-
guggol ugy, hogy még a sólyom szeme is össztéveszti a rögökkel. 
A természet nyugalomra tér; megkezdi álmát, hogy tavasz-
kor ujult erővel fölébredhessen. 
A szemhatár szélérő) egyszerre csak fölszállnak a lassan ka-
vargó, ólmos fellegek, kiküldik a hiradót: a süvöltő, hideg, szelet. 
Elborítják a napot, terhessé teszik a levegőt. 
A virgonc feketerigó egyszerre a bokrokba menekül, lekupo-
rodik az ágra, bundájával befedi lábait; behúzza a nyakát; szeme 
szinte aggódó kifejezésü lesz. 
Hajh! mert; havat hoz a felhő; hozza az alvó természet ta-
karóját e mihelyt ai takarót leteríti, nagyon megkoplaltatja az 
erdő, mező szegény lakóit; azokat, akik nem térhetnek füvei, fá-
val álomra, mint tlér a pele, a borz, vagv a medve is, kik nem 
zsugorgatnak, mint a hörcsög, hanem máról-holnapra tengetik éle-
tüket. 
Látjátok, gyermekek, ilyen az ősz. De azért nem vigasztalan, 
mint gondolnátok. Hallgassátok csak meg Móra László bácsi szép 
költeményét! 
Novemberben 
A szép mosolygó fák helyett S mig sírotoknál térdelünk, 
Ruhátlan, árva ághegyek Mig összefonjuk két kezünk. 
Merednek Égnek Az Égbe szálló gyertya fénye 
S hogy összeérnek S az őszirózsák szent fehérje 
A szürke gallyak, vedlett ágak: Békét küld szivünk mély sebére... 
Szomorú gyászdalt muzsikálnak...Eláll a könnyünk, halkul ajkunk, 
Minden fájdalmat betakarunk. 
A vidám nyári dal helyett 
A bánat dúdol éneket. S hiába zug a novemberi szél. 
Megállunk egy egy röpke percre Hiába integet megint a tél 
S egy hant előtt letérdepelve — S a szél mögül a dermesztő 
Imádkozunk és messze nézdelünk. halál! 
Keressük őt, ki együtt élt velünk... A szivünk mégis vigaszra talál, 
Mert egy az ajkunkon az ének: 
Anyánk, testvérünk, jó barátunk:Örök az Isten és a lélek! 
Ilyenkor mindig újra látunk. 
Most pedig hallgassátok meg Büky Irén néni szép elbeszélését. 
Emlékezzünk a regiekről... 
Egy kis határszéli falu húzódik a trianoni határ mellett. Ha-
lottak napja lévén, nem mehettek ki a temetőbe halottjaikhoz, 
hogy megemlékezzenek azokról, akiket szerettek, s akik elmen-
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tek már a jobb hazába... Mert a gonosz ellenség ugy húzta meg 
az uj halirt, hogy éppen a falu ós a temető közé került. így hát 
a falucska magyar, a temetője pedig, ahol az ősök aludták örök 
álmukat, — bizony oláh lett. Azaz, hogy csak az oláhok uralma 
alá került, mert magyar volt az fejfástól, mindenestől örökre: 
magyar emberek pihentek ottan . . . Kasi Bálint öreg gazda éppen 
két kis unokájával beszélget nagy szomorúan, a 11 éves Pistával, 
meg a 10 éves Rózsikával, ezen) a szomorú dolgon. 
Hej, bizony — kezdte a nagyapó —, szebb volt régen, még az 
élet. Mikor még olyan egész volt Magyarország, amilyennek a jó 
Istlen teremtett^... De most, amióta oláh lett itt az ur, nem 
nézik ezek még a megholtakat sem. Csak bejöttek és a,zt mondták: 
itt lesz a határ! Mit bánták ők azt, hogy a temetőben nyugvó 
ősöket is megzavarták nyugalmukban. 
— Miért vofllti szebb régen a Halottak-nap jaj, nagyapó? — kér-
dezte csodálkozva Pista. 
— Hát csak azért, mert akkor az iskolából a temetőbe men-
tünk ós ott emlékeztünk meg a régiekről... 
— A temetőben? 
— Ott bizony. Ott fekszik Sebestyén Gábor, aki résztvett 
a világháborúban. Honvéd volt. Vitéz honvéd... Ott esett cl az 
olasz síkságon .. Aztán hazahozták. Megsiratta az egész köz-
ség . . . Nem volt derekabb ember az egész határban nála. . . Szép 
kőkereszt áll' a sírján, meg is érdemelte. A tani tó ur beszélt a 
sirjánál a hazaszeretetről, de olyan igen szépen, hogy mindnyá-
junkat megríkatott. Mikor aztán vége volt az elhantol ásnak, az 
iskolás gyermekek énekeltek .. . 
— Mit énekeltek, nagyapó? 
— Azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy hive ó magyar..." 
De a végit már nem tudták befejezni mert sirva fakadtak a gye-
rekek is . . . 
— Miért nem éneklik el most. is ezt a szép dalt? 
— Most nem lehet, f iam... Most csak messziről nézhetjük 
a, temetőnket . . . Éppen ott áll a hat ár oszlop.. . Bizony, gyere-
keim, nem diszithetjük fel többé Sebestyén Gábor sir j á t . . . 
— Soha? nagyapó . . . 
— Én már bizonyosan, nem, kis unokám. Ti, — ha a mennybéli 
Úristen is ugy akarja, talán . . . 
A toronyban már delet kongatott a harang. Nagy gondolatok 
kavarogtak a gyermekek fejében. Nagyapó is ebédelni ment. 
— Te, Pista, miti gondolsz, tud-e aludni a magyar honvéd 
oláh földben? 
— Magyar föld az azért, ha mo6t oláhok rabolták is el! 
-r- De most mégsem mehetünk el oda.. . Nem vihetünk virá-
got a sírjára, nem énekelhetjük el' a,zt ai szép dalt, amit nagyapó 
mondott * . . 
— Bizony, ma üres lesz a sirja szegény Sebestyén Gábor-
nak . . . 
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— Máskor mindig vittek a sírjára virágot... 
— Te, Rózsi, hátha vinnénk neki ma is?! 
— Ugyan mit beszélsz, hiszen a temető már az oláhoké... 
— De titokban vihetnénk... Szép őszirózsát ós átkötnénk 
nemzetiszínű szalaggal... 
— Elfognának az oláhok! 
— És ha este mennénk, mikor már sötét van,? Átosonunk a 
határon, letesszük a csokrot Sebestyén- Gábor sírjára ós vissza-
jövünk . . . 
— De én félek . . . 
— Mitől félsz, ha én is ott leszek. Én megyek elől és vigyá-
zok, te pedig a virágot hozod utánam a nemzetiszínű szalaggal, 
mert ezt leányoknak illik vinni. Hogy fog örülni Sebestyén Gábor 
bácsi, ha lenéz az Égből... 
— Gondolod, hogy jót teszünk ezzel? 
— Tudom. Meglátja a ha,zai virágokról, hogy még nem feled-
keztünk el róla, nem áldozta hiába életét értünk, a hazáért... 
Este megyünk, jó? 
— Nem bánom, Pista, csak haj ne legyen . . . 
Mikor leszállt az este s a sötétség kiteregette szárnyait, két 
árnyék suhant a régi temető felé... Meg-megálltak, hallgatóz-
tak, ismét tovább suhantak . . . 
— Te, Pista, nézd csak! Az a sötét alak felénk nyul! 
— Nem alak a,z, hanem csak .egy fa, ne félj, hugocskám, — 
nyugtatta meg Pista kis testvérkéjét. 
— Ugy susog minden, Pistái, te nem félsz? 
— A szél zörgeti a harasztot... 
— Jaj, Pista, jönnek! 
— Hallgass, az Istenért, meghallják! Denevér volt. Igazán... 
Állj! 
— Mi az?! 
— Nem hallod? Valami szólt! Most. megint, csitt! 
— A kuvik-madár szól . . . Óh Szűz Anyám . . . 
— Már itt is vagyunk . . . Jer, bujjunk át a kerítésen . . . De 
hol a kereszt ? Nem látok . . . 
— Már kél a hold . . . 
Végre rátaláltak Sebestyén, Gábor szép kőkeresztjére. Rózsika 
letette szépen a csokrot, összekulcsolták a kezüket és szállt az 
ima az egyszerű gyermeki szivekből fel, a világ Urához: a vitéz 
honvédért, a szegény hazáért, a feltámadásért... Aztán keresz-
tet vetnek s megfordulva futni kezdenek vissza, a. falu felé. Egy-
szerre rémülten lapulbak egy kerítés mellé. Az oláh őrjárat kö-
zeledett. Rózsika halkan felsikoltott, de Pista még idejében szá-
jára tette a, kezét. 
— Ne sikits, mert ha meghallják, végünk van! — súgta ré-
mülten feléje. 
Késő volt. Az őrjárat figyelmes lett a hangra, megállott, majd 
megindult a gyermekek felé. 
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— Hamar, Rózsi, fuss el erre, a bokrok alatt . . . Talán még 
nem vettek észre, én egyenesen megyek... 
— Nem, Pista, meglátnak és lelőnek . . . 
— Ne törődj vele, tedd azt, amit mondtam! Gyorsan... 
Rózsi elsuhant a fák alatt. Az oláhok csak Pistára figyeltek, 
aki ekkor már átugrott az árkon ós eszeveszetten rohajnt a falu 
felé. 
— Megállj, vagy lövök! —i kiáltotta utána a járőr egyik em-
bere. 
Pista azonban mitsem törődött a kiáltozással, szaladt tovább, 
még gyorsabban, ahogyan csak tudott. . . 
Hatalmas dörrenés vágott a csendbe . . . S a hü kis magyar 
véresen bukott el a trianoni határon . . . 
Mire odaérnek hozzá, már alig van benne élet, csak az ajka 
mozog, mintha mondaná: 
—I Hazádnak rendületlenül... légy . . . hive . . . ó . . . ma-
gyar 
Mire föléje hajollak, hogy megnézzék, kit talált golyójuk, 
a kis Pista már nem é l t . . . 
S a fekete éjben ott szálilt fel fehér lelke a gyászos fellegek 
fölé. Isten trónusához . . . Ott térdelt a vitéz honvéd, Sebestyén 
Gáspár már, melléje omlott a gyermek s egyesült fohásszal rebeg-
ték: Add meg jó Atyánk bus magyar hazánknak a feltámadást . . . 
Eddig szólt a szép történet s mit gondoltok, gyermekek, 
meghallgatja a jó Isten két ilyen hős imáját? Én azt hiszem, igen. 
Most pedig mondjad el! Móra László bácsi gyönyörű költe-
ményét ! ; 
A hösvthérí 
Mikor a Nap int 
A mezőknek, 
Mikor a lepkék 
Kergetőznek, 
Mikor a szegjük 
Nyiladoznak, 
Mikor a rózsák 
Illatoznak: 
fin elfelejtek minden örömet, 
összekulcsolom a két kezem 
S emlékezem ... 
imádhozom 
Látpm a csaták 
Vérviharját, 
Hallom az ágyuk 
Vad haragját, 
Haflom a hősök 
Felhörgését, 
Látom a testvér 
ömlő vérét 
S feléled lelkem minden bánata... 
Összébb kulcsolom a kéj kezem, 
— Emlékezem ... 









S amig a hősök csendben alszanak, 
A fejfájukat sorra csókolom: 
Imádkozom... 
A névtelen hősük 
Kedves Gyermekeim, most nem folytatom tovább a mesét,, 
mert valóban, megtörtént dolgot szeretnék nektek elmondani. Fi-
gyeljétek szavaimat! 
E hónapnak első napján kimentünk a temetőbe, hogy köze-
lebb lehessünk azokhoz, akiket szerettünk s akiket mégis elvesz-
tettünk: ellesett hőseinkhez. Az a nap az övék is volt, róluk beszé-
lek most nektek. 
Vannak köztetek bizonyosan olyan árvák, akiknek édesapjuk 
elesett a világháborúban. Messze, idegen országokban nyugszanak, 
nem tudják hol, merre. De az ő áldott emlékük közöttünk ól, me-
lyet soha el nem muló hálával ós kegyellettel őrzünk. 
E hadiárvák édesapján kivül igen sokan vannak még, több 
mint hatszázezren, akik mindenüket odaadták a hazának. Mi az 
embernek legkedvesebb a világon? A háza, a földje, édesanyja, 
szülei, felesége, gyermekei, rokonai? Ezek a hősök mindezt oda,-
adták a hazájukért! De megtetézték még mindezet a saját életük-
kel is. A hősök tehát ugy szerették hazánkat, Magyarországot, 
hogy meghaltak érte s ezzel megmutatták nekünk is, hogyan kell 
szeretni a hazát! 
Emlékezzünk rájuk.. . Emlékezzünk, hogy tanuljunk hősies 
cselekedetükből, forró hazaszeretetükből! 
Kedves Gyermekeim! Ti már tudjátok, hogy szép hazánkat, 
Magyarországot Árpád apánk szerezte nekünk sok-sok száz év-
vel ezelőtt. Azóta irigy, gonosz szomszédaink sokszor el akarták 
rabolni tőlünk. De őseink nem engedtek belőle egy talpalatlnvit 
sem! Inkább meghaltak érte, de oda nem engedték az ellenségnek! 
Huszonkét esztendővel ezelőtt is irigy szomszédaink törtek 
reánk, hogy elrabolhassák drága hazánkat. Most valamennyien 
szövetkeztek ellenünk s igy, egyesült erővel igyekeztek legyőzni 
a, magyart ! Kitört a nagy háború. Megkezdődött a vérontás. Édes 
hazánk minden fegyverforgató fia harcba szállott. A mi falunkból 
is százával mentek a férfiak. A legderekabbak, a legbecsülete-
sebbek, a legféltettebbek. És hogy mentek? Dalolva, örömtől do-
bogo'tt a szivük, mikor megindultak a háromszinü szent zászló 
alatt, mert az't akarták, hogy ellenség be ne tehesse ide a lábát, 
magyar földre. Mert azt akarták, hogy akik itthon voltak, gyer-
mekek és aggastyánok, védtelen nők és betegek, nyugodtan élhes-
senek s nc háborgassa őket senki idegen ellenséges szándékkal. 
Bátran, elszántan mentek a csatába, onnan pedig — jaj 
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mennyi sokan — a halálba. Hiszen lelkükben ott lángolt a haza-
szeretet, hogyne mentek volna bátran! Meg is csodálta őket az 
egész világ, mert a magyar katonánál vitézebb egy sem volt még 
a nagy háborúban sem! Mindig győztek, mindenütt diadalmaskod-
tak. 
És amikor a háborúnak vége lett, várta itthon őket haza a 
ház, a föld, az édesanya, a szülők, a hűséges feleség, a gyerme-
kek . . . hiába várták . . . Ők nem jöttek haza többé. Ezrek marad-
tak a harctereken — örökre. 
Most is ott nyugszanak messze, idegen országok sziklaor-
main, a Kárpátok zugé fenyveseiben, mostoha tájakon, ahol talán 
még a madár sem jár. Mindegyik első volt a vitézségben, mind-
egyik a hazaszeretet vértanuja lett. 
Szabad-e ezeket a hősöket elfelednünk, gyermekek? Elfeled-
hetjük-o az édesapát, testvért, rokont, aki ott nyugszik most va-
lahol az orosz síkságon, vagy a kartszhegység kietlen, kopár or-
mán? Szabad-e elfeledni Őket, akik azért haltak meg, hogy mi él-
hessünk ! 
Kedves Gyermekeim! Ne felejtsétek el őket, imádkozzatok 
érettük, mert az ő emlékezetük nagy feladatot ró reánk. Nem elég 
a sirás. Folytatnunk kell az ő küzdelmüket. Ma nem karddal — 
azt kivették kezünkből Trianonban. De becsületes lelkünk egész 
akarásával, töretlen hitünkkel ostromolva az Eget, izmaink és 
eszünk munkájával megvivni a földi igazságtalansággal, hogy az 
a föld, amelyért ők életüket áldozták: magyar legyen mindörökre! 
Szeressétek a most csonka magyar hazát és legyetek jó ma-
gyarok mindig, nemcsak a jó sorsban, hanem most, a küzdelmes, 
bánatos magyar sorsban is, akkor méltók lesztek azokra, akik 
meghaltak értünk és azokra, akik vérükkel szentelték meg ezt a 
földet minden porszemében! 




— Közgazdasági ismeretek. — 
3. A termelés szervezete 
A termelő foglalkozások mindegyikében megtaláljuk a termelés há-
rom tényezőjét: a természetet, a munkát és a tökét Az őstermelő 
gazdaságiiban a föld, az időjárás, a meleg stb. a természet részei, 
a gazda és munkásainak fáradozása a munka, a gazdasági eszkö-
zei, állatai, anyagai, vetőmagja, pénzkészlete a töke. Az iparos 
gazdaságában a munkahely (műhely), a fizikai és Vegyi erők, .ame-
lyeket alkalmaz, a természet részei. Az iparos és segédcinek tevé-
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kenysége a munka. Gépei, szerszámai, anyagai, pénzkészlete, szak-
tudása és képessége a tőke. A kereskedő gazdaságában üzleti és 
raktártelke a természet, a kereskedő és alkalmazottainak szorgos-
kodása a munka, berendezése, eszközei, árui, pénze a töke. 
A mezőgazdasági termelésnél a gazda tervszerűen elgondolja és 
beosztja, hogy földjének melyik részéibe milyen terményt fog vetni, 
állatai szómára milyen gazdasági épületeket fog építeni, milyen esz-
közökkel — ekével, koronával, vetögéppel, kocsikkal stb. — fog gaz-
dálkodni, hány munkást kell munkába állítania. Mindenekelőtt tehát 
meg kelt szerveznie a termelést- De megvan, ez a szervezés az ipar-
ban is. Itt a mester előre megállapítja, hogy vagyonához mérten 
mekkora műhelyt állítson és rendezzen be, be kell szereznie a szük-
séges eszközöket, szerszámokat, gépeket, továibhá a feldolgozandó 
nyersanyagot, mindezeken felüt gondoskodnia kell fűtő- és világitó-
anyagokröl. 
Ugy a mezőgazdasági, mint az ipari termelés berendezésére ira-
nykiló tevékenységet a termelés szervezésének nevezzük. 
A termelőga.zdaságokat — vagyis azt a berendezést, amely ja-
vakat termel, — üzemeknek nevezzük. A kisgazda, kisiparos, kis-
kereskedő üzeme kisiizem, a nagybirtokos, gyáros (nagyiparos), 
nagykereskedő üzeme nagyüzem. Különbség a kettő közölt az, hogy 
mig a kisiparos, kistermelő, kiskereskedő csak a megrendelőknek 
termel, addig a nagyüzem nagyobb mennyiséget állit elő m szükség-
letnél, azt raktáron tartja s a piac számára termeli. 
Minden üzem berendezése és fenntartása költségbe kerül, amit 
termelési költségnek nevezünk. Az üzem telke, épülete (helyisége), 
a berendezés (eszközök, szerszámok, gépek), a munkaerő, a fiités. 
világi tás stb. mind költségbe kerül. Vannak azonban olyan termelési 
költségek', amelyek általában minden üzemben megvannak — ame-
lyek tehát állandóak, mint az épület jókarbain tartása, a munkások 
és tisztviselők fizetése, a berendezés költségei stb. — ezeket a költ-
ségeket általános termelési költségeknek nevezzük, mig az egyes 
•előállított javakra (termékekre) fordított költségek a különös ter-
melési költségek. Ezt ugy kapjuk meg, hogy a nyersanyag, munka-
bér, fűtőanyag, világítás, adó költségeit az üzemben termelt javak 
(áruk) mennyiségével elosztjuk. Ez lesz az az összeg, amelybe az 
egyes áruk előállítása kerül. Ha ehhez még hozzászámítjuk az álta-
lános termelési költségnek az egyes árucikkekre eső részét, akkor 
kapjuk meg az áruk eladási árát. 
Minden termelésnél hozadék-rőt szólunk, amit haszonnak is ne-
vezünk. így a mezőgazda számbaveszi, mennyit hozott a búza, ten-
geri stb. Az ipari üzemekben is megállapítják, hogy meghozta-e a be-
fektetés és a munka a megfelelő hasznot? Minden üzem arra törekszik, 
hogy üzeme mennél több hasznot, hozadékot hozzon. így pl. minél 
több árut állit elő az üzem, annál kisebb rész esik az egyes árukra 
az általános termelési költségekből, tehát a hozama nagyobb lesz. De 
a különös termelési költségek is kisebbedhetnek, ha az üzem nagy-
. bari termel, mert bár egy pár cipőhöz ugyanannyi anyag kell, ha 
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nagyban állítják elő, mini lia kicsinyben, azonban a nagyüzem olcsób-
ban szerzi be a nyersanyagot, mert nagybani vásárol, mint a kisüzem 
tulajdonosa. A termelés nyers hozadéka azoknak a javaiknak ösz-
szessége, amit a termelés eredményez. Ebből a tiszta nyereséget ugy 
kapjuk meg, ha a nyers hozadékból a termelés költségeit levonjuk (ugy 
az általános, mint ,a különös költségeket!). 
A mezőgazdaság nagyobb hozadékát az emberi munka és nagyobb 
befektetés (pl. műtrágyázás stb.) fokozhatja egy bizonyos határig. 
Ezek a fölcljavitási költségek tehát meghozzák a kellő hasznot is. En-
nek azonban bizonyos határa van, mert a terméseredményt nem lehet 
korlátlanul fokozni még azzal sem, ha a földet tulonlul megtrágyáz-
zuk, vagy a földel szántás előtt akár egy félméter mélyen felforgat-
juk is. Ezek tehát már fölösleges munkák, a rájuk fordított pénz fö-
lösleges kiadás. A földmivelésnél tehát a csökkenő hozadékának tör-
vénye érvényesül, ami abban áll, hogy a föld termése, a föld hozadéka 
csak bizonyos határig fokozható s a termés értéke bizonyos határon 
tul kisebb mértékben nő, mint a költség. 
Egészen másként áll a dolog az ipari termelésnél. Ha az ipari 
üzemet nagyobbítjuk és több gépet .alkalmazunk, azzal a termelést 
is fokozzuk, mert több árut készíthetünk. Az ipari üzemeknél tehát 
az üzem növekedésével a hozadék is mindig magasabbra növekedik. 
Minél nagyobb valamely ipari üzem, annál jobb erőket lehet alkal-
mazni, ügyes munkásokat, jó hivatalnokokat stb. Mindez pedig az 
üzem jobb szervezését, legcélszerűbb vezetését és a költség tökéle-
tesebb megtakarítását eredményezi. Az ipari termelésnél tehát a nö-
vekedő hozadék törvénye azt jelenti, hogy nagyobbarányu ipari ter-
melésnél rendszerint a haszon is nagyobb arányban növekedik. 
összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a terme-
lés szervezése az a tevékenység, amely a termelés berendezésére 
irányul. Ilyen berendezés a mezőgazdaságban a cselédek lakásai, az 
állatok és eszközök elhelyezésére szükséges épületek és a munkások 
alkalmazása. Az ipari termelés szervezése a munkahelyiség, a szük-
séges szerszámok és gépek, nyersanyagok, fiitő- és világitóanyagok 
beszerzéséből áll. Üzemnek nevezzük azt a berendezést, amely java-
kat termel. Minden termelési ágnál kétféle üzemet ismerünk: kis-
üzemet és nagyüzemet. Termelési költségnek nevezzük azt a kiadásál. 
amibe az áru előállítása kerül. A termelési költségek kétfélék 1 ellet-
nek : általánosak és különösek. Általános termelési költségek azok, 
amelyek a termelésben huzamosabb ideig vesznek részt s amelyek 
költségei állandóan megvannak. Azokat a költségeket viszont, amelyek 
az egyes előállított termékekre jutnak, különös termelési költségek-
nek nevezzük. A termelés hozadéka azoknak a javaiknak összessége, 
amit a termelés eredményez. A föld csökkenő hozadékának törvénye 
állapit ja meg, hogy a föld termése, a föld hozadéka csak bizonyos ha-
tárig fokozható s termés értéke bizonyos határon tul már kisebb 
mértékben nő, minit a költség. Az ipari téren növekedő jellegű hoza-
dék törvénye pedig azt jelenti1, liogy nagyobbarányu ipari termelés-
nél a haszon is nagyobb arányban növekedik. (Folytatjuk.) 
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Gyakorlati fogások és eljárások 
A szemléltető képek céltudatos felhasználása. 
A kép az iskola munkájában mindig nagy szerepet játszott, miint 
a szemléltetés eszköze. Az ujabb pedagógiában ugyan hangoztatják, 
hogy a szemléltetés lehetőleg természetben történjék; sokkal többet 
ér egy igazi szüretet megnézni és végigélni, mint azt képben „elkép-
zelni". Ez tényleg igy van. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek 
már nem állíthatók a gyermekek elé, mivel vagy a régmúlt időben 
történlek (pl. történelmi 'események), vagy pedig a nagy távolság 
akadályoz meg a szemlélésben (pl. hazánk tájainak szemléltetése stb.) 
Ezen akar segíteni a kép, amely azonban feltétlenül művészi hatású 
legyen. Ma már alig látunk iskolát, amelynek tantermeiben olt nem 
volnának a szemléltető képek sorozatai. Vannak azonban olyan he-
lyek is, ahol ezek a képek évről-évre ott „lógnak" a falon, anélkül, 
hogy a gyermekek valóban „látnák" is azokat, vagy részletesebben 
megtekintették volna őket. így pedig vajmi keveset ér a képek ki-
függesztése. 
A .képek főcélja a fantázia segítése. Már maguk az elbeszélések 
is élénken foglalkoztatják a gyerníek fantáziáját, de ha a gyermek 
a történetet képben ábrázolva is látja, akkor az elképzelés sokkal 
elevenebb, konkrétabb és érzelemkeltőbb. A képet azonban nem elég 
a tanuló elé állitani. Beszédessé kell tennünk a számára. Iía az osz-
tályteremben van, használjuk fel alkalomadtán tanításunkban, ha 
pedig a folyosón, tegyünk alája magyarázó szöveget, amely megin-
dítja a gyermek fantáziáját. Nem elégséges a puszta cim, amely igen 
sokszor nem is elég kifejező.. (Pl. Az egri nők, Szent László stb.) Ha 
ezen képek alá megfelelő, rövid magyarázó szöveget tennénk, felkel-
tenénk a tanulók figyelmét, azt újra és újra elolvasnák, megértenék 
a képet s nem tűnne el emlékezetükben. Próbáljuk csak meg, hány 
gyermek tudja elmondani, milyen képek vannak a folyosón? vagy 
akár a tanteremben is? Ezek a képek nem élnek a gyermek tudatá-
ban. Tehát tudatossá kell tenni őket azzal, hogy megbcszéljk a képe-
ket. Hogyan? Minden képszemléltetésnél három szempont legyen irá-
nyító: Mi van a képen? — Mit csinálnak rajta a szereplök? — (Miért 
csinálják? A gyermekek e kérdésekre keresik a feleleteket és igy ön-
tevékenységet fejtenek ki. De van a tudatossá tett képeknek egy 
másik haszna is: összefoglalják és ismételtetik a történetet. A kép 
segítségével igy sokszor a leggyengébb tehetségű gyermekek is befo-
gadják a történetet, annál is inkább mert a kép esztétikai élvezet 
forrása lévén, a gyermek újra és újra átérzi azt és igy önkénytele-
nül ismétel. Különösen fontos a kép-magyarázó szöveg burkolt ér-
telmű allegorikus vagy szimbolikus képek alatt, amilyenek ma az 
irredenta képek. A gyermeknek itt bizonyos mankóra, megindításra 
van szüksége, amit az alája irott szöveg lesz hivatva megadni. Csakis 
az igy kitett és tudatossá tett képeknek lesz valóban nevelő értéke 
— ha ugyan nem kizárólag a tanterem, vagy a folyosó díszítésére 
szolgál csupán, — amit mégse hinnénk. (V.) 
Szerhcsztől üzenetek 
Tisztelettel kérjük m. t. Előfizetőinket, hogy a lap számára 
küldött cikkeket, müveket stb. a szerkesztőség cimére (Vicsay La-
jos Szeged, Madách-utca 17. sz.), mig megrendeléseket, esetleges 
reklamálását, könyvrendelést, szóval anyagi természetű ügyeiket 
a kiadóhivatal cimére (Gyakorlati Pedagógia kiadóhivatala, Sze-
ged, Kálvária ucca 5.) küldeni szíveskedjenek. 
Lapunk minden hó 20-án jelenik meg, lapzárás kéziratok 
számára minden hó 5-én van. 
Minden megkeresésre külön levélben válaszolunk. E rovat-
ban csak olyan kérdésekre adunk választ, amelyek nyilvánosság-
ra valók. 
Készséggel állunk rendelkezésre minden nevelési ügyben Elő-
fizetőinknek s azokra a választ a legrövidebb időn belül megadjuk. 
Barabás I. Budapest Köszöntjük, hogy nem feledkezett meg 
rólunk! Csak tovább! Lapunknak olyan hűséges tábora van, 
amelynek tagjai nemes kapocs: az érzelem köt össze velünk: a 
magyar jövő féltésének nagy és szent érzése. 
Kéziratokat nem adunk vissza s nem őrzünk meg. 
Előfizetőinket kérjük, hogy ugy a megrendelést, mint az 
előfizetést és egyéb befizetést csak a következő cimre 
kérjük küldeni: 
G g a h o r l a f i P e d a g ó g i a K i a d ó h i v a t a l a 
S Z E G E D , Kálvária-u. 3., 
vagy a mellékelt befizetési lapon eszközölni szíveskedjenek. 
Egyévi előfizetés 6 . - pengő. 
A három beosztásos Elemi Iskolai Ériesiiői da-
rabonkint 42 fillér éri kapják előfizetőink. 
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25 templom részére. 
A szegedi harang-
játékóra tervezője és 
0 készítője. 0 
Országos ipari ki-








tali-álló- és ingaórák 
Ébresztő-, kar- és 
zsebórák, a r a n y , 
ezüst ékszerek és evő 
szerek nagy raktára. 
Kérjen árajánlatod-
toronyórát részletfi-
zetésre is szállítunk 
Csendőrség, uamorseg, közhiuaiaiok kedvezményes szaiiilója. 
TANÍTOK 
FIGYELMÉBE! 
Az összes iskolákban használandó 
füzetek, iró- és rajzszerek nagybani 
áron nálam beszerezhetek. Kérjen 
ajánlateh 
Kovács Henrik, 
Szeged, Kárász-u. 13. 
Felelős kiadó Polliik J. ItőUnajfyarorsa&g nyomda rt. Szeged. 
